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E L P A L A U D E L A D I P U T A C I Ó G E N E R A L 
D E C A T A L U N Y A , per J . P U I G Y C A D A F A L C H y 
J . M l RET Y SANS. 
I 
LS origens del Palau de la Dipu tac ió general de Cata-
lunya, la més bella obra de l 'arquitectura civil de Bar-
fcelona, ornada ab els esplendors exuberants de l 'art 
gòt ich del sigle X V , y ab les primeres aureoles del Re-
naixement, foren humils, modestissims ('). Sa composició 
no fou deguda a l ' inspiració creadora d 'un moment que 
ab plan definit iu concebeix un edifici, sino a l ' adap tac ió 
^succesiva d'una aglomeració de cases, sense destruirles, 
poch a poch, segons ho exigien les necessitais de l'elevat objecte d'hostatjar 
la Dipu tac ió General de la nostra terra. 
Una casa humil procedent potser de l 'antigua juder ía , edificada de segur en 
part en l 'ant ich call jueu, anava a ser l'alberch de l ' inst i tució capdal de Cata-
lunya. 
Cal pera coneixer b é una casa saber qui 1'habita. H i ha un ll igam entre la 
obra a rqu i t ec tón ica y son fí social. E n el cas present se t racta de la m é s ele-
( i ) N o t i c i e s c o m p e n d i a d e s de l ' a n t i c h y v e n e r a b l e p a l a u de l a G e n e r a l i t a t s 'en h a v i e n p u b l i c a t v a r i e s . Po-
d r í a posarse en p r i m e r l l o c h , p e r a n í i g i i e t a t , l a o b r a d e l C o m t e d e l M a s s o l , Tratado h i s l ó r i c o - l e g a l del R e a l P a -
lacio antiguo y s u quarto nuevo de l a E x c e l e n t í s i m a c i u d a d de B a r c e l o n a y de los oficios de sus alcaides ó conser-
j e s ; en que á m á s de sus derechos y prerogativas se trata de la c i u d a d de B a r c e l o n a y sus p r í n c i p e s . . . que p a r a la 
u t i l i d a d de sus sucesores en e l officio de alcayde del R e a l Pa lac io de B a r c e l o n a escr iv ia el doctor D . D o m i n g o de 
A g u i r r e , Conde del Massot , o l i n i ca tedrát i co de L e y e s de la U n i v e r s i d a d l i teraria de B a r c e l o n a ( V i e n a d e A u s -
t r i a , 1725, p o r W o s f f g a n g o S c h w e n d i m a n n , i n f o l i o ) ; e m p e r o , a q u e s t l l i b r e e s l à e s p e c i a l m e n t d e d i c a t a l e d i f i c i 
q u e a c t u a l m e n t o c u p a l ' A r x i u d e l a C o r o n a d ' A r a g ó y les peques n o v e s r e f e r en t s a l p a l a u de l a D i p u t a c i ó e s t á n 
d i spersades e n t r e t o t s els c a p í t o l s y notes . 
I n s i g n i f i c a n t s son t a m b é les i n d i c a c i o n s r e f e r e n t s a l ' e d i f i c a c i ó d e l a n t i c h ca sa l d o n a d e s per en P i f e r r e r 
a l p u b l i c a r e n 1839 e l p r i m e r v o l u m deis Recuerdos y Bellezas de E s p a ñ a . M o l t m é s exac t e s y a b u n d a n t s les 
d o n à l ' A n t o n d e B o f a r u l l en l a seva G u í a Cicerone de B a r c e l o n a ó sea v iajes por l a c i u d a d , p u b l i c a d a en 1847. 
E n P í y A r i m ó n en Barce lona ant igua y moderna, s o r t i d a a H u m en 185 1, í e u u n a m o l t ex t ensa d c s c r i p c i ó del 
e d i f i c i , p e r ò n o f o u n o t a b l e l ' a u g m e n t de n o t i c i e s h i s t ò r i q u e s s o b r e les j a a p u n t a d e s p e r en B o f a r u l l . D a r r e r a -
m e n t e n P e l l a y F o r g a s en u n a de les conferenc ies q u e feu sobre V A n l i c h govern de C a t a l u n y a e n 1905 en els 
E s l u d i s U n i v e r s i t a r i s C a t a l a n s , p a r l à a b g r a n e l o g i d e l p a l a u d e l a G e n e r a l i t a t , r e c o r d a n t ab t a l o c a s i ó a lgu -
nos de les noves h i s t ò r i q u e s j a a p u n t a d e s pe r en B o f a r u l l y en P í . 
P e r m a n e i x i n é d i t a u n a m e m o r i a esc r i t a p o s t e r i o r m e n t por D . F r a n c e s c h de B o f a r u l l , que c o n t é m é s no-
t i c i e s de l ' a d q u i s i c i ó de casas ve l l e s per f e m e -1 s o l a r de l p a l a u de l a G e n e r a l i t a t y de l a c o n s t r u c c i ó de' 
m a t e i x . 
L a f o n t p r i n c i p a l d e l p r e s e n t e s t u d i es u n a n o m b r o s a c o l e c c i ó d e notes ap legades en els r eg i s t r e s d e l a r x i n 
de l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a , d e p o s i t a i a r a en l ' A r x i u gene ra l d e l a C o r o n a d ' A r a g ó . U n a a l t r a f o n t h a n es 
t a t els l l i b r e s d ' o b r e s y ed i f i c ac ions de l a G e n e r a l i t a t , d e s c r i t s s u m a r i a m e n t en I'ANUARI DEL INSTITUÍ 
D'ESTUDIS CATALANS, de 190S, p . 37 y 38, y finalment, c o m a f o n t m e n y s i m p o r t a n t c a l c i t a r e l D i e t a r i de k 
General i tat . 
H a es ta t l a cosa m é s f á c i l a n a r segu in t u n a u n pe r o r d r e c r o n o l ò g i c l i els e s m e n t a t s regis t res y a p u n t a n ) 
o c o p i a n t , segons l a l l u r i m p o r t a n c i a , t o l s q u a n t s d o c u m e n t s fess in r e fe renc ia a obres o a a d q u i s i c i o n s d ' i m m o 
bles , de m a t e r i a l s y d ' ob j ec t e s a r t i s t i c h s d e s t i n a i s a l a casa de l a D i p u t a c i ó de B a r c e l o n a . Cada u n d 'aquest< 
sis o set m i l d o c u m e n t s d ' a c o r d s de p a g a m e n t p o r t a u n p e t i t e p í g r a f i n d i c a n t son r e s p e c t i u a s s u m p t e . 
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E n els dos plans a d j u n t s , lo p i n t a t de 
negre ind ica l ' ob ra dels sigles X I V 
y X V . 
L o r a t l l a t i nd i ca l ' o b r a de la segona 
m i t a t dels sigle X V I y e l X V I I . 
L o r a t l l a t c reuat i n d i c a en el p l a n 
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p i s p r i m e r l ' ob ra de l a p r i m e r a m i t a t 
del sigle X V I . 
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vada inst i tució polí t ica, en cert modo superior al mateix Rey, a qu i i m p o s á v a el 
cumpliment de les lieis y costuras de la terra, com a directe represen tac ió de la 
Nació catalana. 
No es potser necessari recordar que les Corts catalanes romaniren definitiva-
ment instituidos ab els tres estaments per el rey en Pere vi Gran, en el darrer 
terç del segle X111' y que obtingueren son major esplendor y força en el temps 
den Pere I I I , el de les Cerimonies. Mes,, com les Corts no funcionaven cons-
tantment, se pensà ben prompte (segona meitat de la X I I I a centuria), en ins-
t i t u i r una comissió permanent per vetllar per la conservació deis drets y lliber-
tats de la terra catalana durant els periodes en que les Corts estaven tancades 
o disoltes, comissió nomenada per elles mateixes. Essent el sistema de govern 
la monarquia paccionada, existint d'un costat el sobi rà y de l 'altre d país, ab 
un pacte pel qual 
m 
" ' • I 9 
F i g . 3. — P i n t u r a del sigle X V . Ke tau l e ab la r e p r e s e n t a c i ó d una casa 
de les usuais de l ' época 
jurava aqueu res-
pectar les llibertats 
publiques, era ne-
cessária una repre-
sentac ió invariable 
del poblé , de l 'a l t ra 
part que contracta-
va, per fer sostenir 
el pacte (2>. Aquesta 
represen tac ió pe r -
manent de les Corts, 
p rengué d nom de 
D i p u t a d ó o General 
de Catalunya, per-
qué era d cap de 
l'aplech o generali-
tat dels Catalans, 
era la gerencia de 
tots els ciutaclans o 
vassal Is de van t del 
poder reial. En els 
moments de disol-
dres les Corts pro-
cedien a l nomena-
ment de tres deis 
seus me m b res (a l 
{2) P e l l a y Po rgas , Ll ibertats y tintich Govern de C a t a l u n y a ( B a r c e l o n a , 1905), p l a n a 173. 
Kt. I ' A L A L ; DE f-A l U P U T A C t O O K N ' K R A L D E C A T A L U N Y A 
principi eren \aiit) per formar la D i p u t a c i ó del General y aquests se cons t i tu íen 
a Barcelona, on existien els llurs oficiáis, papers y arxiu. Més tard, en 1413, 
s ' acordá que jun t ais tres diputats hi haguessin tres oidors de comptes, y 
que ds carreclis fossin trien rials, elegint els sortints els nous diputats y oidors. 
En 1454 se muda aquesta forma d'elecció, establint una barre]a d ' insaculació 
y elecció (•>). 
La D ipu tac ió general t ingué desseguida al tres afers relacionais ab el Govern 
de Catalunya; cons t i tu ía l'orguen executiu del poder econòmich en punt a la 
t r ibutac ió , recaudant els drets de les Duanes, del segell de garantia de la pro-
cedencia de les manufactures catalanes (la bolla), del de seguretat deis esclaus 
y altres arbitris, proccdint contra ds defraudadors y deutors fins a l 'embarch y 
venda de bens. 
Ab tan lleugeres indicacions ja -s vcurà (pie la D i p u t a c i ó dirigía un arre-
plech molt complicai d ' a íe rs diverses, que tenia un eurenou extraordinari y per 
consegüent que en el punt central de la. seva acció y direcció necessitava un 
alberch, un palau digne de r importancia deis negocis y de la seva alta represen-
tació. Aquest alberch, comença t en els primers anys del sigle XVè es un verda-
der monument, cl millar y més noble edifici de Barcelona, com diu bé en P í y 
Arimon; un record solemne y bell de la venerable inst i tució qui - l feu construir, se-
gons en Pella y Forgas; els inateixos Diputa ts ja declararen que devia esser 
obra sumptuosa, en un document de l 'any 1416, quan to t just començaven a 
feria, atiesa la casa on se exereexen acles 
públichs tan notables e de tan gran fonder0-
sikü com son los acles del General. 
Les Corts en l 'Edat mit jana no tenien 
un palau propi per celebrar totes les juntes 
y sentades. Variaven sempre de lloch; mes 
per aplegar un tan gran nombre de persones 
no hi havia llavors edificis aptes del ordre 
c iv i l , y per a ixò s'utilisaven les iglesies y 
monastirs. No trigaria gaire, empero, a sen-
t i r la comissió permanent de les Corts, la 
Dipu tac ió del General, la necessitai de pos-
seir casa propia y domici l i fixe, pe rqué les 
seves funcions ho requerien així. 
Sembla que pr imit ivament la Dipu tac ió 
se congregava, segons una acta del Llibre 
de deliberacions del any 1596, en el Monas- F i 8 - 4 
" P i n t u r a del sigle X V de un retaule de Ia Seu 
t i r de bant h ranéeseh. Mes tard se reuní en de Barcelona ab una casa de r è p o c a 
i s 
(3) S a l v a d o r B o v e , I V r c , Inst i tunions de C a t a l u n y a ( B a r c e l o n a , 1S94), p l a n a 47 . 
J . I ' U l i ; Y <-AI>AI ' . \ ! CU V j . M I R B T 
el mateix punt on clesprés d'algun temps hi construí son palau, o sia en una 
casa prop dc la p laça de Sant j a u m e y de l'anomenat carrer del Bisbe. 
E l p r imi t iu hostatge era un d'aqueixos edificis usuais a Catalunya desde d 
sigle X I V , ab fatxada exterior construida ab carreus petits de pedra pica-
cía, en el qual centre s'obre la porta arquejada severa y magestuosa, de claus 
llargues exagerades, fent contrast ab les petites obertures deis altres departa-
ments deis baixos; son pis alt trepat per les ampies finestres particles per co-
lumnes elegants, lleugercs, de canya delicada, de pedra n u m m u l í t i c a de Giro-
na; coronades ab la portxada, ab Ia teulada voladiça, formant un ampie cor-
nisament que.senyala a l 'exterior, ab naturalisrne clàssich, la sumptuosa coberta 
doble que g a r a n t í a de goteres l'alberch deis ciutadans. 
Aqueixes cases, que avuy semblen liumils, cridaven la atenció deis viatgers 
que recorrien l 'Espanya y que lloaren en llurs ressenyes la seva cons t rucc ió 
en pedra. Es sabut com. 
i ¿ r,. una g ran part de les 
dddli.' nlj»1*1*!, è - - ̂  - 4^ ciutats del interior o del 
migdía moresch eren de 
Í| • tapia o de tobes y pre-
. sentaven els colors de 
• *' terra en Ia seva fatxada. 
E l Rey Mar t í que arr i -
bava a Barcelona venint 
d ' I ta l ia , alaba la bellesa 
4ii 
n ^ T - ' ' •• "** "^ÜT.*.,1 de la nostra ciutat ab 
^^^^^^^^^^^ |̂|̂ ti3§|̂ ^^^^^^^^^^^^^H tot y teñir viva encara 
. la memoria de les grans 
Fig . 5. — Casa del sigle X I V . A b a d i a dc V U a b e r t r à n ( E m p u r d à ) U f b s italiaiieS ( 4 ) . 
(4 ) Ser ia a q u i cosa i n o p o r t u n a r e p r o c l u i r tans e log i s ( le l a c i u t a t d c B a r c e l o n a c o m í e r e n a n l i c h s c s c r i p -
t o r s , v i a t g e r s y m o i i a r q u c s . C a p m a n y u ' a p l c g á b o u n o m b r e e n l ' a p é r u l i x a l v o h i i n segou (Ic les M e m o r i a s h i s -
t ó r i c a s , q u e d e s p r é s h a n e s t a t r e p e t i t s a b f r e q u ê n c i a . Per n o s t r e o b j e c t e es suf te ien t r e c o r d a r q u e I s elogis q u e 
t i a d r e y a r e n eis reis J o a n l y M a r l í r i í u n i á , a les d a r r e r i e s de la X l V ' a c e n t u r i a i n d i i p i e n i)ó q u e en els m o -
m e n t s q u e Ia D i p u t a c i ó a n a v a a c o m e n ç a r l a c o n s t r u c c i ó d e l seu p a l a u g ò t i c l i , l a c i u t a t t e n i a j a c e r t a spec te 
m o n u m e t i t a l , o p u l e n t , b e l l y a g r a d a b l e . Q u a n e l r e y M a r i i se decidei .v a terse u n n o u a l b e r c h a B a r c e l o n a , 
e n 1397, a p r o l í t a l ' o c a s i ó d e l u o m e n a m e n t deis a r q u i t e c t e s per l l c n ç a r e l m é s e s p o n t a n i y f e r v e n t e l o g i de l a 
c i u t a t c a p y casal de C a t a l u n y a : « C u m t a r n p r o h a b i t a c i o n e et. so l ac io n o s t r i et n o s t r o r u m i l l u s t r i u m su cees-
s o r u m — d i u ' l r e y — q u a t n a d d e c o r e m C i u i t a t i s B a r c h i n o n e fel ic is , q u a i n v e l u t i n u m i n i d e d i c a t a m d i v i n o , 
c o n s i l i i s p r o v i d a m , a r m i s s t r e n u a n i , f u l t a m d i u i c ü s et a l i i s i n u l t i s v i r t u t i b u s e t e x c e l l e n t i i s d e c o r a t a m , R o m a n u s 
i l l c T r o g u s i n t e r u rbes a l tas m u n d i a l e s b e a t i s s i m a m i n suis c o d i c i b u s a p p c l l a v i t . c o n s t r u e r e d i s p o s i i e r i m n s et 
v e l i m u s q u o d d a m i n s i g n e p a l a c i u m s i v e c a s t r a m a n t e fores d a r a ç a n e i p s i u s c i v i t a t i s a q u o n u n c v i r i d a r i a e t 
p r a t a v i r e n c i a n u n c dense s i l v e et f r o n d o s a a r b o r u m n e m o r a d e l i c i i s q u i d e m a b t a m o d o n a v i g i a o c c u l o r u m 
a s p e c t i b u s g rac iosa d e l o g i n q u i s ven ie tve ia p a r t i b u s et per cc^uora m a r i s m e a n c i a f r e q u e n t a t a m d e m u m d e c o r 
i p s i u s c i v i t a t i s et: v i c i n o r u m t u r r i u m sen d o m o r u m per i p s i u s t e r r i t o r i a e x i s t e n c i u m h i n c e t i n d e q u e v i s u i n u g a -
t o r i e C i v i t a t e m a l t e r a m r e p r e s e n t a n t p l e n e p o s s i n t i n t u i t í b u s j j l a e i d i s s p e c u l a r i » { * ) . 
A q ü e s t e s bel les p á r a n l e s d e l m o n a r c a f a n su posar q u e l l a v o r s s e n t i a l a n o s t r a c i u t a t u n a t o r t a e m p e n t a d e 
m i l l o r e s , de p r o g r é s m a t e r i a l , de r e f o r m e s en l ' e d i l i c a c i ó ; s u p o s i c i ó c o n f i r m a d a p e r a l t r e s p á r a n l e s d ' A l f o n s I V , 
p o s a d e s en e l d e c r e t de 1438 per l a c o n s t r u c c i ó del m o l í de B a r c e l o n a : « U r b s v e n e r a b i l i s i n egregi is t e m p l i s , 
(*) £ / darrer rey de l a C a s a di: f iarce loua , per j . M i r e t y Sans en D u t l l e t í del Centre E x c u r s i o n i s t a de C a t a -
l u n y a , a n y 1910. 
F.I, P A I . A U m í LA D l r U T A C I Ó G E N E R A T . O B C A T A L U N Y A 
Les pintures del sigle X V , donen ¿MJ 
ben bé idea de lo que eran aqueixes 
cases y de l'aspecte deis carrers de les 
nostres ciutats que ds pintors prenien 
innocentment com a formes perpetues 
y universais, representant ab elles els 
carrers de les ciutats d'Orient y d'Occi-
dent, an t igües 3' moclernes, que calen 
ais assumptes evangèl ichs y de la vida 
dels sants (Figs. 3 y 4). Aqueixa forma 
de casa t íp ica catalana encara -s con 
serva en les ant igües viles, a Cardona, 
a Vilabertran (Fig. 5), a Castello d 'Em 
puries (Fig. 6), a Vilafranca de Conflent. 
A Barcelona van desapareixent, mes 
ais voltants de la Catedral, en els car-
rerons de la ciutat antigua s'en troben 
de tant en tant ab son arcàich aspecte 
romànich . Viollet le Due califica aqueix 
estil d ' a ragonés referintse al Palau de la Diputac ió de P e r p i n y à ( 5 ) y l 'En la rd 
ha repetit el mateix concepte afirman! que s'extenia per la Sardenya, la Sicilia, 
Chipre y Rodes (6). A b mes propicia! se l i diria cá ta la y 'S troba sovin! en 
els veils dominis deis nostres comtes-reis. 
Wg. 6. t . i - i d ' . l Mgl f Y I V de Cas t c l l ó d ' B r a p u t i e s 
. t u t a t i t i n o p t i m i s , p u l c r a i n c e t e r i s ecl i f ici ís .» F í n a l m e n t l io acaba, d e p r o b a r l a d e s c r i p e t ó que -n f e u G c r o u i 
P a u l o , en [ 4 9 1 : « M u r i et d o m u s u r b i s e x l a p i d e s u n t q u i i n m o n t e - J o v i s semper r e n a s c i t u r » ; y l a i c i M a r i n e o , 
e n 1506: « Q u e q u i d e m , et si m a g u i t u d i n e n o n n u l l i s u r b i b i i s c e d i t , e d i t i c i o r u m t a m e n e leganc ia , l i t t o i i s a m e n i -
t a t e , v i a r u t n m u n d i c i e , v i c o r u m r e c t i t u d i n e , e q u a l i t a t e d o m o r i u n , a m e n i s s i m i s h o r t i s , q u o s q u e q u e d o m u s c u l t í s -
s i m o s habe t ; f o r m a m d e n i q u e r e r u m o m n i u m , e t e x c e l l e n t i p u l c r i t u d i n e , m e o q u i d e m j u d i c i o , cu i a b s i t i n v i d i a , 
c u n c t i s p r e f e c t o c i v i t a t i b u s est a n t e p o n e n d a . » 
A i x í e r a l ' e s t a t y l ' a spec te de B a r c e l o n a q u a n els D i p u t á i s f e i en c o n s t r u i r s o n b e l l y g r a n p a l a u en e l 
c e n t r e m a t e i x de l a p o b l a c i ó . 
( 5 ) V e g i s V i o l l e t le Ouc, D i c H o n n a i r e WArchitecture•, v . 6, p . 2 6 1 . V e u s a q u í les p á r a n l e s de V i o l l e t : « d a n s 
des p r o v i n c e s p l u s m é r i d i o o a l e s encore et q u i , an X I s í è c l e , n ' é t a i e n t pas f r a n ç a í s e s , o n v o i t c l e v e r , à c e t t e 
é p o q u e des h a b i t a t i o n s d o n t le s t y l e conserva i t a b s o l u r n e n t le c a r a c t e r e r o m á n . T e l l e s s o n t , par e x e m p l e , q u e l -
ques m a i s o n s de l a v i l l e de P e r p i g n a n ; T u n e de ces m a i s o n s , q u i d e p u i s a v a i l é t é a f f e c t é e a u s e rv i ce d u p a l a i s de 
j u s t i c e , p r e s e n t e u n e f a ç a d e d ' u n g o ü t p r e sque a n t i q u e , m a l g r é les d é t a i l s e m p r u n t ó s a u s t y l e a r a g o n a i s de ce t t e 
é p o q u e . » 
L ' e d i t i c i a q u e 's r e í e r e i x e l f a m ó s a r q u i t e c t e f r a n c é s era c o n s t r u i t per la D i p u t a c i ó gene ra l de C a t a l u n y a . 
E l p a t i a o n s ' e d i í i c á fou c o m p r a i en 1448. ( P i e r r e V i d a l ; P e r p i g n a n depuis les origines j u s q u ' á nos fours . Per -
p i n y á 1898, p . 168 . ) 
Els a r x i u s de la G e n e r a l i t a t c o n t c n e n m o l tes re ferencies a l e d i í i c i de la c a p i t a l rosse l lonesa . U n a d i u que 
a 4 agost 1447 f o r e n en t r egades a B e r n a t R i a m b a u y J o a n de P i ó , q u e m a r x a v e n a P e r p i n y à , 2 ,200 l l i u r e s 
p e r c o m p r a r y a r r e g l a r a l l í u n a casa per t en i r h i l a G e n e r a l i t a t l ' a d m i n i s t r a c i ó de i s a r b i t r i s y r e n d e s de 
R o s s e l l ó . 
L l i b r e de CAUTELES Y ALBARÁNS, 1449, n o f o l i á i s . A r x i u de l a G e n e r a l i t a t . — I . a D i p u t a c i ó p a g a v a a 
M a r e Ç a f o n t p a r t de les obres de l a G e n e r a l i t a t , a P e r p i n y á en 1450, 
I d . , i d . , t r i e n i 1452. F o l i 7, 8 M a r ç de 1453, se p a g a r á a A l o y de N a v e l , m e r c a d e r de B a r c e l o n a , 49 l l i u r e s 
p e r compres de p e d r a de M o n t j u i c que en aquesta ciutat havets c o m p r a d a e jeta p i c a r e apres trameses ab diverses 
pastes ( b a r c o s ) , a la plata de Cane t , ops de la obra de l a casa quel d i l Genera l j a per en l a v i l a de P e r p i n y á . 
I d . , i d . , t r i e n i 1455. L a D i p u t a c i ó pagava en 1456 , a J o a n F e r r e r , u n a c a n t i t a t i n v e r t i d a en l a o b r a d e l a 
casa de l a G e n e r a l i t a t que s ' e d i f i c a v a a P e r p i n y á . E l s pagos c o n t i n ú e n en [457 y 1458. 
(6 ) M a n u e l d 'arché idog ie f r a n ç a i s e , P a r í s , 1904, v . I I , p. 185. 
J. I ' t JK; V C A D A F A I . C I I V" J, M I R k T V SAN'f-
m 
• M u r a l l a del ca l l j u u r di SÍ n l m ta i l v i u d a t w 
v\ ter raplc del pa t i dels tarontexs 
La casa ele la D i p u t a c i ó conserva 
son antich aspecte pel costat del car-
rer de Sant Honorat, on no lia des-
aparescut enterament la fatxada de 
fi^S^' " j t í b f i j à r i T ' * " la p r imi t i va casa ni les deles cpie suc-
cess! vament se l i agregaren (Fig. 9). 
Aquest casal ja d'antigua data ha-
via anal a parar a mans de la Gcne-
ralitat per l 'ext inció de l 'antich Cali . 
A les darreries del sigle X I V el Cali 
havia deixat d'existir ( 7 ) . A les revol-
tes y saejuetjos duts a terme pel po-
blé baix capitanejat per forasters, 
hi seguí el decret de 1401, del Rey 
Mar t í I , proibint que a Barcelona hi pogués haver call ni juder ía ; les sinago-
gues y cenientiris foren a mans del poder públ ich qu i ds enagena a son profit (8>. 
L a casa de que parlem era vehina de 1'Escola jueva ( 9 ) , que esta ven en general en 
un mateix edifici ab la Sinagoga, com passava a Narbona, P e r p i n y à y Vich (10>. 
Ve en comprobac ió dels documents antichs l'haverse trobat ara al desfer el 
te r rap lè del pa t i interior de la Dipu-
tac ió una mural la que sembla la que 
t a n c à d call jueu; n 'hi ha prou ah 
un lleuger examen pera veure que 
no 's trac ta d 'un mur de fortiñeació, 
sino d'una tanca de separació . La 
muralla es tá reforçada de tant en 
tan t per macissos cilindres de obra 
de rebla que no es possible conl'on-
dre ab els basaments de les torres de 
defensa de les fortificacions coetanies 
(Figs. 1. 7 y 8). Les cases del cali 
F i g . 8. - - M u r a l l a del cali j ueu descoberta al vu ida r se 
jucu donaven al carrer de la Seu, c l t c l T a p l è dci ,>al¡ deis t a r o n j m 
( 7 ) 17 O c t u b r e 1392, c o m e n ç a a t i r a r s e a t e r r a l a t o r r e de l C a l i j u d a i c h , sobre '1 p o r t a l d e l C a l l v e r s S a n t 
J a u m e per o b r i r c a r r e r a y h a b i t a r l o s eis Cr i s t ians . 
(8 ) Ca r re ra s ; B v o h i c i ó h i s t ó r i c a deis juheus y juht i s sant s barce lonins . E s t u d i s Utiiversitni-is C a t a l a n s , 
1900, | ) . 405. 
( 9 ) « C o m a vos en B e r n a t C a d i r e t a , c o r r e d o r p ú b l i c h de l a c i u t a t d e B a r c b i n o n a s ien d e g u t s p e r l o G e n e -
r a l C X X I i r r sous, es a saber X X X , per sa la r i a v o s p e r t a n y e n t de l a v e n d a que l s D e p u t a i s processors n o s t r e s 
fec ren m i g e n ç a n t vos en e n c a n t p ú b l i c h an F r a n s e s c h B o n a n a t , spec ie r o l i m de B a r c h i n o n a , de l a s c o l a d e i s 
j u h e u s c o n t i g u a a l a l b e r c h on n o s a l t r c s t e n i m n o s t r a d i t a D e p u t a c i ó » . B a r c e l o n a , 15 j u n y 1416. L l i b r e d ' a l b a r a n s . 
« C o m a vos F r a n c e s c h B o n a n a t , c i u t e d á de B a r c h i n o n a vos son degudes CCC l l i u r e s p e r r e s t i t u c i ó d a q u e -
l les CCC, p reu q u e vos vene ren los H e v o r s d e p u t a t s u n a casa de l a a l j a m a o escola m e n o r de i s j u e u s q u i es a r a 
p a r t de la vas I r a casa c o n t i g u a a l a de la D e p u t a c i ó , y apres f o u r e i v i n d i c a d a d i t a casa per l a p r i o r a de les 
m o n g e s p r e d i c a d o r e s de B a r c h i n o n a . . . » B a r c e l o n a , 2 j a n e r 1434. L l i b r e d ' a l b a r a n s . 
(10) C a r r e r a s y C a n d i , l i u o l u c i ó h i s t ó r i c a del j u l w u s y j i theissauts barcelonins; c i t a t . p . 409 . 
E L P A L A U DE LA D I P O T A C I Ó G E N E R A L D E C A T A L U N Y A 
Tactual carrer del Bisbc. Ho proba cla-
rament una escriptura de venda del 
any 1328 que ds jueus Corayef fan de 
una casa situada prop la p laça de Sant 
Jaume y en el carrer novament obert 
cpie dona a la Seu'11'. 
La casa formava dos cossos d'edifici 
separá i s per un pati interior, un l 'ocu-
pava la cambra o a rx iu deis Comptes 
situat en el cos d udiiici proper al carrer 
del Bisbe, inmediat a l 'actual capella 
de Sant Jordi (Fig. 2, B), que es possi-
ble sigui d basament cl'una torre de 
que parlen els documents. 
L'al tre ocupada per la cambra del 
Concell (Fig. 2, F), que en 1418 se la 
apellidava encara Cambra nova {-yz\ 
dava al antich Call y en ell obria son 
portal major y donaven les finestres ab 
columnes de marbre ab els t ípichs ca-
pitells Catalans que avuy encara con-
serven (Figs. 9 y 10) ('3). Una y al tra 




F i g . 9 (Fot. Mas) 
' l uncs t r a l s á ç l p r i r a i t i u hostatge de la D i p u t a c i ó 
a l carrer cíe Sant Honora t 
( n ) E n 1328, a p r i m e r s de j a n e r , t roba iU.se-1 r e y A l f o n s a B a r c e l o n a « f u i t a p p o n i t a de m a n d a t o d o m i n i 
Reg i s per m a n u m L u p i de C o r n e t (?) s c r i p t o r i s e i u s d e m d o m i n i R e g í s firma i p s i u s d o m i n i Reg is s i g i l l u m q u e 
s u u m a p p e n d i c i u m a p p o n i t u m i n i n s t r u m e n t o v e n d i t i o n i s q u a m J n c c f n s C o r a y e f e t A b r a h a m C o r a y e f eius 
filius, j u d e i B a r c h i n o n e f e c e r u n t P e t r o L u p p e t i n o t a r i o i n c l i t i d o m i n i i n f a u s R , B e r e n g a r i i , p r e c i o d u o r u m 
m i l l e s e x c e n t o r u m so l idos b a r c h i n . . . de q u i b u s d a m d o m i b u s q u o d d i c t i j u d e i h a b e b a n t per l i b e r u m et f r a n -
c h u m a l o d i u m i n c i v i t a t e B a r c h i n o n e . . . p r o p e p l a t c a m Sanc to j a c o b i e t i n c a r r a r i a pe r q u a m n o v i t e r t r a i i s i t u s 
l i t . ad sedem B a r c h i n o n e , q u o d i n s t r i u u e n t u m f a c t u m e t c l a t i s u m est pe r P . ele F o l c h e r i i s a i i c t o r t t a f e R e g i a 
n o t a r i o B a r c h i n o n e X I I I I . k a l e n d a s dece rnb r i s a n n o D o m i n i M C C C X X V I I . » ( R e g i s t r e 473 , f o l i 60, A r x i u de 
l a C o r o n a d ' A r a g ó . ) 
A l g u n s d o c u m e n t s s e m b l a n t s d e u r í a conexe r 1'Anton de B o f a r u l l per d i r l o s e g ü e n t en la G u i a Cicerone dc 
B a r c e l o n a q u e p u b l i c a en 1847: « L a j u d e r í a c e ñ í a l a a l o r i e n t e l a ca l l e de San H o n o r a t o , a u n q u e los ed i f ic ios 
t a m b i é n o c u p a b a n b u e n t r o z o a n t e r i o r m e n t e de lo q u e a h o r a es A u d i e n c i a y Casa d e l R e j e n t e , s i g u i e n d o á la 
o t r a p a r t e de l a c a l l e l l a m a d a de S a n t a E u l a l i a . » S a b e m t a m b é n o s a l t r e s p e r u n t e s t a m e n t de 1284, q u e c i t a r é i n 
mes a v a n t , q u e •! j u e u V i l a t e n B e n v e n i s t t e n í a d o m i n i e n f i l e u t i c h sobre cer tes b o t i g u e s de la p l á c e l a de S a n t 
J a u m e ; y t a m b é p o t r eco rda r se u n d o c u m e n t d e l L i b e r A n t i q u i t a h i m de l a Seu de B a r c e l o n a , de l a n y 1156, o n 
c o n s t a q u e les cases venudes p e r G u e r a u G u i l l e m a B e r n a t , n i a j o r d o m de l a C a n o n j a de B a r c e l o n a , e s t a v e n s i -
t u a d e s p r o p de l a C a t e d r a l y d e l C a l l j u i c h y q u e a f r o n t a v e n a b a l t r e s deis j u e u s M a i m ó y H e n o c h N a z m a i n . 
D e m a n e r a q u e es i n d u b t a b l e q u e desde m o l t a n t i c h els j u e u s p o s e i e n cases b e n p r o p de l a C a t e d r a l y d i n t r e 
de l ' a r ea d e l a c t u a l P a l a u de l a D i p u t a c i ó . 
( 1 2 ) « V o s e n B e r n a t C a m p i n s , m a e s t r e de d r a p s de senyals , c i u t e d à de B a r d i ¡ n o n a , l i a v e t s fe t a r a n o v a -
m e n t de o r d i n a c i ó n o s t r a u n d r a p o t a p i t negre ab t r e s senyals l a u n r e y a l e l o s dos d e l G e n e r a l e a b s e m b r a -
d u r a de b r o t s , l o q u a l d r a p n o s a l t r e s h a v e m o r d o n a t q u e s t i gue e c o b r e l o t a u l e r q u i s t a en l a c a m b r a n o v a d e l 
a l b e r c h de l a D e p u t a c i ó a p p e l l a d a C a m b r a de l C o n sel l , en la q u a l n o s a l t r e s e x e r c i m n o s t r e d i t o f f i c i (els D e -
p u t a t s ) » . Se l i c o n c e d e i x e n 24 f l o r i n s . B a r c e l o n a , 10 m a r ç 141S. I . l i b r e d ' a l b a r a n s . 
(13) L a d i s t i n c i ó e n t r e l a c a m b r a del a r x i u de comptes y l a c a m b r a q u e d o n a a l c a r r e r d e l C a l i ( cambra so-
b i r a n a nobre c a r r e r a de dit alberch) se v e u en l ' a d j u n t d o c u m e n t : « C o m a vos e n B e r n a t T i ó , maes t re f u s t e r c i u -
t e d à de B a r c h i n o n a s i en degudes , es a saber l i l i l l i u r e s X V I I I sous per s a l a r i de deenou j o r n a i s que vos ab I 
a l t r e m a e s t r e fu s t e r h a v e t s meses de o r d i n a c i ó r i o s t r a en a c a b a r les p o r t e s de l a ( i n e s t r a r e x a d a d e l a c a m b r a o 
a r x i u de is comptes del Genera l , l a q u a l c a m b r a es en l a l b e r c h d e l d i t G e n e r a l , e n l a q u a l nosa l t res t e n i r n l o f h c i 
d e n o s t r a d i t a d e p u t a c i ó e en a x í m e t e x en a c a b a r les po r t e s de l a c a m b r a sobirana sobre carrera del dit alberch, 
. — I n s t i t u í d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
i 'UrG Y C A D A F A I . C f l 
l i i havia la escala. N o es ben ciar si existien 
les galeries porticades com estan avuy ( H ) ; 
una, la del costat del carrer de Sant Hono-
rat es posterior a les altres y en sabem de 
cert la data; dos í inestres de la sala del 
Concell que abans claven al pa t i han estat 
eonservades; l'escala actual ne subs t i t u í 
al tra de mes antigua. Entre l ' a rx iu y -1 car-
rer del Bisbe hi havia un t roç d'hort que 
cloia una tanca rús tega ab una entrada 
ruinosa. 
E l mobil iari interior era senzill; presidia 
la sala de l ' a rx iu deis Comptes un retarde 
del «pu jament de la Verge», decorat d 'un 
guarda pols p in ta t que 'Is d i p u t á i s havien 
fet íer per la galera que -1 General havia 
prestat al rey F e r r á n , y omplien les parets 
armaris de l ' a rx iu ab epitafis n u m e r á i s ('S). 
Les í inestres claven a dintre una Hum gro-
guenca, que atravessava teles encerades 
predecessores dels vidres. 
Y de tot en guardava les claus un vehí 
del d i t carrer de la Seu, que feia els bons 
servéis d'obrir ais d ipu t á i s que exercien allí son elevai ofici (,6>. 
F i g . to (f-'ol, Mas) 
Kim.'stni (IH a n ü d i ho$t; i tgc dn l;s I>i[)utíició 
que a v u y dona a la galer ia del pa t i de l'escala 
les q u a i s por tes I r o a ç i n o se e ren posendcs acabar o b s t a n t l a fus ta de a q u e l l e s q u i e n c a r a e r a v o r t , l o q u a l sa-
l a n es a raí» tie c i n c h e dos d ine r s c o m preses Ws l u i i l d i n e r s d e l Insure pe r c a s c u n de v o s a l t r e s . » 
( H a a c c l o n a 14 d e s e m b r e 1415. L l i b r e d ' a l b a r a n s de la G e n e r a l i t a t . ) 
( 1 4 ) r ' a d j i m t d o c u m e n t p a r l a d e l p o r t x o ab m o t i u d e l a o b r a de u n a p a r c t m i t j e r a ; a b t o t c a l n o t a r q u e 
de les m é n s u l e s de ls a r d i s que sos t e ñ e n les c a n t o n a d e s de l s p o r t x o s h i h a n les a rmes d e l G e n e r a l q u e n o h i 
e r en ce r t amen t . en l ' a n t í g u a casa ¡ u e v a . « C o m a v o s N a s t e v a Ç a t o r r a , c i u t e d á de B a r c h i n o n a s i en d e g u t s 
L X sons, los q u a i s v o s í o r e n ( a t x a t s per dos maes t res decapes , pe r l a p a r t p e r t a n y e n t p a g a r per l o d i t G e n e -
r a l pe r r a o d a q u e l l a o b r a q u e v o s fa.es en a l ç a r la p a r e í q u i es m i t g e r e e n t r e l o v o s t r o a l b e r c h e l a l b e r c h d e l 
G e n e r a l en l o q u a l n o s a l t r e s e x e r c i m l o ñ c i de n o s t r e d e p u t a d o , l a q u a l p a r e t c o m e n ç a en l o c e l o e n t r a d a d a -
v e r s la Seu c í e n e i x a m i g p o r x o d e l d i t a l b e r c h . » B a r c e l o n a 17 d e s e m b r e 1417- í . l i b r e d ' a l b a r a n s . 
(15 ) « C o m s i a m c e r t s q u e vos en l ' e re O l i v e r , p i n t o r , c i u t e d a de B a r c h i n o n a , de v o l u n t a d e o r d i n a c i o de i s 
h o n o r a b l e s D e p u i a t s e o y d o r s de c o m p t e s p r o p passa t s d e l d i t G e n e r a l , h a v e t s p i n t a t u n g u a r d a p o l s en l a casa 
o a r x h i deis c o m p t e s de l d i t G e n e r a l , en lo q u a l es p o s a t o r e s e r v a t a q u e l l r e e t a u l a o n es d e p i n t o i s t o r i a t l o 
p u j a m e n t de l a V e r g e M a r i a , l o q u a l r e e t a u l a los d i t s h o n o r a b l e s d e p u t a t s p r o p passats h a v i e n fet fer pe r la 
g a l e a K e y a l de l d i t G e n e r a l e a x i m e t e i x h a v e t s f e t s X X V I I H a p i t a f i s de n o m b r e s a b le t res grosses a 
X X V i l l i cases de a r m a r i s q u i son en l a d i t a casa o a r x i u o n son c o n s e r v a i d ive rges c a r t e s . . . » Se l i s e n y a l e n 
q u a i r e f l o r i n s . B a r c e l o n a 2$ agost 1416. L l i b r e d ' a l b a r a n s . 
« C o m a vos en Pe rc Fe r r e r , fas te r , s i en degudes dues l l i u r e s X I sous per c o m p r a de f u s t a e de c l aus , d e g u i x 
e, de u n a c o r t i n a e de a lgunes a l t r e s coses q u e h a v e t s c o m p r a d e s e per V j o r n s q u e h a v e t s meses en fe r I g u a r d a 
pols en la. casa o a r x i u deis c o m p t e s d e l G e n e r a l , en l o q u a l g u a r d a po l s esposa t o r e s e r v a t a q u e l ! r e t a u l a o n es 
d e p i n t o i s t o r i a t l o p u j a m e n t de la V e r g e M a r í a , l o q u a l r e t a u l a h a v i e n fet fer per l a g a l e a R e y a l de l d i t G e n e r a l , 
que. p r e s t a m a l s e n y o r R e y en F e r r a n d o de g l o r i o s a m e m o r i a , segons q u e l o s d i t s c o m p t e s e j o r n a i s a p r e n e n p e r 
m e n u t en u n c o m p t e q u e n s h a v e t s l i u r a t s c r i t en m i g f u l l de p a p e r . » B a r c e l o n a . 12 j u n y 1416. L l i b r e d ' a l b a r a n s . 
(16) « C o m s i a m i n í o r m a t s q u e v o s en J o r d i de G u a r d i a q u i t e n i t s v o s t r e d o m i c i l i d e u a n t l a casa o n se 
e x e r c e i x lo o l l i c i d e n o s t r a d i t a O e p u t a c i o , l i a v e i s fets en t e m p s passats a l g u n s s e r v e y s e so s t engu t s a l g u n s 
t r a v a y l s per l o d i t G e n e r a l es assaber q n e es tan l a d i t a casa sens a l g u n a p e r s o n a q u i h i t i n g u e s son d o m i c i l i e 
g u a n í e s a q u e l l a , v o s p r e n i e t s c a r r e c h de l a u c a r l a o f e r i a t anca r e g u a r d a r l a o s c o r c o l l a r l a de m a l e s pe r sones . . . 
v o s a i a m t a t x a t s c i n c h l l o i i n s d o r d a r a g o en r e m u n e r a c i o . » B a r c e l o n a , 27 j u l i o l ( 4 1 6 . L l i b r e d ' a l b a r a n s . 
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E l palau actual comença com una de tantes cases destinades al alberch deis 
particulars; en la mateixa forma que la nostra casa de la Ciutat . L'edifici pú -
blich pera 'Is grans servéis civils era al començamen t del sigle X V una cosa casi 
desconeguda; les assamblees municipals se celebra ven a les escales de la p laça 
del Rey, les grans reunions y lestes a la plaça públ ica o a la Seu. Les ins t i tu-
cions més elevades s'albergaven en cases com les de tothom, simplicíssimes, 
qual aspeóte extern no havia oblidat les formes romàniques y tenien per vehins 
a senzills particulars y 1'Escola deis jueus. 
Els documents més antichs (any 1415) fan referencia a obres les més modes-
tes: acabar les portes; fcr una finestra reixada de la cambra de l 'arxiu, posar 
les portes de la cambra de dalt, pintar, fer un guarda pols pera d retaule, 
numerar armaris y alçar les parets mitjeres; pero ab elles comencen les que des-
prés devien donar son valor històrich y ar t í s t ich al Palau de la representac ió 
permanent de les Corts Catalanes. 
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Eis nostres passats aviat comprengue.ren que les elevades funcions de go-
vern necessiten ser exteriorisades en les sumptuositats de Farquitectura y es 
proposaren embellir redi í ic i on exercien lOiiei de la Di j ju tac ió . La p r i -
mera obra fou aixecar la portalada maravellosa que avuy encara es noble or-
nament de la nostra Ciutat en el carrer del Bisbe. 
E l document que hi fa referencia caldria grabarlo en la sala del Concell pera 
memoria deis passats y en-
m m 
* f t 
- i 
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Mur del carrer de l Bisbe. Obra deis Ç a f o n t y Pore Joan 
senyansa ais d 'avuy de la 
noblesa ab que els alts càr -
rechs deuen ser exercits, y 
pera mostrar com la sump-
tuositat a rqu i t ec tón ica es 1'es-
plendor de la vida colectiva 
ben r eg ida , y rhabi l lament 
majes tuós que materialisa ais 
ulls de les mul t i tu t s rele-
vada missió deis organismes 
que les regeixen. En el si-
gle X V perdurava en la nos-
t ra t e r r a aquell sentiment 
classich de l a arquitectura 
com a art social restaurat per 
les Ciutats rnediterranies y 
per Barcelona, aon l'esperit 
del Renaixement h i arr ibava 
abans que les formes orna-
mentals neo-clàssiques. 
«Com aiam v i s t , — d e i e n 
eis nostres diputats, — esser 
mol t necessari. que la paret e 
por ta l forans dei ort de la 
casa on exercim lo offici de 
nostra deputado, la qual pa-
ret e portal per llur an t iqu i -
ta t e vellesa menassaven j a 
cahiment e ruine fossen en-
derrocats e cieguen í e t a al tre 
paret o portal per doure lo 
:*' 
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F i g . i - - " Barana do Ia fatxacla del c a n e r dei Bfe.be ab lo Sant Jon j i . ( Ib ra dc i 'ere Johan (Fvt . Mas) 
di t or t axi com ja es estat comença t í ahen th i obra condecent et assais sumptuosa 
attesa la casa on se exercexen cicies publichs tan notables e de Ian gran pondcrosi-
tat com son los actes dei dit General, e confiem no pocli de la sufficiencia e industria 
de vos en Galceran de Matero, regent los rompí es del dit General, a vos manam 
expresament e de certa sciencia puxats reebre del d i t General totes quantitats de 
monedes per continuar la obra de la paret e portal e encare de les imayes quis 
faran en la d i ta obra e les dites quantitats per vos axi reebudes convertir axi 
en salaris de maestres qui faran la di ta paret e portal e deis imaginaires qui 
faran les ymatges, bestions, babuhins (les besties y gárgoles), claravoyes e la 
ymatge de Sent Jordi a cavall qui stara sobrei d i t portal e al tres fulatsges que 
hauem ordonat sien fetes e posacles en les dites nayes (images?) e paret per 
embellir aquelles, com encara en compra de ferre e pagar lo ferre per fer les 
reyes que ax i metex haven ordonat sien fetes deuant lo d i t portal a fi que 
veden que cavalcadures no entren en lo di t ort.»( '7) 
L 'obra la dirigeix com a mestre major en March Çafont (,8> qui contracta 
mestres picapedrers y imaginaires, ajusta la pedra de Montjuich y va ds jorns 
(17) B a r c e l o n a , 18 j u l i o l 1416. T . l ibre d ' a l b a r á n s . 
( 1 8 ) A E n M a r c h Ç a f o n t , m e s t r e de cases, c i u t e d à de B a r c e l o n a , q u i ha fel; c o m a m e s t r e m a j o r la obra 
nta/or dc l a Casa d e l a D e p u t a c i o y «lia l i a g u t de v a g a r a lguns d ies a n a n t los j o r n s d e testes a M u n t b l a n c h 
( C o l l b l a n c h a M o n j u i c h ) per p a r l a r a b los p a d r e r s q u i h a n los t a y l l s en l o d i t M u n t e per hauer e t r i a r pedre 
necesar ia pe r l a d i t a o b r a e p e r pe rquossa r d i n s l a c i u t a t mes t r e s p i c a p e d r e r s e y m a g m a i r e s per fer l a d i t a 
o b r a » se l i a d j u d i c a l a c a n t i t a t r e c l a m a d a . ( B a r c e l o n a , 19 d e s e m b r e 1418. U i b r e d ' a l b a r á n s ) . 
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de testes a Montblanch «per parlar ab los padrers (pie lian los taylls en lo d i t 
Munt . •> H i trevalla després Naliot de la Font qu i dicta y ordena l 'obra , 
fa d.s motllos de les claraboies y membradures y uneix a aqueixa missió so-
lemne d'arquitecte la inenys elevada de «furnir de clraps encerá i s algunes de les 
finestrcs de la di ta easa»(KJ). 
L 'obra d'escultura, Fimatge y d march s u m p t u ó s cpie la encuadra son en-
carregais a un mestre de renòm, Fere Johan, qui no sols entalla r imatge de 
Sant Jordi a cavall matant el drach. sino que la xambrana posada cntorn l a 
dita imalge (pie ía a juen let per deu florins donantnli i v in t la D ipu tac ió a l 
veure lo admirable de l 'obra. I'd. document d'aqueixos judieis cal t a m b é 
transcriurel, perqué indica extraordinaris sentiments generosos de perpetua 
exemplaritat (Figs, n a 18). 
« A tienen is que vos en l'ere Johan imaginayra ciuteda de Barchinona, nos 
^ 4 » . V MÍ 
# ' ' U ^ É a , 
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Figs , i s y i 6 . — G á r g o l e s del m u r de f a txada 
( IQ) « C o m s ia c e r t q u e n o s a l t r c s a b coace l l <le M i c e r Vicens P a d r i ç a , a d v o c a t d e l G e n e r a l , h a u e m t a t x a t s 
a v o s N a l i o t de l a F o n t c i n d i f l o r i n s d o r per d ive r ses t r c b a l l s per vos s o s t e n g n t s en i a o b r a q u e de o r d i n a c i ó 
n o s t r a es s l a d a f e i a en l a casa on e x e t ' c i m lo í l i c i de n o s t r a d i t a d e p u t a c i o es a saber e n d ic tar et ordonar a q u e -
l l a e t l o s m o i l o s de 1 s e l a r a v o y e s e m e m b r a d u r e s q u i s son fetes en l a d i t a o b r a et en f u r n i r de d raps e n c e r á i s 
a l g u n o s de les l i n e s t r e s de l a d i t a casa. . . vos t a t x a n i c i t i c h f lo r ins .» ( B a r c e l o n a , 24 j n l i o l 1419. L l i b r e d ' a l -
b a r á n s ) . 
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A l t relleu de St. J o r d i a la fa ixada dei Palau de la Genera l i t a t , a l career del Bisbc 
havets supplicats que com vos de ordinacio nostra haiats fabricada e entellada 
en pedra la imatge de Seat Jordi a cavall qui mata lo drach, la qual hauem 
feta posar sobre lo portal del alberch on exercim loffici de nostra dita deputacio 
en la dita Ciutat de Barchinona qui obra el carrer per on hom va a la Seu de 
la di ta Ciutat; e mes avant haiats feta de dita nostra ordinacio una xambrana 
posada entorn la dita ymatge per acompanyar et dar maior perfeccio a la obra 
de aquella, la qual xambrana prengues et hauets feta per cert pret et a sca-
rada vos haiats grantment perdut per tant com hi hauets vaguat et treballat 
assiduament et ab degut studi, a fi que la di ta obra fos feta et stigues a plaer 
de nosaltres et deis mirants aquella, no curant de la dita scarada et perdua 
que ja veyets que feyets com fos a mi t ja obra de la dita xambrana, vos de-
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guessen fer esmena de la d i ta perdua et dan que havets sostengut per acabar 
pus prestament la di ta obra. E nosaltres vista la supplicacio et o i t per relacio 
den G. de Matero, regent los comptes del General, et hauda informado de 
Maestres experts en semblants coses que vos d i t en Pere Johan hauets pres 
dan en la d i ta obra et scarada de v in t florins, per ço et car vos sots haut 
abtament e loabla en fer la d i ta imatgc et xambrana, vos t a txam v in t florins 
dor Darago en to ta l remuneració.»í20) 
E l cognom Johan no era pas desconegut en l 'ar t de 1'escultura. L a trans-
formació sumptuosa de la fatxada de la Generalitat havia t ingu t feia ben 
pochs anys un precedent a Casa la Ciutat . La seva fatxada antigua s'enriquia 
sense desdibuixarne les ratlles a rqu i t ec tòn iques ; l 'arch de grans claus se d per-
filava ab fullatge; a sobre s'hi colocaven els escuts del rey y de la Ciutat; l'es-
cultor era del mateix cognom: Jordi Johan, mestre imaginaire de Barcelona í21'. 
U n Pere Joan de Vallfogona t reval là al Al ta r Major de la Catedral de Tarra-
gona de 1425 a 1436 y sembla es ell el lapiscida y mestre de la fábrica de la 
Iglesia de Tarragona que assisteix al Concell d'Arquitectes que havia de de-
cidir sobre la con t inuac ió de la Catedral de Girona en forma de tres naus 
com fou comensada o en una nau la m é s ampia del mon en 1'época com efec-
t ivament va acabarse, v22) Després fou cridat a Sa ragoça per l'arquebisbe D a l -
mau de Mur, pera esculpir el retaule de la Seu. Era a la capital aragonesa en 
1445, d'allí a n à a Tarragona per alguns dies, retornant el 28 de Maig a Sara-
goça, aon ca igué malalt durant la calor de l 'Agost (2''. Fora interessant l'es-
t u d i comparat d'aqueixes diverses obres pera comprobar la seva uni ta t d ' i s t i l 
y estudiar l 'evolució de l 'obra del artista. 
E l mestre escultor del St. Jordi del Palau de la D ipu tac ió ha merescut 
j a elogis dels que venen de terres extrangeres a precedimos en l 'estudi del 
nostre art antich. «Sa fantas ía , ha escrit en Bertaux, no té igual al comensa-
ment del sigle X V , n i a Flandes n i a I ta l ia . Les mascares dels butxins que 
Pere Johan ha imaginat, les besties inmondes y verdaderes que ha fet arrastrar 
al vol tant de la feble m á r t i r , ses flames ondulants y sos nuvols r iça ts no t r o -
ben equivalent més que en les alucinacions realistes del Ex t r em Orient.» (24) 
(20) B a r c e l o n a , 15 m a r ç 1418. L l i b r e d ' a l b a r á n s . 
(21) A 26 d e s e t e m b r e de 1400 se d o n a u n a c a n t i t a t a J o r d i J o h a n « p e r los t r e v a l l s en e s c u l p i r e e m -
p r e n t a r en u n a g r a n l o s a o pe ra l a s e n y a l r e y a l los d i t s Conce l l e r s v o l i e n í e r posa r sob re e e n l o p o r t a l q u e e n 
los d ies d e l K a l e n d a r d e s ú s s c r i t p e r o r d i n a c i o d e l C o n c e l l era í e t en l a casa d e l C o n c e l l , p e r l o q u a l p o r t a l 
d e v i a h o r n e n t r a r e e x i r e de l a d i t a casa e per s a t i s f á c e l o enca ra o s a l a r i d ' e m p r e m p t a r e n I I a l t r e s p e d r é s e 
loses d o s s e n y a l s d ' a q u e s t a C i u t a t l o s d i t s Conce l l e r s v o l i e n fer posa r a i s l a t s d e l d i t s e n y a l r e y a l I p o c h p u s 
b a i x en l o d i t p o r t a l . » ( A r x i u m u n i c i p a l , 26 de f e b r e r de 1400). 
E l m a t e i x J o r d i J o h a n c o b r a v a a 5 d ' A g o s t de 1400 e l t r e v a l l d e f e r « m i g co r s d ' A n g e l í q u e s c u l p i e n 
l ' c n t a u l a m e n t en q u e d e v i a seure l a d i t a p e d r a a b l o d i t e l m o t i m b r e d e l s enyor R e y sob re l o d i t p o r t a l . » 
( A r x i u M u n i c i p a l , 26 de f eb re r d e . 1 4 0 0 . ) Ci tes de S a n p e r e y M i q u e l , L o s Cuatrocentistas C a t a l a n e s , I I , p . 57. 
(22 ) M o r e r a . M e m o r i a y d e s c r i p c i ó n h i s t ó r i c o - a r t í s t i c a de la S a n t a I g l e s i a Catedra l de. T a r r a g o n a . ( T a r r a -
g o n a , 1904, p . 39) . S a n p e r e y M i q u e l , L o s Cuatrocentistas C a t a l a n e s ; B a r c e l o n a . 1906, p . 58.) 
(23) Q u a d r a d o . Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a , v o l u m d ' A r a g ó . M a d r i d , 1844, p . 263 y 264. 
(24) H i s t a i r c de l ' A r t . P a r i s 1908, v . I I I , p . 822 , a r t i c l e s de B e r t a u x ; « P e i u t u r e e t S c u l p t u r e e s p a g n o l e s a u 
X I V " c t X V " s i è c l e » . 
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L'obra de Pere Johan no es pas una obra vulgar. La cerca vella y 
ruinosa del Palau de la D i p u t a c i ó es realment sustituida per una obra esplén-
dida que avuy caldria deixar aillada y visible en sa p r imi t i va disposició 
treient eis cuberts bu roc rà t i chs que l i adosaren els barbres de edats no mol t 
llunyanes. 
L a cerca terminava en una cornisa ab archs flamejants, remot í ss im recort 
de les arcuacions lombardes de nostre romànich , que durant tota l'edat mit jana 
plana sobre Is nostres arquitectes, sostinguts sobre mènsules prodigi d'escul-
tura aon l'escultor h i representa tots 
els estaments: nobles ciutadans cuberts 
ab la gonella, dames, monjos, carica-
turesques fatxes de frare llech, negres 
esclaus, fms la calavera té t r ica . Sobre 
una volada cornisa de la que arrenquen 
sis gárgoles, los bestions y babuhins del 
document, s'aixeca una barana calada 
interrompuda per pilans que terminen 
en pinàculs (Figs, i i y 12). A l centre 
de la barana h i ha Festatua de Sant 
Jordi a cavall ferint ab una l lança d 
drach, enquadrat to t en un march de 
fullatge. Una de les gárgoles inmedia-
tes al sant cavalier representa la donse-
11a deslliurada de la llegenda (Fig. 13). 
E n altra un drach que s'enmenen dos 
infants ( Fig. 14 ) . L 'obra escul tór ica 
es colocada dintre una forma circular 
recordant un segell en cera de 1'época; 
quatre angels omplen els quatre car-
canyols entre d círcol y d march qua-
drat pié de fullatge que l'enclou. E l 
cavalier va armat de punta en blanch 
al is t i l de la época, el cap cubert del 
capell esícrich, al bras l'escut ab la creu ricament ornada; el cavall recubert 
ab la gualdrapa guarnida luxosament. L a sella treballada fa pensar en els 
cuiros cordobeses de dibuix complicat y minuciós com les llaceries moresques. 
Les testes dels angels y les robes folgades ab plechs ampies com de roba enter-
ca, recorden els de la estatuaria flamenca coetània (Figuras 17 y 18). 
Son t a m b é notables els perfils, elegantment dibuixats per Nal io t de la Font 
y que indiquen un moment d'extraordinaria perfecció en l 'ar t a rqu i t ec tòn ich 
barce loní (Fig. 19). 
I'.SC, 1 
F i g . 19. — Perfils de l a barana de S t . J o r d i 
del carrer de l Bisbe 
A Bnrana superior. 
l i Cornisa ni nivolt de; les gáryoh'S. 
C IVrtil del calat de les finest ros eirmlars 
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Aquesta obra monumental era en jorns de festa ricament empaliada de 
sumptuosos tapissos; el carrer enramat de fullatge vert que devia entonar ab el 
color de la pedra daurada de Montjuich, y ab els deis draps vinguts de poch 
de la ciutat d 'Arras o de Bruges <25) . 
(25) « N o s a l t r e s í r a r e J o h n 11 D e s c a r i g u e s , c a v a l i e r d e l orde de s e n t J o h a n de J h e r u s a l e m , c o m a n a d o r d e l 
M a s d e u , en G a l c e r a n de S e n t m e n a t , c a u a l l e r , e en L o r e n s K e d o n , b u r g o s de l a v i l a de P e r p i n y a , d e p u t a t s d e l 
G e n e r a l de C a t h a l u n y a r e s i d e n t s en B a r c h i n o n a r e e b e d o r s c d i s t r i l m i d o r s ensemps de les peccun ies d e l d i t 
( í c n e r a l , en N a r c í s S t r u c , a r d i a c h a m a i o r de T e r r n g o n a , en G u i l l c m de M a s d o n e l l c s , d o n z e l l o i d o r s de is c o m ] ) -
tes de l G e n e r a l d a m u n t d i t en semps a b l o h o n o r a b l e en J o h a n d e l B o s c h , c i u t e d á de L e y d a a r a a b s e n t de l a 
d i t a p resen t c i u t a t de B a r c h i n o n a : C o m nosa l t r e s a b e de consel l d e m i c e r B o n a n a t P e r o c de m i c e r V i c e n s 
P a d r i ç a a d v o c á i s d e l d i t G e n e r a l h a i a m t a l x a t s a v o s en G a l c e r a n de M a t e r o , r e g e n t los c o m p t e s de v o s t r a 
d i t a a d m i n i s t r a c i o , v i n t e c i n c h f l o r i n s d o r D a r a g ó v a l e n t s t r e t z e l l i n r e s q u i n z e so l idos barce lonesos en t o t a l 
p a g a e s a t i s f a c c i ó d e d iverses t r e b a l l s per v o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t s o s t e n g u t s pe r t o t l o t e m p s de n o s t r a d i t a 
a d m i n i s t r a c i o en v o s t r e d i t o f f i c i en m o l t e s e d ive r se s m a n e r e s per a í i e r s d e l d i t G e n e r a l e encara en p r o c u r a r 
e a n a r d e f l o r a per c o m p r a r r a m a p e r e n r a m a r l o c a r r e r o f r o n t d e l a l b e r c h d e l d i t G e n e r a l cascun a n y en les 
festes de C o r p o r e X r i s p t i e de l b e n a v e n t u r a t M o s s e n y e r Sent J o r d i q u i es cap e s e n y a l d e l d a m u n t d i l G e n e r a l , 
segons es a c u s t u m a t e t e n fer a r a n o v a m e n t de n o s t r a o r d i n a c i ó . . . p o s a r d e p e r t i d a m e n t t o t s los c e n s á i s q u e l 
d i t G e n e r a l h u y fa S c r i t en B a r c h i n o n a a X X I I I I d ies de m a r ç e u l a n y de l a n n . t i v i t a t de nos t r o s e n y o r 
M C C C C X X I . » ( A l b a r á n s , t r i e n i 1415-1419, f o l . 167). 
A 26 febrer 1431, en B e r e n g u e r A r n a u de C e r v e l l ó , en J o a n de B o s c h , c i u t a d à de L l e i d a y a l t r c s d i p u -
t á i s a c o r d a r e n : « C o m a vos en B e r t o m e u T á r r e g a , m e r c a d e r c i u t e d á de B a r c h i n o n a , s i en degudes C C C C L 1 I , 
l l i u r e s V I H . s o l i d o s V I . d i n e r s b a r c e l o n e s o s per lo cos t o c o m p r a de dos d r a p s de Ras i s t o r i a l s de l a i s t o r i a d e 
S e n t J o r d i e de q u a t r e b a n c h a l s , los q u a l s d r a p s e b a n c h a l s haue ts d e o r d i n a c i ó n o s t r a . . . l e t s fer e n l a v i l a d e 
R a s e apres h a u e t s l e t s a p p o r t a r e d a r r e r a m e n t l i u r a r a nosa l t r e s en l a p resen t c i u t a t de B a r c h i n o n a q u i 
a q u e l l s t e n i m p e r Se rvey d e l d i t G e n e r a l , es assaber e n fer e m p a l i a r a b l o s d i t s d r a p s e n les festes de C o r p u s 
C h r i s t i c de Sen t J o r d i e a l t r e s festes e d iuerses s o l l e m p n i t a t s l o f r o n t de l a Casa o n e x e r c i m l o f l i c i de l a 
D e p u t a c i o . . . e en e m p a l i a r a x i m e t e i x e c o b r i r ab l o s d i t s b a n c h a l s l o s b a n c h s o p a d r i ç o s de l a d i t a C a s a . . . » 




Acabat el frontispici ab la noblesa y saber admirables avuy encara, coniença 
Fobra interior. Cap a l 'any v in t i 'hort es ja anomenat pat i (-r') y m e t ò d i c a m e n t 
se fan les obres de t rans ío rmac ió ; l 'any 1425 s'adoba -1 terrat y sostre de la 
torre que es possible (os sobre el eos anterior de Factual capella de Sant 
Jordi, s'empedra d pa t i , 
y s'hi fan pedriços, se 
construeixen latrines y 
cuina ( 2 7 ) . 
L 'edifici presenta en-
cara Faustera severitat 
d'una obra p r i m i t i v a : 
pel portal suntuosament 
decorat del carrer de la 
Seu s'entra a un pat i re-
duit; d 'all í per una ar-
cada -s passa al pa t i en 
que una escala senzilla 
mena al pis primer. E n 
ell hi ha sois probable-
ment tres cares portica-
des; no existeix encara 
res de les galeríes altes 
de les golfes. 
Se torna a parlar en els documents alt ra vegada deis portxos. E n l 'any 1424 
se paga Fobra «del sostre o cuberta que es entre la cambra del alberch on exer-
• ' m 
• 
F i g . 20. — Galer ia del p a t i , costat de l carrer de Sant H o n o r a t 
( 2 6 ) « C o m s ia c e r t q u e nosa l t r e s o í d a u n a s u p p H c a c i o a nos fe ta per vos on G a k c r a n d e M a t e r o , r e g e n t 
l o s c o m p t e s , c o n t e ñ e n t q u e c o m per los h o n r á i s en R o m e u F a l l e r o s c t N a r n a u Ç a b a s t i d a , o i d o r s de c o m p t e s , 
v o s s ia fot d u b l e a u n a d a t a que h a r i e l s posar la en l o c o m p t e per vos r e s t i U i i t , t e n g u t p e r v o s de l a a d n i i n i s -
t r u c i o (p ie haue t s r e g i d a per l o d i t G e n e r a l de l a o b r a q u e es s t ada l e t a e n l o p a t i q u i s o l í a esser o r t et e n l a 
c a m b r a n o m e n a d a d e l conse l l , d e l a l b e r c h o n e x e r c i i n l o í i c i de n o s t r a d e p u t a d o en la d i t a c i u t a t de B a r c h i -
u o i u t . » ( B a r c e l o n a , 2 a b r i l 1420. L l i b r e d ' a l b a r á n s . ) 
( 2 7 ) « C o m a v o s a l t r e s c u B e r e n g u e r V a n o v e r , m a e s t r e de cases, e e n M i q u e l V a l l s , fus t e r , s i en d e g u d e s 
X X I . l l i u r e s pe r j o r n a i s q u e h a u e t s meses ensemps a b a l t r e s m a n o b r e s en l a o b r a q u e de o r d i n a c i o n o s t r a 
h a u e t s feta a r a en a q u e t s d ies en [ a l b e r c h o n e x e c r c i m l o l i c i ele. n o s t r a D e p u t a c i o , ç o es en l o sos t r e fet a t e r r a t 
de l a t o r r a d e l d i t a l b e r c h e en l o r n i j a de, l a d i t a t o r r a f e t de r e j o l a e de g u i x . » ( B a r c e l o n a , 24 m a r ç 1 4 2 1 . L l i -
b r e d ' a l b a r á n s . ) 
« A G a l c c r a d e M a t e r o se l i t a t x a n X X X . florins p e r despeses fetes en l a o b r a , ç o es e n fe r t o r n a r d e n o u 
e m b i g a r , e m p a b i m e n t a r l o t e r r a t de l a t o r r a de l a l b e r c h d e l d i t G e n e r a l o n e x c e r c i m l o f f i c i de n o s t r a d e p u t a -
c i o e r epe ra r t o t s los a l t r e s t e r r a t s c t a u l a d e s d e l d i t a l b e r c h e en fer f e r l o p o n en l o d i t a l b e r c h e en e m -
p a h i m e n t a r l o p a d de l a e n t r a d a d e l d i t a l b e r c h en a q u e l l a p a r t deve r s o n s o l í a esser l o c a l l e en fe r f e r p e -
d r i ç o s en l o dit . p a t i h o c e en fer fer l o r e x a t de, f u s t a o cance l l de l a t a r d a o n los h o n o r a b l e s i n q u i s i d o r s 
e x e r e e x e n H u r off ic i .» ( B a r c e l o n a , 22 d e s e m b r e 1421. L l i b r e d ' a l b a r á n s ) . 
« C o m a en G a l c e r a n de M a t e r o , r e g e n t los c o m p t e s , l i sien d e g u d e s pe r v i g i l a r les o b r e s de les l a t r i -
nes q u i son shades fetes en l a l b e r c h d e l d i t G e n e r a l e de l a c u y n a q u i es s t a d a o b r a d a a l t en l o p o r x o d e l d i t 
a l b e r c h . ( B a r c e l o n a , 26 f e b r o r 1424. L l i b r e d ' a l b a r á n s . ) 





F i g . 2 1 . Galeria del cost at de la plassa de Sai t t Jaurnc 
c im lo oíici de la dita Diputa-
d ó en la di ta Ciutat de Barchi-
nona e entrada del d i t alberch 
qu i es deues lo call e de la 
obra encara que fe ta havets pel 
porxo o cobriment del terrat 
e de la di ta cambra qu'es sobre: 
la dita e n t r a d a » <-8). L ' any se-
g ü e n t se paguen els 32 permo-
dos d'aquesta galeria y sis agu-
(28) « C o m a v o s en B o n a t Ç a f o n t , 
f u s t e r , c i i i t e d à de B a r c h i n o n a , s i en degudes 
c e n t e dues l l i u r c s barceloneses p e r paga e 
s a t i s f á c e l o de l a o b r a q u e us h a u c m f e t a fer 
d e l sos t re o c u b e r í a q u i es e n t r e l a c a m b r a 
d e l a l b e r c h o n e x e r c i r a l o f i c i de l a d i t a d i -
p u t a d o en l a d i t a c i u t a t de B a r c h i n o n a e 
e n t r a d a d e l d i t a l b e r c h qu 'es deues l o c a l i 
e d e l a o b r a e n c a r a que fe ta h a v e t s d e l 
p o r x o o c o b r i m e n t d e l t e r r a t de l a d i t a 
c a m b r a q u i es s o b r e l a d i t a e n t r a d a , l a q u a l 
o b r a vos h a u e t s p r e s a de n o s a l t r e s a scara-
d a p e r l o d i t p r e u en aques t a m a n e r a q u e 
n o s a l t r e s v o s h a g u e s s e m a d o n a r l a f u s t a 
e c l a v o d a q u e n n e c e s s á r i a e q u e vos hagues-
sets a s e r r a r l a d i t a f u s t a e p a g a r l o p o r t 
d a q u e l l a de m a r a l a d i t a D e p u t a d o e o b r a r 
a q u e l l a . . . » ( B a r c e l o n a , 12 de d e s e m b r e 1424. 
L l i b r e d ' a l b a r á n s ) . 
I 
F i g . 22. — G a l e r í a de l costat de la plassa de Sant J a u m e 
J . PUIG V CA DA FA LCI I \ ' j , MIKI /L ' Y 
l - i g . 2 3 . — d a l c n a i n m e d i a t a a 1 escala 
m i B m i m ^ M i . ^ 
F i g . 2 4 . — G á r g o l e s de la galeria i nmed ia t a a Ia sala del Consell 
lies y dos miíjes a gu-
iles ele la mateixa (2̂ K 
L'enl lás de la galeria 
nova ab les altrcs es 
patent ais ulls de qua! 
scvol constructor (F i -
gura 20), cal no mes 
fixarse ab les lligades 
de les pedrés , ab les 
coluinnes deis ànguls , 
ab la disposició deis 
archs ai interior. Pds 
perinodos de que par-
la el document cqin-
cideixen en n ú m e r o 
ab els de la galería del 
pis primer demunt la 
( 2 9 ) « C o m a v o s en M a r c h Ç a f o n t , m e s t r e de cases, s ien d c g u i l e s C ' X X V I . l l i u r e s per los p r e u s de l a m a n o -
h r a , l a q u a l l i a v e m c o m p r a d a de v o s per m e t r e cu la o b r a q u e de o r d i n a c i o n o s t r a h a v e i s f e i a a r a en l o l o c h 
o n e x e r c i m l o o f f i c i de l a d i t a d e p u t a c i o en l a d i t a c i u t a t de B a r c h i n o n a . . . X X X 1 . I . p e r m o d o l s p i c a t s e a p e r e -
l l a t s q u i h a n s e r v i l a les b i g u e s q u i son estades meses en l o sost re fot n o v a m e n t sob re l a e n t r a d a d e l p o r t a l 
d e l d i t a l b e r c h dones l o C a l l . í t e m u n a r c h de p e d r a q u e h a u e t s mes e n l a e n t r a d a d e l d i t a l b e r c h es assaber 
en a q u e l l a e n t r a d a q u e s e r u e i x a la p e r s o n a q u i h a b i t e en l o d i t a l b e r c h p e r g u a r d a r e t e ñ i r ne t a q u e l l . I t e m 
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antiga porta; en la portxa-
da superior hi lia sis agrilles 
y dos mitjes agulles. Les gár-
goles per al tra part, com to-
tes les del pat i indiquen una 
obra scmblant a la del t'ror. • 
tispici que corona la imatge 
de Sant Jorcli. No fora difícil 
l 'alirniar que d taller (hds es-
culptors Joan hi treballava 
(Figs. 21: a 24, 26 y 27). Se fa 
notar el sen ca rác te r natura-
lista y caricaturesch. Els ani-
mals fan tàs t i chs y vis reals es~ 
tilisats ab vigor extraordinari 
fan costá is a les figures huma-
nes que semblen arrencacles 
deis carrers de la Ciutat. Es 
un m o n u m e n t impor t an t í s -
sim de la nostra escultura que 
mereixeria ser tractat apart y 
més detingudament. Ca ldrà 
a r r i b a r a 1'época moderna 
pera trobar entre nosaltres 
una forsa a ixí de evocació 
del mon real y -s pot dir que 
no s 'ha repetit encara un 
moment de tant esfors d'es-
tilisació y ornamentalitat en que pugui la escultura colocar en la violenta posi-
ció que son oíici de canal exigeix to t un mon variat arrancat de la imaginació 
de la vida coe tània . Llavors probablement se feren les admirables mènsules que 
sostenen Fesmentada galeria (Figs. 28 a 30), y les arcades y portes de les 
habitacions del porter o de la «persona qui habita en lo d i t albercb per 
guardar y teñi r net aquell». Aquerxa obra de reforma sense rcgularitat, sense 
simetria, es d'una bellesa de composicíó extraordinaria. Sovint les trabes que 
imposen les obres reformades porten a solucions a rqu i t ec tòn iques originals. E l 
pas de Fescala obliga a sostenir la galeria sobre mènsules, y aqueixes, d 'un 
perfil bellíssim, es confonen elegantment ab les arcades del pas al carrer de 
F i g . 2 5 . — Permodos de la g a l e r í a del cos ta l del carrer de l Disbc 
l o e n t a u l a m e n t q u i es s t a t mes en l o p o r x o s o b i r a q u i es s o b r e i c a r r e r denos l o d i t C a l i . I t e m les sis ag r i l l e s e 
d u e s miges a g u l l e s q u i son s tades meses per s o s t e n i r l a c u b e r t a d e l d i t p o r x o . I t e m l a p e d r a que h a s c r u i t p e r 
a d o b a r l a r c h d e j u s l a n a í a del d i t a l b e r c h q u i es en l o p a t i den es l a d i t a e n t r a d a . ( B a r c e l o n a , 30 j a n e r 1425. 
L l i b r e d ' a l b a r á n s ) . 
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Sant Honorat y ab les fines tres y portel les de l ' hab i t ac ió del porter. Res vé 
centrat, tot es asimètr ich, mes tot s'armonisa y enl laça ab una lógica interna 
admirable (Fig. 31). 
j v - y • A l mateix temps en el 
X****^ ' ^ - j h r - - . , pis p r i m e r s 'obrí la 
. t ' -.^ porta que desde la ga-
\ ^ «̂'-jĵ ^ • leria dona a la Sala del 
- . " „ C J Consell (Fig. 32, H , del 
plan), tan aná loga d'is-
t i l ab la que dona a la 
galeria del Sant Jo rd i 
al carrer del Bisbe (F i -
gura 34), y ab les del 
claustre de la Seu ve-
hina, ab son fullatge 
ornamental v i r i lmen t 
istilisat sense oblidar 
els petits details ob-
servats en l 'hor t aon 
se collien les plantes 
1 
IGMP 
Una g á r g o l a de la galeria an ter ior 
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' l <(< an!In ( I i^^Hjiu > i n ] i 
ornamentado del siglo XV 
O'if?- 33)- " 
En aquet tcmps se cam-
bia t a m b é la ve]la escala, per , ^ 
la actual ab sos elegants per-
fils (Fig. 35) i:'»)» Notem de 
pas sa. posició (jue sembla, in-
dicar la antiga entrada, cap 
al costal, del Call (Fig. 36). 
L'obra de! p a t i va sc-
guint, acabantsc d paviment 
del que s'en paga una par-
t ida en 1426 (.«>, Llavors se 
dcnd.en obrar els archs en v h 
que hi ha resent de la ! Jipa-
ta ció ('leneral. 
L'obra de: d eco rae i ó va. 
lentament continuant. 
A l 1,426 se fa ana O, t ro-
bada durant les obres actuals 
de restaurad ó, pera i luminar F ¡ g . 2 » . - v a n 1,., •> u ... • • > u .¡. . . , ,1 11 „> 1 
la camlrra del arxin de conq:)-
tcs y que dona a la casa d'Esteve Satorre, la primera del costat del carrer 
del Bisbe, en lo que després fon pal i deis taronjers L 'al t re any se coloquen 
vidrieres «n les c l u r a v o i e a <le: les fujestres de dues columnes de la Cambra del 
Consell, tancades abans per encerais. L'obra es artística.. S'encarrega a Joan 
Roure, mestre de íer vidrieres de Arnvers, y a eu Lluch Borrassa, pintor, els 
(30 ) A .22 n i i i i x 14-5 la I ' > i | m t a c i ó j i a g á a M a r c h Ç a f o n t , i n e s t n - d i : cases, JOO florins, p r iü i (¡c la. ola-a de 
la escala n o v a , presa a ¡ c a r a d a , o s i a l a escala maior , q u w l a n l s o l a esca la v c l l a [H.T 4 0 l l o r í n s . Mnb e n d i n e r s , 
d o n c h s , ifvt florins. 
( 3 1 ) « C o m h a u c m s a b u t per i n f o r m a c í ó v e r i d i c a q w h a u e m hauda, que los « e n e r e n t » e honora. l) |es D e p u -
t a i s d e l d i t G e n e r a l p u s passat processors nos t res , c o m p r a r e n en los d a r r e r s <l¡es de l i n e r e g i m e n t de la d i t a 
D e p u t a c i ó C X I I I I . canes de p a h i r n e n t de pedra p í c a t c ape re l l a t de v m en M a r c h Ç a f o n t , m a e s t r e d n cases, 
c i u t e d á de B a r c h i n o n a , a rao de V . so l idos V i . d i n e r s l a cana, l o < | i ia l ( • a h í m e r i t los d i t s d e p i U a t s h a n fet m e t r e 
en la e n t r a d a e p a t i de la casa 011 e x e r c i m l o í í i c í de la O e p n t a c i o en la present C i u t a t de B a r c h i n o n a CÍ¡ assa-
be r en l o p a t i c e n t r a d a d e l p o r t a l de l a d i t a casa deue r s lo c a r r e r a p e l l a i de l C a y I I de la d i t a C i u t a t , a x i q u e 
es v i s t que a vos d i t en M . Ç a f o n t ser ien dee t i t s per l o d i t G e n e r a l per les d i t e s C X I I I I . canes de l d i t p a h i -
rnen t L V H . florins d o r D a r a g o v a l e n t s X X X I . l l i u r e s e V I I . s o l i d o s b a r c h i n o w n s e s . . . » ( B a r c e l o n a , ¡ 2 o c t u b r e 
1425. L l i b r e c l ' a l b a r á n s y c a u t e l e s . ) 
(-52) «Con» s i a ce r t q u e nasa l t res ab c de conse l l de M i ç e r h r a n c e s c h O a l ç a m o r a c de M i ç e r G u i U e t n J o r d a , 
a r a a d v o c a t s de l d i t G e n e r a l , h a u e m d i t e c o m a n a t <le p a n u d a a vos en B e r t b o m c t i d e N a n e i , d a r a n ç a n e r de l 
G e n e r a l dessas d i t , q u e faessets o b r a r la p a r e t q u i es m i t j e r a e n t r e l a casa de l a r x i n deis c o m p t e s <le la d i t a 
D e p u t a c i ó e l a casa d e n E s t e v e S a t o r r a e que en l a d i ta . casa, o a r x i n faessets fee u n a O «le pcclra per p e n d r e 
m a i o r c l a r o r en i a d i t a c a s a . . . » ( B a r c e l o n a , 22 s e t e m b r e 1,1.26. I . l i b r e d ' a l b a r á n s y c au te l e s . ) 
4 . — I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
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dos habitants a. l>arccIoiia. 
Kl pintor dibuixa cls cartrons 
do los vidriares qvie d mestre 
de Flandes construeix No 
es aquest rúnic l i document 
en que "S scnyala les vidrie-
res com a obra de gent de 
Flandes. Una. aprmtac ió del 
Clavari de Casa la Ciiitat din 
que "S coloquen en «les dues 
íinestres de la qui son baix 
en la casa del Conceíl de 
X X X pruhomens de la casa 
d'aquesta ciutat dues vadrieres que han fetes portar los Conçellers de les par-
tides de Flandes, les quals vadrieres son figurades les I I I I v i r tu ts cardinals en 
formes ú v . persones» ( - ' - i ' . En Lluch híorrassa no es un pintor tampoch descone-
gut. Fu San pero y MH¡uel l i atribueix cls fragments barroers de les obres de 
F i g . (o. — M é n s u l a que soste la galeria de la p a r t de Sant H o n o r a t 
( ; ; ) « C o m a v o s a l l r e s en J o l t a u de Roure , i nac . i t r e de for v e d i i e r e s , n a d i u de la v i l a de E n v é s d e l c o m -
d a l de landos v. en L u r l i l í m r a ç a p i n t o r , h a b i t a n t s en i a c i u t a t de B a r c l ú n o n a , s i en < lega ts L X . X I I . florins 
ddi- ! ')anií;i> v a l e n t s X X X I X . l ü u r e s X i l . so l idos b a r e h i n o n e n s e s . es a ssaber a vos d i t en j . R o u r e l . X . flo-
r i n s pe r lo preu de q t i o n s s o m e o n e g u t s a,l) v o s d a q u e l l a v e d riera q u e a r a en aques ts d i e s , n i t r a les ved t ' i e r e s 
q u i s o n stades meses en les e l a r a v o y e s de l a fines I r a de dues colones de la C a m b r a d e l C o n s o l i de l a C a s a o n 
n o s a l t r e s e x e r c i m l o f t i c i d e l a . d i t a d e p u t a c i o en l a d i t a present C i u t a t de B a r c b i n o n a , b a u e t s fe ta e mesa 
a r a en aque t s dios en l a d i t a i í n e s i r a , e n l a q u a l v e d r i e r a son p i n t a d e s c f i g u r a d es es a saber en l o m i g l a 
y t n a g e de la. Verge Mar ia , ab j h e s u x r i s p t en lo b r a ç e t en l o pen de i a d i t a y m a g e l a y t n a g e d e S e n t J o h a n 
e v a n g e l í s i e sceit e s e r i u e n t e en la. d i t a p a r t de l a d i t a y tnage de l a v e r g e M a r i a es p i n t a d a c figurada l a 
y i n a t g e d o Sent I ' b c l i p e en la p a r t s q u e r r a la y m a t g e de Sent N a r c i s a b d ive r se s t a b e r n a c l e s e a l t res figures 
p o r t e s e n o m b r a m o n t s p i n t a i s e l i g u r a t s en l a d i t a v e d r i e r a . K a v o s a n L u c h B o r r a ç a X Í I . florins d o r d e l a 
d i e t a ley per lo p r e u de que a x i m a t e x nos som e o n e g u t s a b vos de fe r o p i n t a r los p a t r o n s de les d i t e s y m a -
ges, t abernac les , f igu re* , pontos o a o n i b r a m e n t s de les d i t e s v i l l ages , segons epie t o t a ç ó es assats l o n g a m e n t 
c o n t e n g u t en u n s u p p i i c n e i o d a i p i e n per v o s a l t r c s d o n a d a d e n a n t nos. P e r ç o , a b e de c o n s e l l d e M i ç e r F . D a l -
ç a t u o r a e de M i ç e r (',. J o r d a ara a d v o c á i s d e l d i t G e n e r a l , v o s o t o r g a m . . . » ( B a r c e l o n a , 15 d e s e m b r e 1427. U i -
l.ire d ' t i l b a r á n s v c á n t e l o s . } 
( . í . t í Sa.npei"e y M i q u e l , C u a l r o c c n t h t a s Cn' .al i incs , B a r c e l o n a , 1906, v . !, p . 7 4 . 
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l'"i0' j t . — Por t a de la h a b i t a c i ó dei portei ' , 
sota la sala d r l Conscll 
lf¡K. j a . Porta de la sala del Concc 
( i l del p lan) 
Lluis Borrassa y 1'assim i la ab son esclau Lluch que signa ab d l un document 
referent a un retaule de Sant Nicolau de Corvera. Lluch Borrassa mor a Sollcr 
cap el 1434 Os). 
A les darreries del segle X V , el Palau del general era ben reduit y arnoblat 
senzillament els dies ordinaris: ais baixos, les habitacions dels porters, que 
sembla no eran mes que tres., dos al costal del carrer de Sant f íonorat y una 
al costat del carrer de la Seu; al pis primer, la Capella que descriurem y els 
dos departaments pr imit ius la Cambra del Consistori major ab sos anexes la 
Cambra deis oidors y la Cambra del Regent els Comptes de la Casa de la 
Dipu tac ió . 
En els dies usuais ses parets eran mies, probableinent ab els carreas de 
pedra picada visibles y moblades austerament. Un in ven tari que ci tarém sovint, 
no esmenta en la Cambra del Consell més que ds següents mobles en 1498; dos 
armaris grans que contenen clraps d'Arras y «dos tendais de galera de d rap de 
lana burell ab hun senyal del general en mig de qui n i clells», donats més tart 
pera empaliar la Casa del general de Perpinyà; un arrnari let de set calaixos que 
( 3 5 ) S a n p e r e y M i q u e l , o b r a c i t a d a , p , 225 y seg i icn ts . 
F i g . 33. — D e t a l l de la par t de la sala de l Con sell . (Fot. Barrera . ) 
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guarda ornaments y joycs d'iglesia y 
els segells de la corporació. Lo venera-
ble de la sala no impedia que sobre ds 
armaris h i bagues una caixa que tanca-
va eis frontais de Faltar de Sant j o r d i 
y una capsa de vísele blanca que guar-
dava les sobrevestes, ab el senyal del 
general, deis trompeters y els penons 
barrats del tabal y les trompes pera la 
cerimonia de les lestes de Sant Jordi . 
En una ele les cares hi havia una xeme-
neya. Sobre un dels armaris hi havia 
un retaule ab ses portes tot de ¡uní 
p inta t sobre lol i , en lo mig del qual es 
pintat la figura de nostra dona, qui te 
la figura del Jesus devallat de la Creu, 
en la una part Sant Johan e en l 'altre 
la Magdalena». D'aqueix retaule s'en 
guarda un fragment a l Museu del 
Parch (Fig. 37). Y després d'aqueixos 
armaris no ci ta l ' inventari rnés que 
«dues eadires de ferro plegadisses ab 
guarnic ió de cuyro, ab frange de vellut 
pía al en torn e ab floradura de seda 
la una verda l 'altre m o r a d a » . 
La Cambra dels comptes era, com 
hem dit , voltada d'armaris; sota d'ells 
h i havia calaixos en que s'hi guarda-
ven draps de peus y d'ornament de les sales; després un artibanch de dues 
cares de fusta de roure de Flandes, que contenia llibres y banderes barrados 
_ de groch y vermeil, y blanqucs y vermelles y una ca-
l i f a ; « u n a taula de fusta d'alber ab tres petges, qui 
servex en lo Consistori deis Deputais devant la xama-
n e y a » ; « I t em una altra taula gran de noguer qui ser-
vex per lo del ques fa la extraccio deis deputais e 
oydors de Comptes» , y després « d i v u y t eadires de 
noguer guarnidos de cuyro a ops del Consistori ço es 
X I I grans e sis de forma mi t j ana» . E n ses parets hi 
penjaven ordinariament uns draps de pinzell que 
ESC. 1:5 havian ser v i t de pa t ró ais clraps d'Arras y que ha vían 
Big . 35 • 1 1 Y-"*! i 
P a s s a m à de la escala p r inc ipa l Siguí retomais CÍC Mandes. 
Sa 
34. — P o r t a que dona a la galeria del Sant J o r d i 
al carter del Bisbc 
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Els dies solemnes no era pas lo mateix; llavors se treien els dra-ps d'Arras 
de les caixes y armaris, sortien els draps de pens y els bancais de l lurs calaixos 
y s'empaliaven suntuosament els murs, y el sol y els banchs y les sales prenien 
un nou aspecte. Era això en els dies de vendes (arrendaments de les imposicions 
y drets) axis com en els dies de «grans e sollemnes collations les quais se esdevenen 
assais sovint)). Els draps se texien en general a Arras, alguna vegada a Barce-
lona, essent els corresponents patrons, fets sempre per pintors barcelonins'^6). 
(36) A 10 m a i g K-128 s ' a c o n l a s a t i s í e r a J a n n i e C o l o m , c i u l a d à b a r c t l o n ! , 45 l l o r i n s , e q u i v a l e n t s a 24 l l i u -
res y 15 sous «per p r e u de dos b a n c h a l s <le d r a p de l l a n a de ras ab f igures de h o m e n s e de d o n e s e a b a r b o r a d u -
res, erues , ( tors, auce l s e boscatges e í o l r a l s de c a n y e m a s , los ( [uals dos b a n c h a l s l i a v e m c o m p r a t s ( p a r l a n e ls 
D i f l u í a i s ) d o vos a r a en aques t s d ies per lo d i t p reu per s u r v e y d e l d i t G e n e r a l a x i en los d i e s ques f an les v e n -
des de les G e n e r a l i t a t s de C a t l i a l u n y a c o m en los dies q u e per los D e p u t a i s e o y d o r s de c o m p t e s se t e ñ e n g r a n s 
e s o l l e m n e s co l l ac ions les q u a l s se esdeuenen assats s o v i n t . . . » 
E n els l l i b r e s de Cau te les y A l b a r a n s de i s t r i e n i s q u e c o m e n c e n en 1452 f lus a 1463 h i h a v e m a p l e g a t les 
s e g ü e n t s a p u n t a c i o n s r e f e r e n t s a c o m p t e s d e tap issos y d r a p s de senya l s y e n c a r r e c h deis c o r r e s p o n e n t d i b u -
xos : t r i e n i de 1452. F o l i 15. 
« E n B e r n a t G u i l l e m , a b a t l>ager , en B e r c n g u e r de M o n t p a l a u , c a v a l i e r , e en X'rancesch B u r g u é s , c i u t e d á d e 
T o r tosa, d e p u t a t s d e l G e n e r a l d e l P r i n c i p a l de C a t h a h i n y a , r e s iden t s en B a r c h i n o n a , r c e b e d o r s e d i s t r i b u i d o r s 
ensemps de les peceun ies d e l d i t G e n e r a l e e n J o h a n Ros , c i u t e d á de la d i t a c i u t a t de B a r c h i n o n a , o i d o r d e i s 
c o m p t e s d e l d i t G e n e r a l ensemps a b l o s h o n o r a b l e s en J o h a n Jof re S a r r a h i , c anonge e c a b i s c h o l de G e r o n a , a b -
sent de l a d i t a p r e s e n t c i u t a t e en j o h a n de V i l a l b a , d o n z e l l d e f u n c t : Car son d e g u t s es a saber a v o s en M i q u e l 
N a d a l c e n t l l o r i n s e a vos en J o h a n H u g u e t , p i n t o r s c i u t e d a n s de B a r c h i n o n a , n o r a n t a f l o r i n s d o r d a r a g o , l o 
q u a l ç o es a q u a s c u l a sua q u a n t i t a t , p r e c e d e n t d e l i b e r a c i o e consel l c a d j u d i c a c i o de a l t r e s p i n t o r s e x p e r t s a b 
m i j a n de s a c r a m e n t í e t a , es es ta t d e l i b e r a i vosa l t r e s d e u r e h a v e r e q u e u s sie d o n a d a en p a g a e s a t i s f á c e l o d e 
v o s t r e s t r e b a l l s e p e r v o s a l t r e s so s t engu t s e o b r a f e l á en p i n t a r t res d r a p s ç o es vos d i t M i q u e l dos d r a p s e v o s 
d i t H u g u e t u n d r a p , per esser los d i t s t r e s d r a p s p a t r o n s de t r es d r a p s los q u a l s h a v e m d e l i b e r a i a ops de l a 
casa de l a D e p u l a c i o s ien fets en l a V i l a de Was. P e r t a n t a b e de c o n s e l l de M i s e r L u i s de C a s t e l l v i e de M i s -
ser F r a n c e s c h M e r q u i i l e s asessors e a d v o c á i s o r d i n a r i s d e l d i t Genera l , v o s a t o r g a m q u e r e s t i t u i n t l o p r e s e n t 
ensemps ab apoca de r e b u t , nos d i t s d e p u t a t s cessants t o t s d u b l e e d i l i c u l t a t , de i s peceun i s d e l d i t G e n e r a l , p a -
g a r e m ç o es a vos d i t M i q u e l N a d a l los d i t s cen t l l o r i n s v a l e n t s LV. l l i u r e s e a vos d i t J o h a n H u g u e t los d i t s 
L X X X X . florins v a l e n t s XXXXVIII. l l i u r e s X. so l idos ba rch inoneses de t e r n , queus son d e g u d s segons d i t es. 
E n t e s t i m o n i de l a q u a l cosa m a n a m a v o s a l t r e s esser f e l l o p r e sen t s ege l l a t a b l o segell d e l d i t o f f i c i de d e p u -
t a c i o a c u s t u m a t de cau te l e s . S c r i t e en B a r c h i n o n a a XVÍ. d e n o e m b r e l a n y de l a n a l i v i t a t de n o s t r e s e n y o r 
M.CCCC .UI1.» 
F o l i 22. B a r c e l o n a 19 j u l i o l 1454. 
« C a r a vos h o n o r a b l e en B e r c n g u e r D a g u i l a r , m e r c a d e r d e l a d i t a p r e s e n t c i u t a t de B a r c h i n o n a , son d e g u -
des c e n t onze l l i u r e s h u y t so l idos e s i n c h d i n e r s b a r c h i n o n e s o s de t e r n y v a l e n t s C X X V . l l i u r e s e V. sous ele 
m o n e d a h u y c o r r e n t , pe r l a v a l o r de a q u c l l s t r e scen t s - V - a. r a h ó de V I I I . s o l i d o s V . d i n e r s per q u a s -
c u n - V - deis q u a l s l o h o n r a i en G e r a r d P l o v i e r , m e r c a d e r de l a v i l a de B r u g e s , h a v e n t d e nos c a r r e c h de f e r 
fer l o s t res d raps de Ras q u e p r e c e d e n t m a t u r a d e l i b e r a c i o h a v e m d e l i b e r a t s ien fets e de fe t se f a n de p r e s e n t 
en l a v i l a de Ras a ops de l a casa de l a D e p u t a c i o d e l d i t G e n e r a l h a fe t c a m b i ab s i m a t e i x a b l e t r a de c a m b i 
sua a nos d r e ç a d a c per nos a c c e p t a d a , remes p aga r a v o s d i t B . A g u i l a r d i n s L X V . j o r n s f e i a . E los q u a l s 
C C C • V • c l l h a b e s t r e t s a l m e s t e r q u e a q u c l l s d i t s d r a p s o b r e segons pe r sa l e t r a m i s s i v a s o m es t a i s cer -
t i f i c a i s . » 
F o l i . 28. — B a r c e l o n a 30 a b r i l 1455. 
« C a r a vos h o n o r a b l e en B e r e n g u e r D a g u i l a r , m e r c a d e r . . . son d e g u d e s c e n t n o r a n t a l l i u r e s q u i n z e s o l i d o s 
b a r c h i n o n e s e s de t e r n v a l e n t s C C X X X I I . l l i u r e s X . so l idos de m o n e d a h u y c o r r e n t per l a v a l o r d e a q u e l l s sis-
c e n t s - V - sive s eu t s a r a h o de V I I . s o l i d o s V i l l i , d i n e r s pe r q u a s c u n s cu t , de l s q u a l s l o n r a l en G e r a r d P l e -
n i e r , m e r c a d e r de l a v i l a de B r u g e s , h a v e n t de nos c a r r e c h d e fer fer los t r e s d r a p s . . . en l a v i l a de R a s a o p s 
de la Casa de l a D e p u t a c i o . . . h a f e t c a m b i ab si m e t e i x a b l e t r a de c a m b i s u a a nos d r e ç a d a e p e r nos a c c e p -
t a d a r e m e s pagar a v o s d i t B . A g u i l a r d i n s L X V . j o r n s f e i a , e los q u a l s D C . • V - e l l h a b e s t r e t s ais m e s t r e s 
de a q u e l l s d i t s d r a p s segons pe r sa l e t r a m i s s i v a s o m s t a t s c e r t i f f i c a i s . » 
F o l i 3 3 . — B a r c e l o n a 11 A g o s t 1455. 
« C o m a vos en F r a n c e s c h Ç a f o n t m e r c a d e r de l a p r e s e n t c i u t a t de B a r c h i n o n a , s ien d e g u d e s 95 l l i u r e s b a r -
c h i n o n e s e s de t e r n , v a l e n t s 106 l l i u r e s 17 sous, 6 d i n e r s de m o n e d a a r a c o r r e n t , p e r l a v a l o r de a q u e l l s 
270 - V - scuts f e l i p u s , a r a h ó de 7 sous 11 d iners de l a d i t a m o n e d a c o r r e n t per s cu t , de i s q u a l s l o n r a t e n 
G e r a r d P l u j e r , m e r c a d e r de l a v i l a de B r u g e s , h a v e n t de nos ca r r ech de fer fe r los t res d r a p s . . . h a fet c a m b i a b 
s i m e t e i x a b l e t r a de c a m b i sua de 14 d e b r i l a nos d r e ç a d a e per nos a c c e p t a d a , remes p a g a r a v o s d i t F . Ç a -
f o n t , a 65 j o r n s v i s t a e pe r los q u a l s 270 s cu t s e l l h a b e s t r e t s ais mes t re s de l s d r a p s . . . » 
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F i g . 3 6 . — Escala pr¡ i i t i ¡ ]a l 
En aqvicix tfevall s'empleen, dibuxantlos o judicantlos, homes com Jaume 
l - ' o l i 33- •— R i r c t l o n a 14 agost 1,155. 
« C o m a v o s C « | > i - m a t i s , rocrculcr <li: la c i u t a t An BriiRcw, a r e a t u r a i i l cu í b r c l i i t i o n r i , .sien d c g u í l c s X . l l í u -
res [. sou de m o n e r í a b a r c h i n o n e s a t l c le ra , vadents X I . I l i im-s V ( . sous <lc m o n e d a h u y c o r r e n t , les ((tialM de 
o r d i n a c i o n o s t r a h a v e i s p a r a d e s e despesos per !<> p o r t f e l de la. p resen t r i u l a i de B a r e h i n o n a a la d i t a e i u t í i í 
de B r u g e s de ls p a t r o n s de l d r a p s q u e presedent d e l i l i e r a c l o h a v e m fets for eu la, vi la , de l i a s de la. i s t o r i a t l e rnos-
Keu sent J o r d i , e p o r t e a i l r e s mess ious feles r e l o n i a u t los d i t s p a l r o u s en ia d i l a p r e sen t c i u t a t de B a r e h i n o -
na , segons q o c les d i t e s despeses s t e san ien t son des ignades en 1111 e o m p t e per vos a nos d o n a ) , a s s u m a t c t c o m p r o -
bad, pe r l o n r a t N a y m e r c h de l a V i a , r a c i o n a l d e i d í t G e n e r a l . » 
F o l i 3 1 , - B a r c e l o n a 20 desernbre 1457. 
« N i c o l a u I ' u j a i l c s , d o c t o r eu dec re t s , ardiaca, de Santa. Maria , de la. M a r y c a n o n j e de la. Sen de Barcelona . , 
M a r c h D e z l o s , c a v a l i e r y J a u m e F r a n c e s c h de Sen t C c l o n i , c i u t e d á de C t rona . , t l e p u t a t s de l Genera l : « C o m a 
v o s h o n o r a b l e en ( b r a r t . P l e v i r , m e r c a d e r de F l a n d e s fossert degudes per los tres 11 r aps de Has, que per eorniss io 
de l s d e p u t a t s d e l d i t Gene ra l , precessors nost res a vos i o t a , í e s f o r de la is lor ia . d e l b e n a v e n t u r a t c a v a l i e r c 
m á r t i r Sen t j o r d i , p a t i o e cap de la. Casa D a r a g o e de la. D e p u t a c i o d e l d i t I ' r i n e i p a t , e aque l l s e n v i a s a is d i t s 
D e p u t a t s e son de p r e sen t en l a casa de la d i t a D e p u t a e i o per f e s t í v a r e o r n a r les festes del di t . S e n t J o r d i e 
a l t r e s per la d i t a casa a c u s ü i r n a d c s [ e s t i v a r , fossen « l e g i i d e s en t r e la. c o m p r a e m i s s i o n s pe r a q u c l l s fetes c e n t c 
se tzs i l i u r e s v u y t sous e cp.iatre de m o n e d a de gros ; e de aqne l l s h a i a u rebudes p r i m o per una l e t r a de c a m b í 
v o s t r a f e t a en B r u g e s a X V I I de m a i g d e l a n y 1454 ais d e p u t a t s a, pagar d renada an B e r e n g u e r A g u i l a r de T r e s -
c e n t s scu t s pb c l i p s a r a b o d o h u y t sous c i n c h d i n e r s barceloneses per scu t , que son de l a d i t a m o n e d a de « r o s 
v i n t e set I l i u r e s d e u sous. I t e m per t i n a a l t r a letra, de c a i n b i v o s l r a t e l a en Bruges a 20 de f e b r c r d e l a n y 
1455. . . I t e m pe r u n a a l t r a l e t r a de c a r n b i v o s t r a f e t a a i ' r ugues a 14 d a b r i l de l a n y 1455. . . que r n u n t a l o q u e 
h a u r i e u r e b u t í en les d i t e s t res p a r t i d o s e le t res de c a m b i cent e set Uni res c i n c h sous, les q u a i s d e d u h k l e s d e les 
d i t e s c e n t e se ize I l i u r e s h u y t sous e q u a t r e , r e s l a r i e n a vos a paga r non I l iu res t r e s sous e q u a t r o d i n e r s de, 
m o n e d a de g r o s . . . » ( y se l i p a y a n ) . 
E n l o i n v e n t a n c i t a t d e l a n y 149.S que d e b e m a l ' a m a b i l i l a t fie D . Garles de B o f a r u l l , d i r e c t o r del M u s e n 
d e l P a r c h de B a r c e l o n a , cons ten e x i s t e n t s en uns a r m a r i s del C o n s i s t o r i ma jo r : « í t e m c i n c h d r a p s de ras a b 
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Huguet, el pintor del retaule deis sants metjes ele Sant Fere de Terrasa, Joan 
les I s t o r i c s de S a n t J o r d i g u a r n i t s de t e l a ve r d a . » E n el m a t c i x i n v e n t a r ! cons ta : « I t e r a u n p a t r ó o d r a p 
de p i n z e l l so l i re t e l a de l a I s l o r i a de S a n t j o r d i q u i s e r v i o per a n i p a l i a r a b a n s ( | i ie fossen c o m p r a t s los d r a p s 
de ras d e r r e r a i n e n t d e p o r t a i s de F lande i s . » A q u e i x d r a p fou t r a m e s m ô s t a r t a I ' e r p i n y á . K n a l t r e p a r t i d a se 
c i t a : « E l ' a l t r e es de l a I s t o r i a de la n a t i v i t a t q u a n se feu c a v a l i e r Sanc t J o r d i . » 
F o l i 33 . — B a r c e l o n a i z t j u l i o l 1460. 
« Ñ o s a l t r e s f r a r e A n t h o n i Fere a l d i a t de M o n t s e r r a t , en I . u i s U i v o r r a , c a v a l i e r e en M i q u c l C a r d o n a , c i u t e d á 
de B a r c h i n o n a , d e p i d . a t s d e l G e n e r a l . . . C o m a v o s en F f r a n c i Bcrges , p i n t a r , c i u t e d á de B a r c h i n o n a , s i en d e -
gudes c i n c h l l i u r c s o d e u sous b a j e h i n o n e s o s , les qua i s a l i e de c o i i s o ü de iMicer j a c i n e ' [ ' e r a r í a n e de M i c e r G r e -
g o r i M o l g o s a , d o c t o r s assessors e a d v o c á i s o r d i n a r i s d e l d i t G i a i e r a l . h a v e i n d e l i b e r a t esser v o s d o n a d e s en 
t o t a l p a g u a e s a t i s f í a c c i o de u n d r a p d e p i n z e l l per vos fo t e p i n t a t q u e h a esser p a t r o de d r a p s b a n c h a l s d e 
Ras q u e h a n de fer a obs de la casa de. l a D e p u t a c i o d e l d i t Genera! ; per l o q u a l d r a p p a t r o per en J a c i n e 
H u g u e t o per N a n t h o n i D a l m a u p i n t o r s , c i u t e d a n s de B a r c h i n o n a en a ç o ass ignats , m i g a n ç a n t s a g r a r n e n t , 
vos e r a l'eta m a i o r t a t x a c i o , segons a p a r per ac le l o d i a p r e s e » l c o n t i n u a t en l i b r e de d e l i b e r a c i o n s pe r en 
B e r t l i o m e u Se l l en t , s c r i v a m a i o r del d i l G e n e r a l . P o r o a t t é s vos d i t en F f r a n c i Berges , so t s o f f i c i a l de l a 
d i t a casa de l a D e p u t a c i o c en a l t r e s coses g u a u y a t s en aquella. , es s t a t v i s t a nosa l t res e a is d i t s assessors e 
a d v o c á i s uostres , v o s d i t en F . Berges h a v e r assais de les d i t e s V . l l i u r c s X . sous se a v o s l i a p l a g n t c o n t e n -
t a r v o s de aque l les . Pe r ç o ab c de c o n c e l l dels d i t s assessors... vos p a g a r e m les d i t e s V . U i u r e s X . sous a v o s 
d e g u d e s per la d i t a r a h ó . K n t e s t i m o u i d e l a q u a l cosa h a v e i n m a n a t l o p resen t esser a v o s fo t , s age l l a t a b 
l o sage l l i l e nos t re o f l i c i de D e p u l a c i ó a c o s t u n i a t en c a u t e l e s . S c r i t en B a r c h i n o n a a X I I I I . d i es de j u l i o l a n y 
M C C C C s e x a u t a . P. a b a t de M o n t s e r r a t . » 
D e l t r i e n i de 1 4 6 1 . F o l i 6. — 20 n o v e m b r o 1461 . 
« C o m a vosa) i r e s t j r s í n G a r a r t e T h o m a s B e r t a , t a p i c e r s h a b i t a n t s e n ¡a present c h i t a t de B a r c h i n o n a 
s i e n degudes s e t a n t a c i n c h l l i u r e s dehu i t : sous barce loncsos per p r en de d o s p a r e l l s de b a n c h a l s de ras a b d i -
verses figures de p e r s o n a t g e s e a l t r e s q u e l i a v e u fets de n o s t r e m a n a r n e n t a obs de l a casa de ¡a D e p u t a c i o 
d e l d i t G e n e r a l . » 
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F o l i 14. — 18 m a r z o 1463. 
« C o m a vos en J o h a i i A l b e r e d a , m e s t r e de d raps de senya l s , c i u t e d á de B a r c h i n o n a , s ien degudes set l l i u r e s 
barce loneses per p r c u de u n d r a p v e r i ab t res senyals l o l i u r e y a l e los dos d e l d i t G e n e r a l a b a l g u n s b r o t a , l o 
q u a l h a v e n fet de n o s t r e m a n a r n e n t pe r l o t a u l e l l d e l a s c r i v a n i a de l a 
casa de l a D e p u l a c i ó d e l d i t G e n e r a l , per ç o ab e de conse l l de M i s s e r 
G . M o l g o s a . . . de les pecunies d e l d i t Gene ra l v e s p a g a r e m les d i t e s se t 
l l i u r e s . . . » 
A 26 agost 14.S4 s ' acorda : « C o m a vos B e r t h o m e u O r i o l , s e n y a l e r , 
c i u t e d á de B a r c h i n o n a , sien degudes X I I . l l i u r e s d e u sous per í e r u n d r a p 
de senyals de d i v e r s o s co lo r s a b u n s e n y a l r e y a l e dos d e l G e n e r a l a 
obs e per s e r v i i a x í c o m de fet s e r v e x sus l o t a u l e l l de n o s t r e C o n s i s t o r i 
q u i es a l a g r a n c a m b r a de la casa de l a D e p u l a c i ó . . . » 
« N o s a l t r e s en Pere de M e n d o ç a a b a t de San ie s Creus , en F r a n c e s c h 
de G u i m e r á ve rves so r e M i c e r V i c e n t O r r i t d o c t o r en c a s c u n d r e t c i u t e d á 
de L e y d a , d e p u t a i s d e l G e n e r a l . . . C o m a vosa l t r e s en Gaspa r B o n e t e 
Pe re A l a m a n y , p i n t o r s de la p resen t C i n t a i de B a r c h i n o n a s ien d e g u d e s 
ç o es a cada in t cíe v o s c i n c h l l i u r e s deu sous e a vos en G a b r i e l A l a m a n y , 
p i n t o r de l a d i t a C i u t a t v i n t e q u a t r e l l i u r e s barce loneses , les q u a i s a b e 
d e c o n c e l l de M i c e r G a l c e r a n A l b a u e l l e M i c e r L u i s F a l g u e r a , d o c t o r s e n 
l e y s a d v o c á i s e assessors o r d i n a r i s d e l d i t Gene ra l , v o s h a v e m t a t x a d e s 
e n t o t a l paga e s a t i s f a c c i ó de l s s a l a r i s e t r eba l l s pe r v o s a l t r e s s o s t e n g u t s 
en p i n t a r ç o es a vos d i t Gaspa r B o n e t v n a m o s t r a a n p e r g a m i en q u e 
es la C i u t a t de V a l e n c i a e de a b a t a l l a que Hague l o s e r e n í s s i m s e n y o r 
R e y en Jacme d e b o n a m e m o r i a en l o p u i g p r o p l a d i t a C i u í a t a b l o s 
m o r o s q u a n m i r a c u l o s a m e n t l o r e n ios x r i s p t i a n s a i u d a t s per l o b e n a v e n -
t u r a t Sant J o r d i e f o u presa la sua i n v o c a c i o a b l a c r e u v e r m e l l a e n l o 
p r e sen t p r i n c i p a l e en l o r e s t a n t d e l r egne de A r a g o e V a l e n c i a ; ca v o s 
en Fe re A l a m a n y u n a m o n s t r a h o n es la C i u t a t de B a r c e l o n a e l a C i u t a t 
de N a p o i s ab la a r m a d a que feu l o G e n e r a l ab la q u a l fou de l i u r a t l o sere-
n í s s i m o senyor R e y d o n A l f o n s o de g l o r i o s a m e m o r i a d e l Cas t e l l n o n d e 
N a p o l s q u a n v o l g u e r e n pend re l o d i t s enyor a b t r a h i m e n t en lo c a s t e l l d e 
C a p u a n a ; e vos e n G a b r i e l A l a m a n y en p i n t u r a v n a m o n s t r a m o l t g r a n e 
b e n p i n t a d a h o n es l a c h í t a t e l e G r a n a d a e l a v i l a de S á n e l a F e a b l o 
R e y a l c a m p dels s e r e n í s s i m o s s e n y o r R e y e R e y n a b u y b e n a v e n t u r a d a et 
r e g n a n t s , en lo t e m p s q u e p r e n g u e r e n d i t a c i u t a t , e v n a l t r e m o n s t r a e n 
q u e eren les c i u t a t s de B a r c h i n o n a e de N a p o l s ab la h i s t o r i a c o u t e n g u d a en 
l a m o n s t r a p i n t a d a pe r l o p r e d i t Pere A l a m a n y , l a q u a l v i s t a per n o s a l t r e s 
c o n s i d e r a d a l a p e r f e c c i o de l a d i t a m o n s t r a e l o d r a p d e l ras q u i s t r a u r í a 
de d i t a m o n s t r a p e n d r í a g r a n m i l l o r í a e x i n t de d i t a m o s t r a que s i e x í s de 
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Huguet, 1'Antoni Dalmau, que no cal confondre ab Lluis Dalmau famós pintor 
de la Taula deis Concellcrs dc Barcelona, Miquel Nadal, Francesch Berges, 
Gaspar Bonet y en Gabriel y en Perc Alemany. 
l a (jne p r i m e r a m e n t era s t ada fe ta pe r l o d i t Pere A l a m a n y , a r b i t r a n s essor be mes t e r l a despesa q u e fa en 
a t p i e s t a d e r r e r a m o n s t r a , los q u a i s son p a t r o n s de t r e s d r a p s de r a s q u e a obs de la D e p u t a c i o l i a n esser fets 
en F (la m l es, de is q u a i s es s t a t d o n a t c a r r ech a l l i o n o r a b l e en J o h a n o t A l b a n e l l . m e r c a d e r . E mes s ien degudes 
de v n a p a r t a v o s s e n y o r en J o l i a n F u s t e r mercade r , r e g e n t los c o m p t e s d e l G e n e r a l d o t z e duca t s los q u a i s son 
pe r la s e g u r e t a t h a v e n fe ta a n o s a l t r e s en n o m d e l G e n e r a l de a q u e l l s CCCC. d u c a t s t r a m o s o s en F l a n d e s per 
obs dels d i t s d r a p s e banca i s segons a p a r de d i t a s egure t a t per lo c o n t r a c t o reebu t en p o d e r del s c r i v a m a i o r d e l 
d i t Gene ra l a X X X I . d e l mes de j u l i o l a n y present e d e v a l l s c r i t ; e d a l t r e p a r t q u a t r e d u c a t s que de m a n a r n e n t 
e o r d i n a c i o de n o s a l t r e s h a v e n d o n a t s e paga t s a J o h a n de B n r x e l l s c o r r e u , t a n t per haverse d e l e n g u t en la 
p resen t c i u t a t p e r spera r lo a c a b a m e n t de d i t s m o n s t r o s c o m per l o p o t de aquel los fins a la v i l a de B r u g e s per 
l i u r a r aquel les a l d i t J o h a n A l b a n e l l , segons que de les d i t e s pagues a p p a r per les d e l i b e r a c i ó n ^ d a q u e n fets; 
p e r t a n t ab e d e c o n s e l l dels d i t s a d v o c a t s c assessors o r d i n a r i s d e l G e n e r a l , a f o r g a m a vosa l t res d e m u n t d i t s 
t r e s p i n t o r s q u e r e s t i t u h i n t n o s l a p resen t ab apoca de r e b u t , e a v o s s c n y o r en J o h a n F u s t e r que r e s t i l u h i n t 
apoca de r e b u t v o s t r a e de l d i t c o r r e u , nosa l t res d i t s D e p u t a i s dc pecennies de l d i t G e n e r a l vos p a g a r e m les 
d i t e s q u a n l i t a t s assi c o m d i t et in universo prc í io s u m m a de c i n q u a n t a q u a t r e l l i u r c s q u a t r o sol idos, l i a ç o t o t s 
d u b t e s e c o n t r a d i c c i o cessants. E n t e s t i m o n i de les q u a i s coses h a v e m m a n a t e x p e d i r l o present e segellat a b lo 
segel l de n o s t r e o f i c i a c n s t u m a t p o s a r en c á n t e l e s . S c r i t en B a r c h i n o n a a X V . de o c t o b r e de l a n y M i l 
C C C C I . X X X X V I T I I . E l A b a t d e San t a s C r e u s . » 
P a r t d ' a q u e i x o s d r a p s d ' A r r a s c o n s t a n en u n a c o n t i n n a c i ó d e l c i t a t i n v e n t a n de 1508, c o m e x i s t e n t s en 
u n dels a r m a r i s d e l C o n s i s t o r i M a j o r : « P r i m o q u a t r e d r a p s de r a s n o u s m o l t l ins o b r a t s de m o l t q seda de 
d iversses I s t o r i e s ç o es l o h u en l o q u a l es l a I s t o r i a de l a presa de la C i u t a t de G r a n a d a . E l a l t r a es de l a 
I s t o r i a de l a c o n q u e s t a de N a p o l s . L ' a l t r e es de l a I s t o r i a de l a c o n q u e s t a de V a l e n c i a fo ta p o r l o R e y en 
J a u m e de b o n a m e m o r i a R e y D a r a g o . » E n a l t r e l l o c h d e l i n v e n t a r i se c i t a : « I t e m u n a l t r e p a t r ó o d r a p de 
p i n s e l l sobre t e l a v e n g u t de F l a n d e s de l a I s t o r i a dc l a c o n q u e s t a de V a l e n c i a . » 
A mes se c i t e n en 1' i n v e n t a r i els segi ients d r a p s de ls que n o s ' h a t r o b a t a l t r e d o c u m e n t : « I t e m dos d r a p s 
de ras de l a i s t o r i a de N a b u c o d e n a s o r í o l r a t s e g u a r n i t s de t e l a v e r d a , I t e m dos a l t r e s d raps de ras l o h u n de 
l a i s t o r i a de l a n a t i v i t a t de Jesu C h r i s t e l ' a l t r e de is t res Reys l o s q u a i s s e rvexen p e r a m p a l i a r Ia Cape l l a de 
l i d i t a casa. Y t res pa re l l s de b a n c a i s de ras t o t s de f ranges dos p á r o l i s bons e h u n p a r o l ! de s o t i l q u i serve-
x e n a la C a p e l l a . » 
E n l a C a m b r a d e l R e g e n t els c o m p t e s de l a casa de l a D i p u t a c i ó : « I t e m dues c o b r i adsembles de d r a p de 
ras noves a b c i n c Senya l s d e l g e n e r a l en q u i s c u n a . I t e m en u n a l t r e c a l a i x g r an a l c o s t a t de l p r o p d i t a t r o f i a r e n 
h u n c o b e r t o r de t a u l e l l de d r a p d e ras g r o c h e v e r t de b r o t s ab dos senya l s d e l genera l t o t f o l r a t de t e l a b l a n c a . 
I t e m u n d r a p de pens de ras s o t i l a b b r o t s g u a r n i t s d e te la v e r d a l o ( p i a l d r a p s e r v e s a ops de l a C a p e l l a do l a 
Casa. I t e m u n t r o s de d r a p de l a n a v e r m e i l l o q u a l s e r v e x a c o b r i r les d i t e s coses. I t e m u n c o x i de ras m o l t 
so t i l .» ) E n a l t r e a r m a r i se c i t a : « I t e m en d i t a r m a r i f o r e n a t r o b a t s d o t z e banca i s nous de Ras o b r a t s a b seda ç o 
es deu de p e r s o n a t g e s e los dos o b r a t s d e b r o t s e a l g u n s aussells c a l t r e s a n i m a i s . » 
j . — I n s t i t u í d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
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|.-¡K. 3S. — I 'c r f i l de i p i l a r del f ron t i sp i c i 
de la capella do Sant Jo rd i 
I V 
En les Corts catalanes del 1432 reunides a Barcelona s'acorda una obra no-
table de la casa del General: la construcció de la capella de Sant Jordi 
Era -1 temps de la devoció al Sant Cavalier; pochs anys més t a r t la seva 
( 3 7 ) « f i n aproB ( l i l l u n s (p i r a l o n o n e d io de l mes de í a b r o r de l ( l i t a n y . . . (1433) c o n v o c a d a o a j u s t a d a l a 
d i l a C o r t 011 la f o r n i a e m a n e r a dossils d i t o s 011 la d i t a casa de C a p i t o l per l o r e v e r e n d í r a r c M a r c h , a b b a t d e l 
m o n a s t i r de M o n t s e r r a t u n deis d e p u t a i s d e l Gene ra l de C a t h a l u n y a en n o m e vea sues e d e l n o b l e M o s s o n 
H e r n a t G a l c e r a n de P i n o s v c s c o n i t c de I l l a o d e C a n e l e d e l h o n o r a b l e en F r a n c e s c h D e s p l á c i n t e d á de B a r -
c h i n o n a c o n d e p u t a t s seus en l a d i t a casa de c a p í t o l p re sen t s , fóu e x p o s a l a l a d i t a C o r t q u e c o m el ls d i t s 
d e p u t a i s a b vo l e r e a s s e n t i m e n t de les n o u persones en d ies passa i s per l a d i t a C o r t d e p u t a d e s a n g o n e x e r 
l o s t a m e n t del d i t G e n e r a l de C a t h a l u n y a e de l a casa de l a D e p u t a c i ó de a q u e l l , h a g e n c o m p r a t I . a l b e r c h 
q u i era. de ls hereus de M i c c r P . P a s : h a l q u o n d a m , a l a p a r t de t r e m u n t a n a de l a casa h o n se e x e r c e x l o f f i c i 
(¡o l a d i t a d e p u t a c i ó e a ç o per a m p l i a r l a d i t a casa de l a d e p u t a c i ó l a q u a l en a l g u n o s p a r t s es í r e t u r a n t de 
c a s a m e n t s necessaris e m a i o r m e n t per m u d a r en a l g u n a p a r t s epa i ade o r e m o t a les l e t r i n e s q u i s t a n t en l o l o c b 
h o n son d o n e n g r an f e l o r e c o r r u p c i ó a is negoc i an t s e c o n c o r r e n s en la d i t a casa; e h a g e n pensa t e c o g i t a i Jos 
d i t s d e p u t a i s que se r ia m o l t p r o p r i e d e c e n t q u e en l o d i t a l b e r c h fos c o n s l r u h i d a c e d i í í i c a d e v n a c a p e l l a en 
l a q u a l cascun d ie p e r s o n a l m e n t se c a n t a s u n a missa p e r q u e fos d o n a d a o c c a s i ó e a v i n e n t e s a a is d e p u t a i s e 
a l t r e s en l a d i l a casa c o n c o r r e n t s de h o i r mis sa e r e g o n e x e r l u r C r e h a d o r ; e q u e c e r l a r e n d a io s a s i g n a d o a u n 
p r e v e r é q u i celebras c a s c u n d i a l a d i t a mis sa , per ç o s u p p l i c a r e n los d i t s D ; - p u t a t s a l a d i t a C o r t q u e v o l g u c s 
d o n a r l i c e n c i a e f a c u l t a i a is d i l s d e p u t a i s de les pecenn ic s d e l d i t G e n e r a l p u x e n fer c o n s t r u i r e o b r a r l a d i t a 
C a p e l l a a b t o l s a r r e n s e f o r n i m e n t s e a l t r e s coses a d e g u d a p e r f e c c i ó de a q u e l l a necessar is e a s s igna r a l p r e -
v e r é c e l e b r a n t l a d i l a m i s s a ce r t a a n n u a l p e n s i ó per c a r i t a t de l a d i t a c e l e b r a c i ó . » 
L e s C o r t s a p r o v a r e n a q u e s t a p r o p o s i d ó . a c o r d a n t q u e l a C a p e l l a de l a G e n e r a l i t a t f ó s d e d i c a d a a S a n t 
J o r d i . ( L l i b r e de d e l i b e r a c i o n s de C o r l s . A r x i u M u n i c i p a l de B a r c e l o n a . ) 
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festa, encara avuy po-
pular a Catalunya, de-
via esser manada obser-
var per ]a cort general 
del Principat tingúela en 
els claustres de la Cate-
dral en 1456. 
A l 'any 1434, dos 
anys després de comen-
ç a d a l 'obra, s'acaba. el 
treball d'a<|ueixa sump-
tuosa p a r t de l eclifici, 
quais parets, més grui-
xiides cine lo restant de 
la casa, revelen, com bem 
di t , la part baixa de la 
antiga torre <38). 
La arquitectura d'a-
queixa obra no es ja la 
senzilla y r ígida dei si-
gle X I V de línies romà-
niques, exagerant la po-
bresa de Ies obres mo~ 
nàs t iques dei s i g l c X I I I ; 
sino una obra dintre Pistil del moment ab ses motllures agilment t raçades (Fi-
gura 38), ab sos ornaments í l amejan t s a Pistil de la época. Sembla com si 
en son í ront ispic i h i aparegués una influencia primerenca de la exuberancia 
ornamental de la arquitectura castellana. No sols son ornats tots els elements 
a rqu i t ec tòn ichs , sino que d parament s'omple de quelcom que recorda aquelles 
obres espléndidas dels alarifes m u d è j a r s que t r a d u í e n en els elements ornamen-
tals de Part gòtich eis en t re l laça ts moreschs. Aquest í ront ispici se construeix 
en son lloch, interrornput per un dels archs que sosté d sostre del pati , mes 
1'arquitecte cuida de que les motllures noves s'enllacin ab les velles elegant-
men t (fig. 38). L ' inter ior de la capella es cobert ab volta gót ica en la que des-
prés dels archs ojius apareixen claus y archs secundaris, y, seguint el cri teri 
WÈÊMWÊmlmÊÊÈ • 
F i g . 39. — Fro t i t i sp i e i de la capella de Sant J o t d í 
(38) « C o m a vos en M a r c h Ç a í o u t , c i u t e d a de B a r c h i n o n a , o r d o n a t per d e p u t a t s passats en m e s t r e m a i o r 
en les o b r e s q u e l o d i t G e n e r a l f a a x i en la casa o n h u y se exercox lo f í i c i de l a d e p u t a c i ó d e l d i t G e n e r a l corn 
f o r a a q u e l l a , nos s ia s t ada d o n a d a u n a s u p p l i c a d o a b l a q u a l nos d e m a n a t s que c o i n per o r d i n a c i o n o s t r a ha i a t s 
c o n s t r u i d a e a c a b a d a v n a c a p e l l a en la casa de l a d i t a d e p u t a c i ó o s i a de l oab l e c o s t u m e p r a t i c a a n t i c a d a en 
q u a s c u n a a r ç q u e t e t a e a c a b a d a u n a o b r a n o v a per l o d i t G e n e r a l o per la c i u t a t de B a r c h i n o n a o p e r a l t r e s 
s i n g u l a r s es t e t a a l g u n a r e m i m e r a c i o a l m a e s t r e m a i o r d e aque l la d i t a o b r a e c o m a x i m a t e x ha ia t s c a r r e c h de re-
g o n e x e r t o t s a n y s les cases e a l t r e s edi f ic is q u i son d e l Genera l d e m u n t d i t sens s a l a r i . . . vos o t o r g a r a X . í l o r m s 
d o r D a r a g ó . . . » ( B a r c e l o n a , 28 j u l i o l 1434. L l i b r e d ' a l b a r á n s . ) 




piei, els pany.s de les 
voltes se moti laren sense 
qacdar Uocli pla on des-
can si la v is ta L 'obra 
es d'un cá ta la , del rna-
teix March Çafon t , qu i 
dirigí la do la fatxada 
del carrer del I'.i-in . 
La capel la es després 
onriquida ab joyes cle 
tota mena y ab pr ivi le-
gis eclesiàstichs. La pre-
sidia an «re tau la de la 
í s to r i a del gloriós cava-
lier mossen Sant Jo rd i 
daiirat ab les armes del 
Genera l» segons diu I'ÍTI-
ventari de 1458 c i tat . 
La l l ista d'aqueixes 
joies que han trames els 
llibres de deliberacions es l larguíssima; treballaren pera ornar la capella de Sant 
Jordi artistes de tota mena: els texidors deis brocats més richs de Florencia, 
els brodadors de la Borgonya, els argenters de Barcelona; els iluminadors de 
impresos y manuscrits fan per la capella de la Generalitat verdaderes obres 
d'art . Deixant pera les notes la t ranscr ipc ió d'aquests interessai!ts documents 
cal retreure aqui aquells que -s refereixen a objectes conservais fins avuy dia. 
U n document se refereix a la adquis ic ió de 14 canes de «vellut vellutat car-
mesí brocat d 'or» comprat en 1443 al mercaclé í lorent í Vanni Rossillay, «pera fer 
casulla, capa y altres o rnaments» que son la casulla, d a l m à t i q u e s y capa encara 
conservades que "S guarden al Museu del Parch y-que aquí reproduim (Figures 
45 a 48) ( 3 9 ) . 
L'any següent durava encara el treball de confeccionar aqueixos ornaments 
sagrats, ja que "s compra una peça d'azaytoni ras de color vert pera forrarlos. 
E n r inven ta r i ja citat comença t en 1498 consten aqueixes peces de brocat 
forradés d'azaytoni vert: « I t em una capa de dos brocats vel lut carmesí en lo 
fres de la qual ha molts senyals del general. I t e m una casulla del prop d i t 
F i g . 40 . — V o l t a d e l a capella de Sant j o r d i 
( 3 9 ) 16 n o v e m b r o 1443 — a V a u n i R o s s i l l a y , m e r c a d e r florentí, h a b i t a n t a B a r c e l o n a , l a D i j m t a c i o l i 
p a g a 462 l l i u r e s , p r e t i de 14 canes de vellut vellutat c a r m e s í brocal dor, c o m p r a t per I c r c a s u l l a , c a p a y a l t r e s 
o r i i a i n e n t s per la. c a p e l l a d e l p a l a u de d i t a c o r p o r a c i ó . 
14 agost 1444 — a l d i t V a n n i R o s s i l l a y , se l i p a g a n 52 l l i u r e s , p r e u d ' u n a p e ç a ü ' a z a y t o n i r a s de color vert, 
de 22 canes y 5 p a l m s per t o r r a r d a l m à t i q u e s , casu l l e s y a l t r e s o r n a m e n t s de l a c a p e l l a de l a D e p u t a c i ó . 
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brocat ab les armes cid T V •:Í"-s'-^< 
General e folrada de teLt 
verda. í t e m una tovallo-
la de brocat vellut car-
mesí folrada de seti vei t 
ab ílochs dor e de seda 
verda en los caps la cirial 
es per lo f a r i s t o l del 
Evangeli. I t e m dues dal-
matiques de brocat ve 
l l u t carmesí ab senyals 
del deneral íolrades de 
seti vert, e quiscuna ab 
son collar í'olrat de seti 
vert los mateixos senyals 
les quals servexen per 
diacha e sotsdiaca. I tem 
clues stoles del matex 
brocat carmesi foi ráeles 
de seti vert ab los ílochs 
e caps de or e seda ver-
da. I t em dues dalmati-
ques petites pera fadrins 
qui servexen laltar e son 
de vellut carmesi ab lis-
tes verdes brodades dor 
guarnides en les ialcles 
de vellut vert e folrades 
de tela verda .» 
Entre moltíssirns draps de pens y d'Arras y d rap- de ptnzell, en una conti-
nuac ió de l'esmentat inventan fe ta en 1509, se cita: « I t em una tovallola morisca 
qui serveix per portar la patena quant se dona la pan en la missa.» 
Es designat brodador del General, en aqueix ternps, un brodador barcelonés 
d'anornenada: mestre Anton i Sadurn í , hereu de gent de l'ofici, originaria de 
Montblanch. U n document de 3 de mars de 1458 d iu: «los molt honorables 
d i p u t á i s provehiren del ofici de brodador del general, n 'Anthoni Saclorni, bro-
dador, assi que daquinavant ell bagues carreeh de brodar totes e segles coses 
que lo general bagues necessaries pera b roda r» . En Sadurn í contractava en 
1458 un brodador venecià Gil , y en 1462 havia treballat en son obrador Antoni 
de Llouyue, pintor de Villana, en la Savoya, bisbat de Tur in . En Sampero sem-
bla ha t robat rastre d'aquest brodador fins al 1516. Tot a ixò vindria a apoiar 
i l W Ê Ê Ê 
Fig. 41. — V o l t a de la capella ele Saat fo r t l i 
j , P U I G Y C A D A F A I . C I I Y J . M I R K T Y SA> 
Fig . 43. — Clau mestre de la capella de Saat J o r d i . 
la opinio d'cn Puiggar í ( 4 ° ) , cl 'atribuirli el frontal de Sant Jordi ab ses orles de 
temps italians y els brodats de les capes, casulles y d a l m à t i q u e s de vel lut brocat 
d'or a <pie acabem de referirnos (Fig. 44). No es fácil siguí aqueixa obra anterior 
;d nomenament d'en Sadurn í pera mestre brodador clel general, n i es possible 
sigui posterior, ja que consta en el inventar i citat en la forma seguent: « P r i m o 
liun pali molt bell broclat de fil dor de argent e ele seda ab la ymage de Sant 
Jordi qui mata lo drach e es la ystoria com restaure la filia del Rey. Son les 
ditos y mages embotides ab frange to t al entorn de fil dor ab algunes senyals 
del general.» Aqueix document cita encara alt re «pal i de vel lut carmesi ab la 
ymage de Sant Jordi qui mata lo clrach feta de brocadura de fil d'argent fol-
rat de tela verda ». 
L'any 1524 se valoren unes capes de brocat ornades ab brodats que d i b u i x à 
Johan de Borgonya, pintor barceloní ( 4 1 ) . D'aqueix parell de capes no -n queda 
(40 ) S a m p e r e y M k j u e l . L o s cualroceutis las catalanes, V . I . , ps . 76 y 310 a 312. 
G a t l a n d a de J o y e l l s . B a r c e l o n a , 1S79. 
(41 ) E n 1 524 els p e r i l s Fe r r e r G u e r a u , argentei- , M e s t r e N i c o l a u d e C r e d e n ç a , p i n t o r , y P e r e N u n y e z , p i n t o r 
t a t x a r e n a M e s t r e J o h a n de B o r g o n y a , p i n t o r c i u t e d à de B a r c e l o n a 18 Unires 15 sous, « e n t o t a l p a g a r í e i s 
t r e b a l l s per vos le t s pe r lo Gene ra l per h a u e r r e scanyades les t r e t ze i s t o r i e s les qua i s se h a n a b r o d a r d o r , p e r l e s , 
P A L A U DE l.A n U T T A C I Ó G B S K R A L D K C A T A W N V A 
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Fig. 4 3 — Clau de la v o l t a in fer ior de la capel l . i <l -i,uit Undt 
rastre n i s'han trobat documents de left casulles reproduides en les figs. 50 v sr. 
L 'a r t del argenter tan desarrollat a Barcelona produí en diversos temps 
joies pera la capella ele la Diputac ió ; d'aqueixes s'ha conservat una estatua 
de plata de Sant Jordi. Els documents se refereixen devegades a VadquKirió de 
l'estatua de Sant Jordi matant el drach; en un d'ells se trac ta de! Sant cavallei 
ferint desde cavall al monstre; en altre vs parla de la compra d'una esta(ii;i. del 
Sant sense cavalcadura y sembla referirse a la que *s guarda en el citaf musen 
del Parch y que reproduim (Figs. 53 y 54). 
Aquesta estatua es « e n certes parts daurada ab son pen d a u r a t » , tal com 
f r czed i i r o s de les d o e s capes de b r o c a l se fan pe r o r n a m e n t de l a c a p e l l a de la p resen t Casa de la P i p i i l a c i ó . » 
R e f e r e n t s a l a r t d e l t e x i t t r o h e r n les s e g ü e n t s no t e s sobre o l i j c c t c s cíe la Cape l l a ( U - S K r a c ú u l a m e n t ( i c r d u t s : 
« C o m a v o s en J o a n A l b a r e d a , senyaler , c t u t e d á de B a r c h i n o n a , s ien clegudes X I . IHurcs e X . s o l i d o s ba r -
celoneses pe r p r e u d u n d r a p fie pens v e r t s e m b r a t de b r o t s ab lo s e n y a l d e l d í t G e n e r a l en lo n i i g , que t i r a t res 
canes de l a r c h e dues canes d a m p i e , fet per vos a obs e servey del . d í t G e n e r a l per s t a r d e v a n t l a l t a r rpus pa ra 
q u i s c u n a n y en d i a l o o festa de Sent j o r d i en l a u n a de les c laus t res de la. C a s a d o la D e p t i t a c i o de l d í t Gene-
r a l , en l o q u a l a l t a r se ce leb ra p e r a q n e l l d i a los of f ic i s d i v i n a i s , per ç o confessant h a v e r t a n t o r e l i n t l o d i t 
d r a p , l o q u a l h a j a s e r v i t lo d i t d i a o festa de S e n t J o r d i p r o p passat a b e de conce l l de is hono ra l i l c s M i c c r Pero 
B o q u e t a d v o c a t . . . v o s p a g a r e m les d i t e s X I , l l i u r e s . . . ( 3 0 a b r i l 1479)..» 
« L o s s e n y o r s D c p u t a t s d e l G e n e r a l . . . d e l i b e r e n q u e de pecunies d e l G e n e r a l sien d o n a d o s y pagades a A n n a 
C a s a m i j a n a , v i d u a , L X . l i u r e s barce loneses per lo p r e u de u n pa l i s d o r y seda ab f u l l e t e r i a y ab v n t a f e t á s imple-
d e c a r m e s í d e l a g r a n d a r i a de d i t p a l i s , q u e s e rve ix pe r d e u a n t l a l t a r c o m p r a t de d i t a s e n y o r a per o r n a m e n t d e 
l a C a p e l l a de l a p r e s e n t Casa y p e r a s e r v i r en l o a l t a r ( p i a n se c e l e b r a n les rnisses y o f f i c i s de les testes d e S a n t 
J o r d i . . . 16 s e t e m b r o 1596 .» ( L l i b r e de d e l i b e r a c i ó n s , t r i e n n i 1596-) 
E n m a i g 1614 s o n degudes a l b r o d a d o r D a m i à T e r m e n s , 150 l l i u r e s a c o m p l i m e n t de les 200 p reu de b r o d a r 
d e les dues ca res l a b a n d e r a de d o m à s c a r m e s í per la festa de San t j o r d i . 
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(••¡g. 44. — .front al dc Sant Jo rd i , b roda t d ' en S a d u r n í , (Museu de Barcelona) (fot, del M m m ) 
• 1 ' , ; ¿ ' s ^ - * - * 
Fig. 45, — Casulla de ve l l u t b roca t d'or. (Museu de Barcelona 
HH 
(Fot. del Museu) 
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Fig . 46. — D a l m à t i q u e s de v e l l u t brocat rt'ot. (MUSBII il> R i n d i m u ) 
I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
("Fo/. Museu) 
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Fig. 47. — Capa de ve l l u t Ix 'ocat d'or. (Museu de Barcelona) 
(Gravat de Forma, any 1904, p . 1 * t : 







F i g . 48. — Capa de v e l l u t brocat d 'or. (Museu de Barcelona) 
(Gravat de l'oma, any 1904, V- '40; 
4 4 J- P U I G Y C A D A F A L C H Y J . Mí RET Y SAKS 
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F i g . 49. T o v a Hola conservada, al Museu de Barce lona (Fot. del Musen) 
diu el document; mes la prova concloent d'aqueixa a t r ibuc ió es son pès . E l 
pès de Festatua, segons el document, era de quinze marchs y m i t j a unça . E l p è s 
del. march de taula de Barcelona era de 4.016 grams; el del. march de la mo-
neda de plata de la mateixa ciutat era de 3.528; el march de Castella pesava 
3.465 grams. L a plata en el sigle X V s'acostuma a pesar, a Barcelona, pe l 
march iisat per la moneda de plata en la Seca de la ciutat. Els 15 marchs y 
mi t j a unça equivalen donchs, ab la diferencia de pochs grams, a 3 kilos y m i g , 
pes del march de Castella y del de la moneda de plata de Barcelona ( 4 2 ) . 
Aqueixa petita diferencia de pès prové, segons sembla, d'unes xavetes de p l o m 
modernament cambiades. 
(42 ) « C o m a v o s en F e r r e r G a r a u , a r g é n ter, c i u t a d á de B a r c h i n o n a s ien degudes X X I I I I . l l i i i r e s b a r c e l o n e 
ses p e r l a v a l o r de X X . d u c a t s d o r l o s q u a i s l o die p r e s e n t v o s son s t a t s t a t x a t s p e r l e s causes c o n t e n g u d e s e n l a 
n o s t r a d e l i b e r a c i ó . . . en p a g a e s a t i s f a c c i ó per h a v e r f a b r i c a d a de b u l t o d e pega y ce ra l a y m a g e d e l g l o r i o s S a n t 
J o r d i a c a v a l l p e l e a n t a b l o d r a c h , segons se a c u s t u m a de p i n t a r , pe r p a t r ó de l a que e n t e n i e r n a f e r d a r g e n t p e r 
h o n r a r l a casa en l a c e l e b r a d o de l a í e s t a d e l d i t g l o r i o s S a n t J o r d i . » (17 o c t u b r e 153 1.) 
« L o s senyors d e p u t a t s , en l a s a t i s f a c c i ó deis t r e b a l l s d e m a n a d a p e r e n F e r r e r G u e r a u , a r g e n t e r de l a p r e s e n t 
c i u t a t de B a r c e l o n a , q u i de v o l o u t a t de i s d e p u t a t s p recesso r s l l u r s , h a b í a fe t a de b u l t o de pega y ce ra l a i m a t g e 
d e l g l o r i o s S a n t J o r d i a c a v a l l p e l e a n t a b l o d r a c h , segons se a c o s t u m a de p i n t a r , per p a t r ó de la q u e e n t e n i e n 
a fer de a r g e n t pe r h o n r r a r l a casa en l a c e l e b r a c i ó de l a fes ta d e l d i t s an t , en l a q u a l per n o t e n i r n e h a n de m a u -
l l e v a r a l t r a y m a t g e c a s c a n a n y f o r a de l a casa; e c o m los d i t s d e p u t a t s passa ts , n i els a r a d e p re sen t , a c a u s a d e i s 
s o b e r c h s c á r r e c h s q u e son o b l i g a t s p a g a r e x t r a o r d i n a r i a m e n t a caus. i de les C o r t s u l t i m a m c n t ce l eb rades en l a 
v i l a de M o n ç ó , n o h a g e n t i n g u t n i t i n g u e n d i s p o s i c i ó de fer f a b r i c a r l a d i t a y m a t g e de p r e s e n t , e lo d i t F e r r e r 
G u e r a u hago m o l t i n s t a t l a paga dels d i t s t r e b a l l s , l a q u a l n o es r a l l ó d i f e r i r l i mes; per ç o , a c o n c e l l de is h o n o -
r a b l e s assessors o r d i n a r i s d e l G e n e r a l , d e l l i b e r e n q u e a t t é s que l a d i t a y m a t g e assi q u e p e r l o q u e d i t es c o m 
e n c a r a per causa de u n l e g a t fet per l o q u o n d a m M o s s e n F r a n c i S e t a n t í a b s o n d e r r e r t e s t a m e n t , q u i l e x a c e r t a 
s u m a de d i n e r s a l a d i t a y m a t g e q u a n se f a b r i c a r á , sie r a h o n a b l e cosa ques fassa t a n t p r e s t q u e y hage d i s p o s i c i ó 
de p o d e r m i l l o r d e s p e n d r e los d e p u t a t s en coses e x t r a o r d i n a r i e s que n o t e ñ e n v u y y s ien c e r t s p e r v e r í d i c a r e l a c i ó 
q u e l a i n d u s t r i a y s u b t i l i t a t . q u e l o d i t F e r r e r G u e r a u t é e n s e m b l a n t a r t de y m a g i n a r i a es t a n t a q u e en B a r c e -
l o n a n i en t o t a C a t a l u n y a a p r e s e n t se t r o b a r i a p e r s o n a n i se spere v e n i r ne a l t r a q u e fos t a n t a l p r o p o s i t p e r a x i 
b e n l l a v o r a r l a d i t a y m a t g e , d e l l i b e r e n q u e l a d i t a y m a t g e e l a f a b r i c a d e a q u e l l a , q u a n h i h a u r á d i s p o s i c i ó , s i a 
a c o m e n a d a á fer a l d i t F . G u e r a u . » 17 o c t u b r e 1 5 3 1 . 
A 19 d e s e m b r e 1536 els D i p u t á i s a c o r d a r e n : « C o m a v o s m o l t h o n o r a b l e mossen J o a n B r a u o de S a r a u i a , 
d o n z e l l d o m i c i l i a t en l a c i u t a t de S o r i a d e l regne de C a s t e l l a , sien d e g u d e s c e n t v u i t a n t a U i u r e s y d e u s o u s . . . 
p e r la v e n d a h a f e t a a i s d e p u t a t s a o b s d e l G e n e r a l pe r l a festa de S a n t J o r d i d u n a s t a t u a d a r g e n t de S a n t 
J o r d i a r m a t , m a t a n t l o d r a g ó y en ce r t e s p a r t s d a u r a d a a b son p e u d a u r a t , de pes d e q u i n z e m a r c h s y m i j a 
o n s a . » ( L l i b r e d e Cau te l e s de 1536. f o l i 14.) 
D e b e r n a l Sr . B o t e t y S i s ó les e q u i v a l e n c i e s q u e p u b l i q u e m sobre les u n i t a t s p o n d e r a i s de l a p l a t a a l 
s i g l e X V . 
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F i g . 49. — Casulla ab brur la ts d'or. (Museu de Barcelona) (Fot. del Museu) 
Del rel iquiari que guarda les reliquias de Sant Jordi (Fig. 55J, en Pi y A r i -
men din que fou executat pera guardar la reliquia del Sant oferta per Guillem 
de Sant Climent, embaxador a la cort de Felip I I y Felip I I I ( 4 3 ) . 
Les obres d'or y argent que enriquien la capella de la Diputac ió eren nu-
merosíss imes mes, la major part, desgraciadament perdudes a causa de fes giier-
res y deis robos, que esmenta lacònicament el dictar i ( 4 4 ) . 
(43) B a r c e l o n a an t igua y moderna, B a r c e l o n a , 1856, v . I , p . 394. 
( 4 4 ) « N o e r n b r e d e l a n y M C C C C X L I I . d i s sap te a I I I de n o e m b r e . E n aquest d i a en l a n i t r o b a r o n l a ca-
p e l l a de l a Casa de l a D i p u t a d o , p o r t a n t sen lo ca l ser e p a t e n a e dues canadel les d a r gen t e v n a be l la iff q u e 
h a v i a I I I . p a l m s e raig d a l t e dos cana lobres t o t d a r g e n t d a u r a t . » — Dietari de la Generalitat , t r i e n i de 
I 4 4 0 - 4 3 - . 
P o s e m a c o n t i n u a c i ó per o r d r e c r o n o l ó g i c h a q u e s t a p l e c h d ' a n o t a c i o n s del r eg i s t r e d ' a l b a r a n s d ob res d ar-
g e n t a r y c o u r e r r e f e r e n t s p r i n c i p a l m e n t a la C a p e l l a y fes ta de S a n t J o r d i : 
E n j u n y 1441 l a G e n e r a l i t a t v a paga r a l a r g e n t e r b a r c e l o n í B e r n a t L l o p a r t 94 l l i u r e s de t e r n « p e r p r o u 
de t r es m a ç e s d ' a r g e n t fetes a obs e per s e r v e y d e l G e n e r a l pe r p o r t a r aquel les los p o r t e r s e les q u a l s h a n 
p e s a t X . m a r c h s I I I I . onces X . a rgens a r a l l ó e f o r de V l i n . l l i u r e s l o m a r c h » . 
E n agos t 1444, a l m e t e i x L l o p a r t se l i p a g a r e n a l t r e s 113 l l i u r e s per « u n d o n a d o r de p a u d a r g e n t d a u -
r a t de pes de d o s m a r c h s , a r a ò d e X I V . l l i u r e s e V I . sous l o m a r c h e de u n ca lzer , v n a p a t e n a e dues 
c a n a d e l l e s ' d a r g e n t d a u r a t de pes de V I I . m a r c h s e V . o n c e s . » 
Y en £ 4 4 6 , a l c i t a t L l o p a r t e n c a r e l i s a t i s f e ren 303 l l i u r e s « p e r p r e u d u n a c reu d e v e n g e l i de pes d e X I I I . 
J, P V i a y CA O A FA LC'H Y J. MIRTiT V SANS 
missal corresponent a la l i turgia moçà rabe , i m p r è s en gò t ich a Lyó , en 
V i i r ^ . i i - " fie h u n p e r e l l de c a n a l o b l e s de pes de X I I I I , m a r c h s I . o n ç a V I , a r g e n s a 
- tu <|w i L i u c t s f é t c s a obs o p e r s e r u « y <le l a cape-lla de l a casa de l a D e p u t a c i ó » , 
, i ] n « > n U i 1 . . . . . , c loní B e r n a t L l o p a r t se H paguen 303 Uiu res , p r e u d ' u n a c r e u d ' e v a n g e l i 
v 5 ? , „ ( ' - , \ d ' u n p a r e l l de c a n a l o b l e s de p è s de 14 m a r c h s , p e r s e r v e y de la c a p e l l a de 
i u t o n l / . i i ¡ó A t o y de N a v e l , r e c a u d a d o r dels d r e t s de l a G e n e r a l i t a t , p e r r e t e ñ i r s e 
i , r ih iit^fra á n j i u a c i ó unit c a d i r a t p k c o p a l per ops e servey de la cape l la de la C a s a 
n i . • I o n ! , 
m n r i hs í t f. o tu 
r.10 de X I I b i i t i s 1» 
2< p m y 1 t -
de p<:'i <le 13 111 it olí 
i a, U i p n t a e i o . 
i ^ ] i i l ioí i l l / -
4 5 ü m i c , •) <) non •> / ' 
i / i l a I h pulti(ii'). 
A t i y .d 
i ip< v . d t n 0 / 
i ai lo d< l . i fi'st .1 de 
l o i oí 1 ' ' d i n o 1 I IUSI 
!•! m a l ' i , \ .1 II\ 
o í u M t d o . Í i n . t h j b í e 
de h . f o r d i , 
R n c o n d s l o r i de is D i p u t a t s t i n g i i t a B a r c e l o n a a 4 s e t e m b r o 1572. a c o r d a r e n sa t i s f e r a M e s t r e M i q u e l 
i i i ' i i . id 'M M u t i d ã de H m « d o n a , 240 l l i u r e s p r c u de ««MW creuefa de d iamante fms e n c a s t á i s ab or que 
nuda a n o w l t r e i per servir de pectoral quan se- celebre en la present c a s a de l a D i p i i t a c i ó a l g ú n o/fici o 
pnrdifieat per alsyun bishe per qite no es tingue de. man l levar q u a n l a C a s a la h a u r d m e s t e r » . 
P i l l ! 
B a r t o m e u M a d u x e r , 36 l l i u r e s , per d a u r a r les n o v e s canade l l e s de l a 
a r o u i f d e « d e for les dues a n t o r x c r e s e d u e s c a n a d e l l e s d a r g e n t fetes per v e n e -
, f . i s a l l u S u n t j o r d i e o r n a m e n t del a l t a r q u i s p a r a l o d i a de l a sua f e s t a en 
,1 p i c n i casa de Ia D i ^ u t a d ó » , 
i i 1 i i i ' s t r e Joan N e b o t , a r g e n t e r b a r c e l o n í , 54 l l i u r e s a c o m p l i m e n t de h a b e r 
t i t / , / ,( la romana q u e h a n pesa t 16 m a r c h s dos onces, p e r l ' a l t a r de l a f e s t a 
Si t i m a , 
haent e 
nu', a d, 
( .s i les ia 
de 1,1 ,, 
E n cons i s to r i de 8 j u n y 1^77 «ls ü i p u t a t s d e l i b e r a r e n e n c a r r e g a r *a M e s t r e Pere A r l e s e x a c t o r d e l G e n e -
r a l , q u e (,I<,,-I ( o i n p i a i 1 11 | , , „ \ ¡ l o i l a r en l a present c i u t a t v u y t s a l amcms de l a u t o , c o n f o r m e l o q u e es en l a 
Santn i ' d ibd ia M e n t a de la p resen t c i u t a t , los q u a l s s e r v i r á n p e r a i l l u m i n a r l o s c o r r e d o r s y sa las 
n i ("asn de l:i D e p u t i i c i o l o vesprc de la fes ta d e l g l o r i ó » S a n t j o r d i y a l t r e s d ies q u e m e s t e r 
s e r á n » . ( L l i b r e de del iberacions, t r i e n i de 1575-78 , 
fo l í 480 . ) 
. . . . - j ^ . ' A 21 a b r i l 1588 a c o r d a r e n s a t i s f e r a J o a n S a u r í , 
c í u t a d á de B a r c e l o n a , 970 l l i u r e s « p r e u d ' u n j o y e l l 
d e l n o m de j h e s u s a b r e v i a t a b t r es l e t r e s y u n a t i l l a 
de f o r m a a n t i g a q u e d i u e n I H S, les q u a l s l e t r e s y 
t i l l a son de v i n t d i a m a u t s e n t r e g r a n s 5' x i c h s encas -
t a t s en d i t j o y e l l q u e es de o r e s m a l t a t y a b tres p e d e s 
p e n j a n t s u n a m a j o r q u e les a l t r e s y pe r p r e u d e u n 
p é s o l de o r a b dos t a v e l l c s en q u e h a u n d i a m a n t y 
dos r o b i n s c o d o l s y d i n s les t a v e l l e s onze perles encas -
t a d e s » , t o t d e s t i n a t a la C a p e l l a d e S a n t J o r d i de l a 
D i p u t a c i ó . 
« L o s s e n y o r s D e p u t a t s d e l G e n e r a l de C a t h a l u -
n y a . . : Per q u a n t los predecessors d e ses s e n y o r i e s a 
21 de m a i g 1594, e n c o m a n a r e n a T h o m a s S a u r i n a 
c o u r e r de l a p r e s e n t c i u t a t , l o c a r r e e de a d o b a r , r e -
fer , r e n o v a r y t e ñ i r e n c o n d r e t y c u s t o d i a y c o n s e r v a r 
en l a p resen t casa de l a D e p u t a c i ó a son r ise , p e r i l l 
y despeses y a b p a g a o r d i n a r i a d e D e u l i u r e s p e r c a d a 
h u n a n y los v u y t s a l a m o n s q u e son e n l a p r e s e n t casa 
de l a D e p u t a c i ó y s e r v e i x e n p e r i l l u m i n a r l a e n les 
festes del b e n a v e n t u r a t S a n t J o r d i y a l t r e s q u e se 
o f e r e i x e u , ç o es t o t e s y sengles b r a n q u e s , escuts , a r m e s 
y a l t r e s p e ç e s y coses e x t e r i o r s y i n t e r i o r s de l s d i t s 
v u y t s a l a m o n s , t e n i n t h o t o t b e n a d o b a t , net. y l u e n t . . . 
E per q u a n t l o d i t S a u r i n a m o r í los d ies p r o p p a s s a t s 
y per les m a t e x e s r a o n s y causes . . . es necessar i c o t n a -
n a r lo ca r r ee de t o t e s les elites coses a a l t r e s e m b l a n t 
c o u r e r y son ses s e n y o r i e s i n f o r m a t s de l a h a b i l i t a i y 
l e g a l i t a t de M i q u e l C a r m i n i , c o u r e r t a m b é de l a p r e -
sent c i u t a t . . . e n c o m a n e n a l d i t C a r m i n i t o t e s y sengles 
d i t e s c o s e s . . . » 21 a g o s t 1596. ( L l i b r e de, del iberacions, 
t r i e n i 1596) . 
« D i m a r s a X . de d e s e m b r e M D . L X X X X V I . 
» L o s s e n y o r s D e p u t a t s d e l G e n e r a l y s e n y o r s o i d o r s 
d u n a p a r t y M e s t r e F e l i p R o s , a r g e n t e r de l a p r e s e n t 
c i u t a t de l a p a r t a l t r a , sob re les b l a n d o n e r e s .de p l a t a 
p o r vs y s e r v e y de l a p r e s e n t Casa de l a D e p u t a c i ó 
p e r d i t R o s f aedores , f a n y f i r m e n l a c a p i t u l a c i ó se-
g ü e n t : P r i m e r a m e n t l o d i t R o s c o n v é y en b o n a fé p r o -
m e t que d e l d i a p r e s e n t f ins a v u y t d ies ans de l a f e s t a 
de S. J o r d i p r i m e r v i n e n t y d e l a n y 1597, q u e d e l a 
p l a t a q u e p e r l o s s e n y o r s D e p u t a t s l i se ra d o n a d a 




5 1 . —Casul la brodada d'or. (Museu de Barcelona) 
(Foi, âd Mmm) 
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f ÍK- "i ~ • • f;rc ' ü t a l de la vapol la Ue Sam Jord i ab les unnos del t l u t x T a l , (Aiuseu di- Kttri->-!i>iia) /t-v!. ¡1,1 iluf¿ul 
1521 per Bernat Lecuyer, perteneixent a 1'antiga capclla de Sant Jordi, y qwv. 
I 1 p u si ¡U < i , Í (' 1 1 1 /c , i n u i n h m t d o , n i m i ¡ni M d | I i l i i ai l i i n I i I > i i i i , 1 ID I t u l i o í. ( i v 
i Si -. « .onvot i i •> ( i n s n i u l I 11 i MI I- . ion 11 <|u i M u i i i i 1 i n -a IH d u l i p i I luí K nfi t m i m m a h t t i s i l 
• H i d t p i q n t ti i l l u i 1 i J t i , Í , i i i t it d n t 1 i la H i I - i | t i d n n d |> d i ( ( in ti i t d< < m u t u l t 
un , ! p o i m t s f i n u i n -, f j - , d n m m d p u l i t \ on I t n p i n t m 11 n i d t l K i p t | t i I i d i i d i n s U Mi 
d o i i i i t , h d o n u i n \ l i n t i i u l i tic i m t i u . tit I i i n o n i ti i 1 i i i t t t ti p> i ' , d . \ u I n It ip t t i i MIH n it m i P i 
1< s <!» i t s ( l i t Uns h u i di f i m d i i DII {,p d d p i I t P t n i 
/ A i t p t o m i t i u i -, - i ' H u m s u l i t Ro i p i t pi t 1 i in i t i t K t u r i u in tu tu 1. > M t n d m n (• l i d d i i i t m 
i u t o i l t \ i i u y i IH i i j I'S I n r i i i i i l a m t u n i p t ' <1( I ' i p n l in m It In t i m i m i (t < n t Í ( i t u n s 
( L h o r e dc dahbcrac ions . t n t m t de i ; o ( ) . f o i l [ ' { 4 . ) 
1 i t t d l m c n t i n I - IO 11 I H p u U i u o Ii n o u i II ' t i s m ti n t i t , <1 11 / t ti t d i it 11 i v< i p i i lo i HID d u p u l i t n 
que h i n pes i t 1 X . \ i n u i lis (. j i i t f i r ( l o i p i i d m r ti !• I ) i , i i \ i y (h 1 i < i t d I i I >t| a I i IO 
I t i n s t r i b i t n p(,r t t l t i . n It , p t t t u l i i t t > r i . t i t s i ot U h n t i i dt I u tv • t i l ir i i i t 11 t i n t \ t l i p u l o t i i i l t i i 
l i l t .1 d i l o que c i d 1 t x yin d i 1 i ( ape 11 i dt S u t t J o t d t d u t i t il< I n It \ \ i h ti i ' u i ti i l o ' a d t p - i m 
1)1 IIILIIS l e t s a i , i n > a n i i n t t i dv rtijiill i ah lo |a it im¡il< i I'I l o ¡ n i l t l d m l U • d i tttl l o t i in t d t i i t d l i l o , 
' j i i i i ' s p s m n I I I in u i tis \ I t o i l s i V I ( I at ' n t s U> tu dtt s t t n t i l l I I iq i t i 1 d i i i n at d tut i d -, a n Ki 
l n o i l is i a m c i s 1 s i p i a N pes u i n 1 m a r t ' i V ¡ í ons t 1 tcttt t in h i I I < tit 11 d i t , . n t I m d th In i i in i h * t i i t m -
t t t i n lo pt,u d b 1 i M d i i i i S i t i t f o n ui i i l d tt i p 111 d i 1 dt t pi u 11 i u h i I ih I d p > i n in S m l | <>i Ii m rl</' 
sí n j l i s d i d c m A1 t o t i s I s (it t s i o-a s [tos a l l i n It; d l t |» n ,01a t , m i l i til ut ! tt n i p i h n i d ttfc'i n l i l i n 
i i d t t n m i g dt h i i p i a l ^ t i t i n t i m t , t d i 1 >t i \r> í ' t t ' p o - . i d i o h r i nt i l l h i n t d i i p t i l n i t ^ i t i ' fh m t 1 
p o s d t s s o h i t «siinilt v u t í d i i l t r i " - s n \ i U i l i l .n r d lo q t i t l t i l i f i i p i l i t t i p i it t \ m i l t l is I I I t oh t 
Í Í I Í a r g e n t s , i t e m u n a padena c u n do tu tpau de a r í r e r i t d a a t a d a d;:; d t t i t r e e de l o r a o h r a e í a ah ia. iuotr í i . dtt 
n o s t u S n y o r t t . h o t i l i i h m i 1111,1 I ' ( t u l I o 1 U o i t l i i lo q u t l t u t a a i 111 1 p i l n 1 po i t s i h i i 
m i l t h h i u a h If s t i tncs d i 1 ( r t nt 1 t l t h t in 1 111 1 m i l 1 ^ r o 1 1 11 Ir sp i t l ' ^ d i d i I 1 p tt t 11 h ' 1 a 111 u u 1 1 d> -1 la 
(¡11 t l H r v t \ p t 1 d u n 11 11 p 111 1 1 <ju t l pi > i 11 11 i i oh ons is \ 11 a i 1 it t 11 n 1 d o 1 1 !> t l oh t i n d( l i it to 
o b a ts t k o b r a s d r i l o m a s pit los q u i l ( n ¡ vi n ' 11 u m i l o , 1111 -, , r o ' lo di 1 '1 111 | o i It ( t t m d 11. do 
t l U r i l o b i r - , epulis dt, 1 u t o Uso , los ( l u l l . r 1 1 ti t ' i l o ( onsi t o n ( i t l ( , v i l l < , I l m utt d ' t 1 u i d o h r i (h 
If u t o i b t i e s b u t m i n t s n i rsf s t 1 h t m v n i l ) i h t t p t f f 1111 t n 1 1 m l h I I 11 uu I 1 t i n ut d u t t 11 it t t 
op1- (It la ( v t i a c c i o d t l s d i p t t U l s a b son ' u h , 1 (01 f o r i I i t d s t i n i n ( « u i d v Hut 1 t t i i t 1 11 h t p i i l b i s i ha 
u n s n a l d( 1 O t i t ! i l f a l t f m l o i u b i t l o t lo f [ i i i l p i t i o f l o d i t i i ,1 (¡IUIK 11 11 11 1 it 11 1 in l i u i t q u a r t 
0 l o c u b e i t o r q u i n v P m a i t h , s( t oust s ( inifíT, i < i t o t X W l m t r t h I l l o n i \ I 1 I u ' n t , 11< 111 d m s t n 1 
I k s d ' a r ^ c n t r o l l o u t H s p r fei l o s l o d o l n i s I , qu tl ,011 p tr t d t u r i d 1 p it t h l ut p i 11 d - pt 1 h t lo-, 10 lo 
Uns dt c e i a p t r la c \ t r a t t i o U s q u a i s [ i t M i c n 111 i n m h [ t i i n 1111 1 ' f 11 i i n , " tit d 1 m 1' i h d m , f 1, 1 j b d o , 
t a b e m a c l c s t n l o l i t i d< U <\n i l s ha u u 1 y i i i a ^ ' t d i n >'! 1 d o n i l e t i h I m i t o i h lo ( . M I h i U 1 1 d i U w c t t t 
d o n a a b h u n r a n i vlt l u t a H m 1 d i e t i p o , i t t o t s o o r i sin t i t b l t u f ti 1 <l(r< t t b i n u l 1 j i n i / ' ' h n u t [ n i d i 
a b l o d r a c h f e t d e b u l t o p o s a t sobre s m a l t h i m I ) in'u t l t r t u p i 1 l o t 1 p i ' t i d 1 \ 111 m n< h > 111 011 1 i I f . nt 
d o s t a i u l o b r i s d t a r d e n t d a u r i t p t r los u n , i h Ii s i i tn, s di 1 « d i c i a l í n lo 1111 lo u t i i l j t t i 11 \ l l I Í m a n h ' 
1 ousa X I I a t , ' n t . I t e m u m c a l d n c l a d a i ' n t b l a m l i i b l i - a i i t u s d i I C, n . t d o ^1 n a n ' 1 d ' a i i ; M i t 
I I I m a r c h s I I I I onsf - I I i r g n t s I t e m 1111 s d p i s , ( r d i i f u t b b t i i r l i lo t p u l [ 1 i i b l o i i p l l d i 1 r n I m i r c l i 
I I I I onses V I I I a r g e n t , I t t u i u n ' e ^ t l l g r an d i t / , n t i b s i ( a d . 11,1 ab 11 y i n i.» d - m ' [ n i d i < 1 i d a l o ( ¡na l 
s T v e x a ops d o 1 s co - t s p s i V I ons fa sea's b s 1 tí in un a l l n s f 'i 11 p HI d u f i n t n l u i d i i b I i - i i t nc d e l 
G e n e r a l c i v a d e s .Oi s-i r a d a n ' t t l o q u a l « t v ^ ! « 1 f t 1 •> ( i i i b l i , ' ! ' h ' c i l lo ' i n l d i i d o t </ II s t a l l 
q u i s e u en s 1 lossa I o n s i V I I a r g r n t s I tt 111 u n 1 t a m p t tu t 1 )<( l i t 1 ( h i t ,'1 n l b l i m It i b m uu ' u y HocU (It da 
pesa t o t j u s t a s I I m a r c h s I I Í I o u s t s . I t u n n u n p a i t l l d ( a t i . t l o h i . , d i t g u t t h l t m n o l t i t , q u i i r v e ^ n 1 
t e ñ i r les ve les en lo cons i s to r i en lea n i t s los q u a l s pesen 
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avuy día se conserva encara en el nostre Museu, degué ser el que era caplle-
trat y i l luminat en 1526(45}, 
E l pati de la Dipu tac ió 's cobria d'una vela en temps d ' is t iu y sos 
murs s'ornaven ab draps d'Arras que devien bril lar ab sos colors a r m ò n i c h s 
dint re aquell march de sumptuosa arquitectura y les garlandes de flors y de f u -
llatge descrivien curves elegants 
de columna a columna (46), L ' a r t 
gòticli prenia aixis en els dies de 
festa son aspecte d'alegria huma-
na. Cal imaginarla aqueixa nota de 
' ^ i f ? ' * " ' - í f í l l ^ v ' color recordant Factual festa po-
pular de Sant Jordi, quan les flors -s v > 
• Ks ta tua de S. Ji»rdi . iMus . . de B a r e ) (I<ol. del Musen) 
( 4 5 ) U n a c o r d deis D i p u t a t s de j u l í o l 1 5 2 6 
d i u : « C o m a v o s M e s t r e J a u m e S m e r a l d o i l l u m i -
nado r , s i e n d e g u d e s cen t s e x a n t a s i n c h l i t a r e ? 
q u i n z e sous en t o t a l p a g a de i I l u m i n a r y s t o r i a r 
y c a p l e t r a r d o r y d a l t r e s c o l o r s segons se p e r -
t a n y l o m i s s a l a obs de l a c e l e b r a c i ó de l a m i s s a 
so lemne q u e q u i s c u n a n y se d i u l o d í a d e l g l o -
r i ó s S a n t J o r d i en l a p r e s e n t casa de l a D i p u t a -
c i ó . . . » — L U b r e de cauteles, t r i e n i de 1524. 
( 4 6 ) « C o m s ia c e r t q u e n o s a l t r e s d i t s D e -
p u t a i s c o i d o r s h a v e m d o n a t c à r r e c h a v o s d i t 
G a l c e r a n de M a t e r o q u e e n s e m p s a b e n B e r t h o -
m e u de N a v e l derassaner d e l d i t G e n e r a l f ae s -
sets m e t r e en l o p a t i d e l a l b e r c h d e l d i t G e n e -
r a l en l o q u a l n o s a l t r e s e x e r c i m l o f f i c i de n o s t r a 
d e p u t a c i o d e m u n t d i t a es assaber en l o p a t i 
de l d i t a l b e r c h q u i es v e r s l a p l a ç a de l a s g t e y a 
de S e n t j a e r n e u n a v e l a p e r g u a r d a r e v e d a r 
que l o so l q u i d o n a v a e r e v e r b e r a v a en l o d i t 
p a t i , p e r r a h o de l a q u a l r e v e r b e r a c i o s o r t i a 
t a n t a de c a l o r q u e n o s a l t r e s b o n a m e n t n o p o -
d i e m a t u r a r e n l o d i t p a t i p e r s p a t x a r los a f f e r s 
de l d i t G e n e r a l sens g r a n e n u i g n o s t r e e d e i s 
i n t e r v i n e n t s e n los d i t s affers . E s ia ce r t e n c a r a 
que l a d i t a v e l a es s t a d a m e s a segons per n o s -
a l t res v o s e n e ra d a t c a r r e c h en a q u e s t a m a -
nera q u e n e n t e n e m h a v e r l o s e r v e y dessus m e n -
c i o n a t p e r t o t l o p resen t s t i u . . . » ( B a r c e l o n a , 17 
j u l i o ] 1424 . L l i b r c d ' a l b a r á n s ) . 
A. 26 a b r i l 1485 , els D i p u t a t s s a t i s í e r e n 
u n sou y c i n c h d in e r s p e r 17 p o m s de roses 
c o m p r á i s pe r posar en l ' a l t a r l o d í a de S e n t 
J o r d i . 
L a t r a d i c i ó de l a fes ta floral de S a n t J o r d i ' s 
c o n s e r v a fins a i s d a r r e r s t e m p s de l a G e n e r a -
l i t a t . 
« A 21 d ' a b r i l 1590, l o s s e n y o r s ü a p u t a t s 
y o i d o r s . . . d e l i b e r e n q u e p e r l a fes ta de S a n t 
J o r d i s i en fets r a m s y b a n d e r e t e s de o r b a r b a r í 
y r a m s d e f l o r s a c o n e g u d a de. M i c e r J o a n P a n 
C i u r a n a , R e g e n t los c o m p t e s d e l G e n e r a l , a b t a l 
e m p e r o q u e nos despenga m e s p e r t o t d e l q u e s 
de spen i a p e r l o s r a m s de flors de les a l t r e s fes -
tes a b a n s de S a n t J o r d i , p e r q u é ses s e n y o r i e s 
n o e n t o n e n q u e per terse a r a estos r a m s y b a n -
deretes de o r b a r b e r í se accedesca n i s gas t e m e s 
de l ques g a s t a v e . . . » ( L U b r e de deliberacions, f o l i 
1264, t r i e n i de 1587, t e r c e r a p a r t . ) 
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ompla en l'escala majestuosa y les galeries, y brillen ab elles eis velluts carmesins 
brocats d'or de Florencia, els brodats dels ornaments y -Is colors suaus esmor-
tui ts pel temps dels veils tapiços. 
Y aq'uest conjunt grandiós d'aspecte y ben semblant al actual, cada any 
per la festa de Sant Jord i , s'iUuminava de nits ab lia titer ncs de pafcr y les 
flames de les teieres projectaven sombres oscilantes y dauraven ab sa l lum 
rojenca la pedra nova de Monjuich que revestia les antigües cases comprades 
de poch y convertia en visió pintoresca d poèt ich jardí dos del antich Palau 
de la Generalitat ( 4 7 ) . 
1 i a ¡ j f X u 
(47) A 3 j u n y 1579 d e l i b e r a r e n « q u e a m e s t r e F r ancesch S o l d e v i l a , fuster de l G e n e r a l , per los s e rvoys 
d a v a l l s c r i t s que n o v a m e n t 11 son m a u a t s fer en l a p r e sen t casa per l a festa del g l o r i ó s S. J o r d i sin paga t pel-
l o q u e d e d i t s s e r v e y s h a fet y f a r á q u i s c u n a n y p e r s e m b l a i U festa ç o es per e m p a l i a r , desempai ia r y es to ja r 
l a t a p i c e r í a de l a S a l a n o v a v i n t sous e per fer y posa r y encendre t rescentes l a n t e r n e s de paper per l u m i n a -
r i a de d i t a casa a q u a t r e d ine r s per l a n t e r n a , 
s i n c h l i a r e s . , . E per posar los v u y t sa lamous 
e c a n a l o b r e s de l a u t o n o v a m e n t fe ts y per a to jar -
los e n son loe y pe r posar deu g r á c i l e s en t o r n 
de l a Casa y e s t o j a r l e s en son loe y per ter es-
t a l l a r l a t e y a q u e es mes te r p e r d i t e s graeiles 
v u y t l i a r e s . » L l i b r e de Del iberac ions , t r i e n i de 
1 5 7 8 - 8 1 , f o l i ( 9 2 . 
L l i b r e de r e b u t s per B a r t o m e u Fe r r e r , re-
g e n t els c o m p t e s d e l G e n e r a l , y p e r J o h a n l1'us-
i e r , s u c c e i n t en l l o c h d e l ( l i t F e r r e r per m o r t 
sua , en e l t r i e n i de 1482: « I t e m a X X I de l d t t 
a b r i l M C C C L X X X I I I per les despeses fetes per 
a ops de l a fes ta de S a n t J o r d i a la casa de 
l a D e p u t a c i ó , ç o es per a g u í e s d e c a p e de co-
s i r , V I I I . sous. I t e m pe r I I . onzes de t i l v e r t 
pe r a cus i r los d r a p s , I . son . I t e m per I t í . onzes 
de b e n j u s i c o m p r a t d e F r a n c e s c h T a r a v a l , V i l . 
sous . I t e m per I I I . a m p o l e t e s de p o l v o r e s de 
X i p r a , c o m p r a t d e l d i t T a r a v a l , I I I sons. I t e m 
p e r p o m s de roses e roses per la v i g i l i a e lo d i a 
de l a fes ta de S a n t J o r d i per t o t , I I sons, V I I I 
d i n e r s . I t e m p e r los b e u r a de m a t i e l o depres 
d i n a r , so es pe r p a e v i n b l a n c h , f o r m a t j a , s ire-
res a los q u e h a n e n p a l i a t e d e s a n p a l i a t a la d i t a 
Casa de l a D e p u t a c i ó , pe r I I I . d ies e n t i g c o m -
p r e s l o d i a de l a f e s t a per la r a m a a p o r t a r e n 
p e r cases deis D e p u t a t s , o y d o r s de c o m p t e s e 
o f f i c i a l s de l a casa p e r t o t , í . l l i u r a V I H . sous, 
V i l l i , d i n e r s . I t e m p a g a t s a n e n Surda , t r a g i -
ner , p o r l o a p o r t a r e t o r n a r a l g u n s d r a p s e ba i i -
q u a l s f o r e n m a n l e v a t s , I . sou, V I . d ine r s . I t e m 
a n B e r n a t S e l a r é s , d e l a p a r r o q u i a de S. M a r t i 
de p r o v e n s a l s p e r V I I I . sornades e n t r e b o r i a e 
v e r n q u e s e r v i r á n pe r e n r a m a r l a Casa de la 
D e p u t a c i ó e les cases de l a b o l l a de m a r c les 
cases deis D e p u t a t s e o i d o r s de c o m p t e s per la 
f e s t a de S. J o r d i a r a p r o p pasada , I . l l i u r a . i t e m 
a N a n t h o n i C o r t a i , p e r a i r a , p e r los d r a p s de 
l a n a que s e r v i r á n pe r m e t r e en l o sel de la casa 
de l a D e p u t a c i ó pe r la festa d e S. J o r d i p r o p 
pasada , I I . l l i u r e s , X V I I . sous. I t e m a en A g u s t i 
d e L u n a , t r o m p e t a , p e r e l e pe r a l t r e s V I I . 
t r o m p e t e s a n s o n a r a l a Casa d e l a D e p u t a c i ó 
l a v i g i l i a e l o d i a de S. J o r d i a r a p r o p pasada , 
so é s a les V I L t r o m p e t e s c a d a h u V . sous e a l 
d i t A g o s t i V I . sous V I . d i n e r s . I t e m a V I I I , 
d o c t u b r e M C C C C L X X X I I I I . p a g a t s a n J o h a n 
Ba le s t e r , c o r t i n e r e p i n t o r per r a h ó de u n s t o i g F i g . 54. -
- Es ta tua de S. Jo rd i . (Mus. de Bare.) (Fot. del Museu) 
I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
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I'lR. 55- — Rel iquiar i de S. Jo rd i 
guarda t en la Capella 
I i , , K i l i q u i u i dt S I o r d i 
gua rda t en la Capella 
l i r a curiós el modo d'obrar de la gent de l'cpoca, ningú e s t á exent dels 
impostos y la sobirania de cada corporació en lo que es son propi objecte arr iva 
a les institucions rnés elevades, al Rey y a la D ipu tac ió General. A i x i s la D i p u -
tació es obligada a pagar com qualsevol c i u t a d à la taxa per r aó de mil lorament 
del carrer ( / i 8 ) . 
de t e l a v e r d a de l a r c h de u n a cana e m i j e e p i n t a t de o r e A r g e n t ab s e n y a l s d e l G e n e r a l fe t a obs de t e ñ i r l o s 
procesos e s c r i p t u r e s d e l d i t G e n e r a l en casa de M i c e r G u e r a n G o r d i o l a A d v o c a t o r d i n a r i a l d i t G e n e r a l X V I I I . 
sous ». 
E n el pa l au de l a G e u e r a l i t a t se c .e lebraven ab g o i g n o s o l a m e n t les festes d e l p a t r ó S a n t J o r d i , s i n o t o t s 
els g rans a v e n u n e n i s f a v o r a b l e s a la c i v i l i t z a c i ó c r i s t i a n a . 
E n e l l l i b r e de p a g a m e n t s de l a n y 1485 h i l i a a q u e s t a a n o t a c i ó : « I t e m a X X I I I d e l d i t m e s de j u n y f o r e n 
paga t s a n J o a n Rosse l l , a p o t e c a r i , per V I . do tzenes de c o h e t e e I . d o t z c n a de t r o n a d o r s d o b l e s p e r les a l i m a r i e s 
fetes pe r l a presa de l a c i n t a t de R o n d a . . . » 
D i t a c i n t a t d ' A n d a l u s i a fon p resa d e f i n i t i v a m e n t a is se r ra ins p e r e l R e y C a t ò l i c h , e l 22 de m a i g d e l 
c s m c n t a t a n y 85, y p e r c o n s e g ü e n t , a b a n s d ' u n mes j a s ' h a v i a f e s t e j a t a B a r c e l o n a a q u e l l t r i o m f d e l r e y 
d ' A r a g ó . 
T a m b é -1 16 m a i g 1487, c e l e b r à l a D i p u t a c i ó a b g r a n s l l u m i n a r i e s y o ñ c i s d i v i n a i s , l a p r e s a de V e l e z -
M à l a g a pel s o b i r à . 
A les da r re r i e s d e l s i g l » X V I I e n c a r a p r o c e d i a a b a q u e s t a d i g n i t a t l a D i p u t a c i ó . E n 1Ó86, e n t r e l a f e s t a 
pe S a n t J o r d i y les g r a n s l l u m i n a r i e s y o r n a m e n t s per l a p re sa de l a c i u t a t de B u d a y d e r r o t a de is t u r c h s , l a 
Genera l i t a t e s m e r s à m é s de c i n c h m i l Hiures . 
( 4 8 ) A s u p l i c a c i ó d ' A n d r e u d ' O l i v e l l a , e s c r i v ã de les ob res de la c i u t a t , r e c a u d a d o r de l ' a r b i t r i p e r a p l i c a r a 
m i l l o r e s y e m b e l l i m e n t de ls careers, l a D i p u t a c i ó paga 50 l l i u r e s «en les q u a l s l o d i t G e n e r a l es s t a t t a x a l . q u e 
p a c l i per r a o de les ob res q u i fo ren fetes de ls a lbe rchs q u i son en l o c a r r e r p e r o n h o r n v a d e l a p l a ç a de S a n t 
J a c m e a l p a l a u d e l B i sbe de B a r c h i n o n a , l a q u a l t a t x a es s t a d a fe ta p e r r a o d e l e m b e l l i m e n t e m i l l o r a m e n t q u e 
la casa o a l b e r c h on se e x e r c e i x l o f f i c i de l a d e p u t a d o d e l d i t Gene ra l , l a q u a l casa o a l b e r c l i a f í r o n t e e a l a 
u n de l s p o r t a l s n i a i o r s en l o d i t c a r r e r . . . » ( B a r c e l o n a , 4 s e t e m b r e 1432. L l i b r e d ' a l b a r á n s . ) 
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Cap al 1432 comença l'obra a extendres fora dels l imits primitius, vers lo 
que será pa t i dels taronjers y a la vegada van iniciantse noves corrents d'art. 
La primera senyal d 'expans ió fou l'obra modesta citada d'illuminar l ' a rxiu 
obrint una 0 en la paret mitjera de la casa d'Esteve Satorra, feta en l'any 1 4 2 8 . 
Quatre anys després el Dietari de la Generalitat anuncia lacònicament: 
«Dilluns a X X I I I . dies de ffebrer 
(1432). Aquest jorn començaren la È ^ T i i l F " ! T ^ - ^ P * * 
obra del General ço es de mesclar lo 
alberch qui fou de micer P. Paschal 
ab la Deputac ió .» 
Les compres de cases van se-
guint; primerament una partida de 
1'alberch de Micer Guillem BorrullU9}; 
després un t roç , una androna, de 
l 'hor t de la casa d'Esteva Satorra ( 5 ° ) 
que abans tenia la D ipu tac ió llega-
da. Semblen situades al costat de la 
Plassa de Sant Jaume sota l'obra del 
saló de Sant Jordi . S'ha parlat tam-
b é de una al t ra casa Satorra y d do-
cument la fixa donant el portal al 
carrer del Bisbe. Era això cap al 
any 1436 y 1437. 
Passa mig sigle en que els llibres 
de comptes poca cosa diuen. Son els temps de guerres civils, de la tragedia del 
P r íncep de Viana y de les guerres de Joan I I en que Catalunya desesperada 
proclama comte de Barcelona a Enr ich I V de Castella, a D . Pere de Portugal, 
Escala 1/2 Dibuis dc'n Font y Gumi 
Fig- 57 
Rajóla de Valencia del paviment de la cambra daurada 
inmediata al Consisten major. (Museu de Barcelona) 
(49) « C o m a vos Micer G u i l l e m B o r r u l l , l i c e n c i a i en decrets, c i u t a d a de B a r c h i n o n a , vos sien deguts deu 
florins dor D a r a g o per lloguer d u n a c a m b r a o scr ip tor i del vostre a lberch , contigua a l a c a s a de la d e p u t a c i ó per 
servey del d i t G e n e r a l per u n a n y . . . » ( B a r c e l o n a , 27 j u l i o l 1434. L l i b r e d 'a lbarans . ) 
No sent c o n v e n i e n t a l a D i p u t a c i ó t e ñ i r p a r t de l seu palau sots senyor iu d'un p a r t i c u l a r , acorda Huir u n 
c e n s de tres m o r a b a t i n s que f eya l a c a s a c o m p r a d a a en B o r r u l l , a b o n a n t ais filis d e n J a u m e Ç a l o m 82 l l iures . 
( A 27 j u l i o l 1437. L l i b r e d ' a l b a r a n s . ) 
« C o m s ia c e r t que per los D e p u t a t s prop passa t s es s t a d a c o m p r a d a u n a p a r t i d a del a lberch de Micer 
G u i l l e m B o r r u l l , es assaber l a p a r t i d a que solia esser s tud i o scr iptor i construi t a l de tras de l dit a lberch, de que 
s o n stades fetes b a ç e s o latr ines de la c a s a de l a D e p u t a c i ó del dit G e n e r a l per preu de C X . lliures ab tres m o r a -
ba t ins de cens a l a n y . . . a torgam a l a v i u d a del c i t a t dues p e n s i o n s . » ( B a r c e l o n a , 3 m a r ç 1436. L l i b r e de caute les . ) 
(50) « C o m a vosal tres"honorables N a s t e v e Ç a t o r r a e en M i q u e l Ç a t o r r a fill seu, c iu tadans de B a r c h i n o n a , 
s i en deguts c i n c h m i l i a solidos barchinonenses , per p r e u d u n a part de l a lberch en que stats en lo carrer de S a n t 
H o n o r a t del o l i m C a l i de B a r c h i n o n a assats prop l a p la s sa de Sent J a u m e de la d i t a C i u t a t , la q u a l p a r t del 
n e r a l . . . » ( B a r c e l o n a , 13 m a r ç 1437. L l i b r e de caute les . ) 
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a K'ciiat d 'Anjou, le hon Roi Rene, y -Is temps de guerra no son temps d'arqui-
tectura, art de Ia pau y del benestar social. 
l.\)(|ues coses se fan d'obres en aquelx temps; Fany 1482 mestre Joan 
Gi l i , r d a la vidriera de la capella ( 5 ' ) ; Tany 1507 se reconstrueix una xemeneia 
a la cambra del ConcelKs2'; I 'any 1508 se renoven les cinch vidrieres del Consis-
to r i y tres de la cambra de l ' a rx iu y deis oidors <SÍ), que es la peça irregular 
senyalada en el plan (Fig. 2) ab la í le t ra E. 
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l ' i j f . 0. — D e t a l l de 1' e n t e u m a t ¿ o la cambra daurada 
En i5 r | se tan obres a la casa dels porters (54), y e n 1526 continua la compra 
de cases ab la de Frare Francesch Raxach (.«) y ja s projecta l 'obra de les sales 
cine donen al pat i deis taronjers, co inençada ab la de la cambra daurada o 
('onsistori petit ab son enteixinat luxós . E l primer indici d'aquest es l ' encá r -
recli de rajoletes per dita cambra inmediata al Consistori major. Aitals ra jó les 
a la usança de Valencia devien ser blaves y Manques, y d'elles s'en ha t roba t 
cu son lloch un exemplar interessam no catalogat en l 'obra sobre rajóles valen-
cianos y catalanes d'en Font y G u m á (Fig. 57) (56), Flavors (1527) se treballava 
( 5 1 ) E n d e s e m b r e 1482, els D i p u t á i s sa t is feren 4 l l i n r c s y 8 sous a G i l í J o l í a n , m e i í r e de fer vedrieres p e r 
í idob de la v e á r i e r a de la capel la de la casa de la D i p u t a d o y fer una capa novament per d i ta vedriera . 
(SZ) 9 j a n c r 1507 — a M i q u e i B o r e t se paguen c o m a m e s t r e p i c a p e d r e r 75 Hiures p e r p r e u de u n a x c m e n c i a 
p o s a d a en la p a r e t en e l c o n s i s t o r i de i s D c p u t a t s . 
( 5 3 ) u j a n e r 1508 — a G i l i F o n t a n e t , mes t r e de fer v i d r i e r e s , 136 H i u r e s per p r e u d e fer v u i t v i d r i e r e s p e r 
l a casa de la D i p u t a c i o , ç o es c i n c h en l o g r a n c o n s i s t o r i y t res en l a c a m b r a d e l ' a r x i u y de i s o i d o r s ; e n q u a l 
q u a n t i t a t son c o m p r e s o s v i d r e s , f i l a t s y m a u s . 
( 5 4 ) 23 m a r s 15 14 — a l faster J o a n Pa re l l e r per r e p a r a c i o n s en l a casa d e la D i p u t a c i ó , en lo apartament de 
l a c a s a del porter vers la p la s sa de St. J a u m e hon de present habita en M i g u e l C o l i n y a porter. 
( 5 5 ) A c o r d d e p a g o d e l 2 j a n e r 1526 a la v i u d a d e J o a n C o l o m , de 28 Hiures y 5 sous , p a r t per a t n o r t i -
s a c i ó d e l a casa q u e l a G e n e r a l i t a t possee ix p r o p l a D i p u t a c i ó c o m p r a d a a F r a r e F r a n c e s c h R e x a c , q u e -s t é 
so t s s e n y o r i a y a l o u de d i t a senyora , a r a ò de sis Hiures y set sous per a n y ; y p a r t p e r a n u a l i t a t s v e u ç u d e s d e 
l a p e n s i ó d e l cens o r d i n a r i de d i t a casa de tres 11 ¡ u r e s y t r es sous, ( l . l i b r e d ' a l b a r a n s , t r i e n i de 1525). 
( 5 6 ) E n o c t u b r e de 1526. A l ge r r e r Pere M a t a , c i u t a d á de B a r c e l o n a , l i e n c a r r e g u e i ! fer rajoletas o c a i r o n e t s 
p i n t a i s a l costum o u s a n s a de Valencia , a ops de pah imentar la cambra o apartament que per nosaltres es estat d e l i -
berat fer y AI'UCAR a l consistori maior de l a present C a s a de la D i p u t a c i ó , a r a h ó de nou Hiures lo mi ler . E n l ' e c l i -
f i c i s ' h a n t r o b a t e x e m p l a r s dels n ú m s . 179, 180, 336 y 365 de l a c a t a l o g a c i ó f e t a en s o n l ü b r e pe r en F o n t y 
G u m á , a p a r t deis de l a fig. 58, n o c a t a l o g a d a . A q u e i x o s e x e m p l a r s se g u a r d e n a l M u s e u d e l P a r c h de B a r c e l o n a . 
R a j ó l a s va lenc ianas y catalanas, V i l a n o v a , 1905. 
l i L P A L A U DE [.A D I P D T A C I Ó G E N E R A L D E C A T A L U N Y A 
t a m b é a l 'enteixmat de fusta de la mateixa sala ab els escuts sostinguts per 
angels (Fig. 58) ( 5 7 ) . Aqueixa sala es ben fácil de determinar, es la inmediata a 
la sala antiga del Consistori, en qual enteixinat s'han conservat els escuts ab les 
armes del General sostinguts per angels ta l com descria el document. 
A l mateix temps s'obre la porta que comunica aquesta nova cambra ab el 
Consistori antich, qual part de íus ter ia era ricament decorada y desgraciada-
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F i g . 59. — Ra jó le s tie Valencia trobades en l 'cdi&ci del General . (Museu de Barcelona) 
merit avuy destruida y un fmestral ab una reixa encara existent que daven al 
pat i interior (el que será dels taronjers) que en part començava a ser de la 
D i p u t a c i ó ; el sostre 's decora ab penjolls que pinta Nicolau de Credença (^) y 
a la finestra s'hi coloquen vidrieres que dibuixa d propi artista qui rio mens-
preua al mateix temps pintar la reixa y els fondos blaus de la porta de fusta <59) ; 
el citat Credença pinta encara una xemeneia a la sala del Concell. 
(57) « C o m a v o s mes t r e J o h a n de T o r r e s y m a g m a i r e , sien d e g u t s X . duca t s d o r . . . p e r k-.s ina i i s de o b r a r 
q u a t r e scuts a b v u i t angel ls ç o es dos angel ls en q u í s c u n scut ab Ies a rmes d e l Genera l , o b r a t s d e b o n a f u s i a pe í ' 
p o s a r aque l l s en los q u a t r e p l ans d e l a c o p a d a í e t a d e j o s la cu berta de la c a m b r a n o v o m e n t l e t a c o n t i g u a a l Con-
s i s t o r i m a j o r . » ( B a r c e l o n a , m a i g 1527. L l i b r e d ' a l b a r a n s . ) 
A l d i t i m a g i n a i r e se l i p a g u e n p e r o b r a r 4 c a p i t e l l s d e l p o r t a l de f u s t a de roure de F l a n d e s , q u i e n t r a d e l Con-
s i s t o r i m a j o r de l a Casa de la D i p u t a c i ó a l ' a p a r t a m e n t n o v a m e n t fet y f e r h i en a q u e l l i m a t g e de la Verge y S a n t 
G a b r i e l y les a r m e s d e l G e n e r a l en los c a r c a n y o l s d e l d i t p o r t a l y pe r bossellar e l r e v o l t de les dues bases 
d ' a q u e l l . 
(58) A b r i l 1 5 2 7 — a l p i n t o r N i c o l a u de C r e d e n ç a , l i a b o n e n 24 l l i u r e s , a p r o r r a t a d e l t r e b a l l «de i s poms o pen-
j a n t s de Ins ta d a u r a t s q u e vos pe r c o m i s s i ó de nosa l t r e s h a v e u fets e posa t s en l o m í g de les copades g r a n s e 
a l t r e s p a r t s d e l sos t r e d e l a p a r l a m e n t q u e n o v a m e n t es s ta t fet e a p l i c a t a l C o n s i s t o r i maior de l a p resen t casa 
de l a D e p u t a c i ó . » 
(59) F e b r e r 1528 — a l p i n t o r y mes t r e de v i d r i e r e s N i c o l a u de C r e d e n ç a , c i u t a d á de Ba rce lona , 11 l l i u r e s 
pe r p i n t a r l a x i m e n e a d e l C o n s i s t o r i g r a n ; y 16 per u n a v i d r i e r a en la finestra del C o n s i s t o r i p e t i t o a p a r t a m e n t 
n o v a m e n t fe t a l c a p de 1*escala o C o n s i s t o r i g r a n , y pe r donar negre a l a r e i x a de f e r r o de d i t a f ines t ra ; y enca ra 
p e r p i n t a r d ' a t z u r sots l a t a l l a l a p o r t a d e l d i t c o n s i s t o r i o c a m b r a n o v a . A q u e s t c o m p t e s e m b l a •» re fe re ix a u n a 
r e i x a de l a finestra e x t e r i o r , potser a l a a r m a d u r a de f e r ro n e c e s s á r i a pe ra s o s t e n í r l a v i d r i e r a , j a q u e fins 
a l 22 s e tembre d e l a n y 1537 n o a p r o v a r e n e l c o m p t e d e l m a n y a Pere A l b i per u n a r e i x a de ferro posada en «la 
finestra q u e m i r a d e l a c a m b r a o a p a r t a m e n t n o u , v u l g a r m e n t d i t l a c a m b r a d a u r a d a , en l o r t o t e r r a p l é de la 
p r e sen t casa de l a D i p u t a c i ó » . 
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Més tar t (1531) es t a m b é Nicolau de 
Credença, pintor , y «mestre de fer vedrie-
res e guadamaci ls» , qui fa vu i t guada-
macils pera empaliar y ornar la mateixa 
sala en temps d ' is t iu ; Facort precisa la 
obra: els guadamacils se rán de «cuyro ço 
es brocat ab los campers de carmes í y 
altres colors bons y vives que ais dits 
senyors deputats aparra., ab les armes 
del general en. les faxes y portapises». En 
l'acord de pago del Julio! del mateix any 
s'abona al mestre a més d'aquest treball 
el de pintar «la roda del relotge e dos 
tinters del consistori maior e açi mateix. 
per haver deurat, argentat y adobat dues 
vegades les mostres de Sant Jordi ab son 
cavall» <6o>. 
Nicolau Credença aprofitava lo que 
passava; els del mateix ofici no d consi-
deraven molt . 
Els Concellers parlen del Credença 
ques diu pi idot en tò clespectiu al resoldre 
la reclamació presentada al Conccll municipal de Barcelona per Gabriel Ale-
many pintor del Municipi junt ab jaurne Vergós (any 1509). Ent re tan t en Cre-
dença a rnès de a la Generalitat pintava a casa la Ciutat lo que podia: 1'angel 
Custodi. del Portal, el drap d'or del t u m u l o sepultura per l 'aniversari de la 
Sra. regina dona Isabel, y el reíanle de la capella de Sant Sebas t i à (6!). 
F i g . 60. - Casai <k' la lJ>ipiitaci6 ab c l i i n e s l n d miLit-li 
al carrer de San t H o n o r a t , 
Oil (HiO 'S cuns i ru i la cambra daurada 
(60 ) O o t i c r a l i t a l . — - U i b r e de tkl iberacions , t r i e n i cl<5 1530-1533 , f o l i 97 . 
« L o s scnyetrs t l c j u i t a l s t o l s p resen Is, i n t c r v c n i n t l u lo h o n o r a b l e M o s s e n C a l c c r a n M e c a , o y d o r de c o m p t e s 
per lo s t a m e n t o n t i t a r , los a l t res o y d o r s l o t s absents de l a p resen t c i u t a t . . . a t t e n e u t s q u e p e r e l l s . . . f o n c h d e l i -
b e r a t y m a n a i <lue fossen i e t s l i u i t g u a d a n i a e i l s per l o c o n s i s t o r i o r e t r o t n o u c o n t i g u a l c o n s i s t o r i m a i o r d e l a 
p r e s e n t casa de la, D e p u t a c i ó , per a. ops a. e m p a l i a r y o r n a r a q u e l l en l o t e m p s d e l s t i u ; e p e r q u a n t en l a d i t a 
d e l i b e r a c i ó nos fa, m e n c i ó n i se a n o m e n a lo m e s t r e pe r q u i s e r á n fe ts , e. v e h e n t q u e l o d i t t e m p s d e l s t i u se 
a p r o p s i n t a que t e ñ e n necess i t a t a q u e l i s se, facen , assi q u e l a d i t a d e l i b e r a c i ó sie e s í e r r n a d a ; e t i n g u e n r e l a c i ó q u e 
m e s t r e N i c o l a u de C r e d e n ç a , p i n t o r , es p i n t o r mes t r e de fer v e d r i e r e s e g u a d a m a c i l s d e l d i t G e n e r a l e c a s a de 
l a D e p u t a c i ó : D e l i b e r a r e n que per l o d i t . mes t r e N . de C r e d e n ç a s ien fets los d i t s g u a d a m a c i l s d e c u y r o , ç o es de 
b r o e a t a b los c a m p e r s de c a r m e s í y a l t r e s co lors bones y v i v e s que ais d i t s s e n y o r s d e p u t a t s a p a r r a , a b les a r m e s 
d e l G e n e r a l en les faxes y p o r t a p i s a ; e q u e pose en los d i t s g u a d a m a c i l s t a n t e s pells c o m hi s e r á n mester , per 
c a d a u n a de l es q u a i s l i sien paga t s sis sous y sis d i n e r s . D o q u a l m e s t r e N . de C r e d e n ç a sie t engut y ob l igat d a r 
a e a b a t s los d i t s g u a d a m a c i l s ab t o t lo c o m p l i m e n t necessa r i a l i q u e lo di t . G e n e r a l sia b e s e r v i t de l a s u a o b r a 
y e l l h o n r a t , per t o t lo mes de m a i g p r i m e r v i n e n t . a l q u a l mes t re N . de C r e d e n ç a m a n a r e n b e s t r a u r e de present 
t r e i í t a d u c a t s d o r . » - 29 a b r i l 1 5 3 1 . 
F o b u 7 . - - « l ) i c X V I I . mensis j u l i i a n n o M D X X X K — L o s s e n y o r s d e p u t a t s , i n t e r v e n i n t h i los h o n o r a b l e s 
o y d o r s de c o m p í e s , e de consel l deis h o n o r a b l e s assessors y a d v o c á i s o r d n a r i s d e l G e n e r a l , d e l i b e r a r e n q u e s i en 
pagar les a mes t re N . de C r e d e n ç a , p i n t o r e mes t re de fe r g u a d a m a c i l s pe r l o G e n e r a l y casa d e l a D e p u t a c i ó quO-
r a n t a sis lUures d o t z e sous b a r c e l o n i n s , a c o m p l i m e n t d e L X X X I I . I l i u r e s X I I . sous, q u e h a v i a de h a v e r per 
los g u a d a m a c i l s h a fe ts per a obs d e l c o n s i s t o r i nou o r e t r e t e per h a v e r p i n t a d a l a r o d a d e l r e l o t g e , e dos t i n t e r s 
d e l c o n s i s t o r i m a i o r ; e a ç i m a t e i x p e r h a v e r d e u r a t , a r g e n t a t y a d o b a t dues vegades les m o s t r e s de S a n t J o r d i 
ab son c a v a l l , segons lo c o m p t e ne h a l i u r a t lo d i t m e s t r e . » 
( 6 1 ) A r x i u M u n i c i p a l . « C o r r e u e m e n u t . » C o m u n i c a c i ó de D . R a m ó n Casel las . 
LA P I P r T A C i O G R N E R A L í> E C A T A L U N Y A 
Se fa al mateix temps ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
una nova porta cía vate jada ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
en la sala del concell major 
que es probablement la (pie ~ i H * 
encara -s conserva (lag. 32)(<12' 
mentres i ' interior se gua rn ía *' , • " I * /V/'»*» ». '¿'¡- ' ' 
d'arrnaris per guardar els I l i Ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
volvinis de l 'arxiu <r>-!), í í 8 I I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ H ^ ( ^ ^ ^ ^ 
Les portes gòt iques que - ' s 5 ! ; ! ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s'obren al mur mitjer (figir- :: A - ' i f ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
res 61 y 68), teñen ja els de- f B ^ v ' ^ B ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B l J l i S 
tails decora t íus del Rcnaixc-
'&':5-S""'«IIIH»'HBH 
rnent italià, L ' a r q u í t e c t u r a SÍ» 
m a n t é tradicional, la decora -
ció ja ha cambiat, les corrents 
noves eren arribacles. En un 
document coetani (1518) se 
parla d'uns canalobres, fets 
fer pera la capella, a la to~ ^ ^ ^ S ^ ^ ê ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K f f i Ê Ê t Ê i i 
mana (Nota 43). Cal dir que 
en 1518 s'estava constraint la 
casa Gralla ab finestrals d'es-
t i l i tal ià, causant tanta riove-
tat que d Concell de Cent l i i ^ ^ ^ f c l p l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
concedí en premi una quanti-
ta t d'aigua any al. 
E l R e n a i x e m e n t i ta l ià ^ 5l- i»0 d,: l;i ';;al,:n''ds l',r;!c:,iil -' 
( K dftl p ía») 
feia mes d'una centuria que 
havia comença t y havia se-
gui t tot el cicle de lo que 'ls his tor íadors anomenen la primera Renaíxenea: I'd 
cicle de Brunellesco, Michelozzo y de Benedetto de Majano, Bramante d 'Ur-
bino havia emprès els primers treballs de Sant Pero de Roma; els elements clás-
sichs havien penetrat enterament l 'arqui tec tura. Sanso vino y Miquel Angel 
estaven j a en. plena producció de ses obres. 
E l nostre domini y la nostra influencia política, s'extenia pel mig-dia d ' I ta -
lia y per les illes del miar l latí ; pels nostres Keys y a. son honor s' havien aixeeaf: 
sumptuosos monuments; Alfons I V havia fet sa. entrada a Nàpols com un lièroc 
(62) j u n y 1529 — a l m a n y á y p a n y a t e r A n t o n A i b i per 343 c laus per o r n a m e n t de les por tes n o v a x n e n t 
fetes en el p o r t a l de n o n í a b r i c a t en e l C o n s i s t o r i m a j o r . 
(63) M a i g 1528 _ a l f as te r B . B a r c e l ó t i p aguen 50 Hhi rcs a c o m p l i m e n t de 180, p r e n fie 56 a r m a n s posa t s 
en e l C o n s i s t o r i v s l l de l a casa de l a ü i p u t a c i ó per m e t r e els l l i b r e s f ie l Genera! . 
T. P U I G Y C A D A F A L C H Y J . MT RET Y SANS 
F i g . 6 2 . — L i o t j a de l l evan t . (Q del p l a n I'"ig. 2) (Fot. M a s ) 
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F i g . 63. — L i o t j a de ponen t . (S del p l a n F i g . 2) (Fot. M a s ) 
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clàssich rodejat de totes les pompes del non art y a la sèu pontificia s'hi ha\-ien 
sentat homes de llengua catalana conseguint aixís la major, penet rac ió a les tor-
res d ' I tal ia; la literatura sentia plenament la influencia neo-clàssica, mes ab tot 
y a ixò el Renaixement t r iga més d'un sigle a arribarnos en les arts plàs t iques . 
No eren pas més fàcils a les formes noves les ciutats dels al tres estats do la 







F i g . (¡4. — E n t e i x i n a t de la l l u t j a de ponent 
primer la florida del Renaixement, continua construintse en el veil istil gòticli. 
F o m e n t no treballa en el nou ist i l i ta l ià fins al any 1527 en que esculpí d retaule 
d'alabastre del Monestir de Poblet. E n les obres anteriors de Valencia, Sara-
goça y Osea emplea encara Fornamentac ió gótica vegéntshi rinfluencia italiana 
sois en la estatuaria (64) . 
Aquest fenómen es general a Espanya; a Castella «pera veure l'auba del 
Renaixement, ha di t en Lamperez, cal esperar el primer quart del sigle X V l 
y això encara en Farquitectura c iv i l o senyorial» <65) y cal teñir en compto que 
Castella y Andalusia enriquides pels tresors d 'Amér ica foren més fàcils a les 
(64) L . T r a m o y e r e s B l a s c o . E l Renacimiento i ta l iano en V a l e n c i a . — C u l t u r a E s p a ñ o l a , a n y 1908, p. 524 y 535. 
(65) H i s t o r i a de l a Arqui tec tura cr i s t iana e s p a ñ o l a en la edad media, v . I I , p . 620. 
8. — I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 8 
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inriovacions, que la terra catalana que cornençava 
la seva decadencia. L 'Hospi ta l de Santa Cruz de 
Toledo comença t en 1504 té ja la major part de sos 
details en el nou i s t i l , lo mateix que la Catedral de 
Granada que -s cons t ru ía en 1529. 
A l Nort de F r a n ç a la corrent trobava menys 
dificultais y s'aixecaven al cornençar el sigle X V I , 
profundament infiuits pel Renaixement, els castells 
monumentais de les vores del Loire, mentres que a 
Bélgica y Alemanya les formes gòt iques esta ven 
encara en us ben entrai el sigle X V I I convivint 
ab l ' i s t i l i talià. 
E l Renaixement clàssich que anys després ha 
estat considerai com una obra colectiva de tot 
Europa era cosa local d ' I ta l ia a la que resistia tot 
el Nor t europeu y no arribava a Espanya fins al 
cap d'un Mgle, malgrat les relacions politiques y 
Ia supremacia literaria y '1 poder del comers y de 
la industria de Geno-
va y Venecia, de Flo-
p 4 ' ^ 1 
,• . A ; , Sf?'. 
F i g . 65 
Po r t a que comunica la cambra dat i rada 
ab la I l o t j a de ponent 
- 1 1 
1>]£Í'. o(>. - l ' o r ta a la l l o t j a ele poneat 
que dona a la escala i m e n o r oc servey 
rença y Roma. A v u y en que l ' a r t fins en ses 
aberracions se propaga ab la p rompt i t u t d'una 
moda efímera, sembla a ixò incomprensible. 
Cap al any 1532 comença l 'obra del j a rd í , 
terraplenan i tota la part de l 'hor t de les cases 
compra des, y emprenent la decoració d'aqueix 
pati magnifich irregular, que a la i rregulari tat 
dèu la seva bellesa, que moltes vegades apareix, 
ab sos esplendors suprems, quan sense norma n i 
regla se la invoca, mentres es nega en les obres 
ordenades y geomètr iques . 
La obra del pati deis taronjers t é quatre parts: 
construcció del te r raplè , obra de les Hot jes, deco-
ració del mur mitjer entre l'edifici antich de la 
Dipu tac ió y •! nou hort, y finalment arreglo de 
les teulades ab les galeries altes y golfes que 
es adornen. 
L'obra del terraplé , s'esmenta per primera ve-
gada a 16 abril 1532 en que s ' acordá satisfer al 
fuster Anton i Carbonell y al mestre de cases Pau 
Maten, una part del preu fet per la cons t rucc ió del 
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tcrraplè que havem ddiberat fcr 
(diuen eis Diputats) en les Cases de 
la Deputació. En octubre de 1533 
encara durava la construcció dei 
te r rap lè y s'estava enderrocant la 
casa que la Dipu tado havia com-
pra i y que fou dei notart Llompart . 
E n març de 1534 s'ha acordat fer 
habitado per un dels porters en 
els baixos de la di ta casa den 
Llotnbart y sembla que encara no 
estava 11 esta en març de 1536. En 
23 juny 1536, se acorda: «Com a 
vosaltres mestre Anthoni Carbo-
nell fuster e. Pau Matheu, mestre 
de cases del General sien ciegúeles 
L V . Uiures per aportar e aplanar 
lo te r rap lè fet en la present casa 
de la Depu tac ió y acabar de pujar 
la terra y posarlo com vuy está; 
e demanant mes avant esserlos 
pagadas X X X . lliures per los tre-
balls per ells presos en lo arren-
car, portar y posar los tarongers 
com vuy está . . . que vuy son en lo 
d i t t e r rap lè y per regar aquells per temps de to t un any encontinent apres tic 
esser p lantá is . . .» 
En un açor t en que -s parla d'una obra pera instalar a un porter en els 
baixos d'una casa del costat de Sant Honorat se fa esment, per primera vegada 
«de la de les lotges cubertes que han empreses fer en lort de la Casa de la 
D i p u t a d o » (Figs. 62 y 63) Per la rnateixa obra l'any següent. (1540) paguen 
els diputats a Gil de Medina mestre imaginaire, probablement ándalas , C»7) tres 
capitells y dos mitjos capitells de pedra de Tortosa. 
m 
Fig. 67. — Cap de l'cscala ab el capi te l ! sospès 
( 6 6 ) L M i i s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s ha fet r e c u l l i r cu idadosament els f r a g m e n t s de c e r á m i c a q u e b a t r e j a t s 
a b la t e r r a a n a r e n a p a r a r a l t e r r a p l è d e l p a t i deis t a r o n j e r s ; a q u e i x o s f r a g m e n t s en sa m a j o r i a de v a i x e l l a y 
e n r a j o l a t s de l ' é p o c a h a n es ta t e s t u d i á i s per D . J o s e p h F o n t y G u r a á , y s e r á n d e s p r è s c o l o c a i s d e g u d a m e n t a l 
M u s e u d e l P a r c h . L a n o t a d e l Sr . F o n t se p u b l i c a e n l a CRÓNICA d e l p resen t v o l u m . 
(67) A 6 s e t e m b r e 1537 a c o r d a r e n els d i p u t a t s sat isfer t rescen tes l l i u r e s a l fus te r C a r b o n e l l j a c i t a t y a l 
m e s t r e de cases T o m á s B a r s a « p e r l a o b r a q u e fan en la casa e s l a v a en C o n i l ! p o r t e r , a l a p a r t de la f o n t de 
S a n t H o n o r a t y pe r c o m p r a de fu s t a de V a l e n c i a per a la o b r a de les lotges cuber t e s q u e han empreses fer en 
l o r t de l a Casa de l a D i p u t a c i ó » . 
A 27 j u l i o l 1540 a c o r d a r e n : « C o m a vos m e s t r e G i l de M e d i n a y m a g i n a i r e s ien degudes XXXVU1. f l u í -
res y V I I I . sous d e m o n e d a barce lonesa . . . per b e s t r e t a y p r o r a t a de l a o b r a per vos e m p r e s a de p ica r t res c a p i -
t e l l s y dos m i g s c a p i t e l l s de p e d r a f o r t de T o r t o s a j u x t a l a c a p i t u l a c i ó a b vos f e r m a d a en l a s e n v a m a m a j o r de 
C<0 j . PUIG Y C A D A F A L C H Y ¡ . M t K E T Y 
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Mestre Gil de Medina treballa uns capitells 
de forma enterament neoclássica castellana, A 
Castella y Andalusia la novetat de l 'ar t i ta l ià 
hi arrelava corn hem. di t mes depressa que no 
a Catalunya, que continua encara ab les for-
mes a rqu í t ec tòn iques gòt iques . Se dona d cas 
d'aqueixes liotjes en que unes columnes neo-
clàssiques sostenen uns arclis iguais que ds 
deis claustres del sigle X I V y X V y fins de 
que els mitjos capitells de que parla d docu-
ment son adossats a un pila de motl lurat je 
gò tic h. 
No es aquesta l'obra única de mestre Gi l ele Medina; al cap de 1'escala se 
sustitueix el pilar angular per uns d'aqueixos infantils enganys a rqu i t ec tòn ichs a 
que tan s'aficionaven els constructors del sigle X V I : l 'apoiar per un fals aparell 
de la pedra dos archs sobre un capitel! penjant (Fig. 67). E l sistemaos d'antich 
conegut. 
Mestre Vi l la rd d'Honnecourt l 'havía anotat en el sigle X I I I en son llibre de 
croquis y notes de viatge, guardat a la Biblioteca 
Nacional de Par í s . A la Dipu tac ió les columnes 
del cap de Fescala y -1 capitell penjant semblen 
obra de mestre Gil de Medina, o al menys son de 
forma aná loga a la empleada en les liotjes del pa t i . 
L 'obra -s leu uns trenta anys després , ja que -s 
troba anotat entre les partides deis anys 1576 
a 1581 lo següent : « P r i m e r a m e n t hem pagat a 
Geroni Domingo lo compte de set liures per stany, 
plom y coure que ha posat en les arcades dell cap 
de la escala del arch, sospendre sobre lo replá dell 
cap de la scala devant la capella, segons apar per 
un compte presentat en apocha al peu daquell .» 
De la Hot ja del costat (Fig. 62) de llevant en 
parlen diferents acorts. E n agost 1547, son satisfetes 
80 lliures al fuster Carbonell a compte del cost de 
l 'obra de «posar la c u b e r í a en lo pasatge fet de la 
F i g . 69.— P o r t a en el raur m i t j e r que dona . j i - I - I T - \ 
ai p a t i deis taronjers. ( M del p lan F i g . 2 ) lotge de la casa de la Deputacio que es vers levant 
l a Casa de l a D e p u t a c i ó . » Y a 17 j u n y 1541 son sa t i s fe t s a l p r o p r i m e s t r e G i l < a l tres X X X V I I I . l l i u r e s a c o m -
p l i m e n t de L X X . l l i u r e s y X V I . sous per l a o b r a de p i c a r c a p i t e l l s » . 
E n o c t u b r e 1541 a c o r d a r e n : « C o m á v o s mes t re G a b r i e l A l a m a n y p i n t o r , c i u t a d á de B a r c h i n o n a , s ien d e g u d e s 
c i n q u a u t a l l i u r e s barceloneses per res ta y c o m p l i m e n t de c e n t deu l l i u r e s v o s son s tades t a t x a d e s ab l o p a r e r de 
m e s t r e Pere P o r t u g u é s y de mes t r e E n r i c h p i n t o r s , c i u t e d a n s de B a r c e l o n a , en t o t a l s a t i s f a c c i ó d e l o r y a d z u r y 
m a n s p e r la o b r a per v o s fe ta per l a c u b e r í a de la l o t g e de l a p resen t Casa d e l a D e p u t a c i ó c o n t i g u a a l c o n s i s -
t o r i n o u . . . » ( F i g . 6 4 ) . ( L l i b r e de cau te les y a lba r ans . ) 
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F íg , 70. — C o r o n a c i ó del m u r m i t j & r 
a la fmestra de la carrera per la cual 
se va de la Seu a Sant Jaurne». Y en 
novembre del mateix any 1547 acor-
daren els D i p u t á i s «sien donades a vos 
mestre Gabriel Alamany, pintor ciu-
tedá de Barcelona, quoranta lliures per 
part y prorata del que haureu haver e 
vos sera t a txa t per les mans, or e atzur 
de la obra de ta l l se fa en la cube r í a 
del passatge de la lotge de la casa de 
la D e p u t a c i ó que es vers levant a la 
fmestra de la carrera per la qual se va 
de la Seu a Sant J a u m e . » Esta obra 
continuava encara en abri l de 1548, 
pero en j u n y era ja acabada. A 13 
abri l 1549 deliberaren: «Com a vosal-
tres en Pere Seraphi y Miquel Cara-
vaial, pintors, sien degudes trenta 
lliures moneda barcelonesa... en paga 
e total satisfácelo deis treballs per vo-




Fig . Tí 
Corot iaeíó del m u r roitjer 
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la pintura per vosaltrcs feta en lo pasatge de la Casa de la Deputado vers lo 
carrer de la Seu, la qual pintura es de la istoria de D a v i d de diverses colors 
pintat al fresch...» 
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t i , . ; - C<ug'>]« del mvir de. l a sala nova del Consell que fa r e c ó ab e l de la Uot ja de ponent 
Del pintor Gabriel •Alemany n'hem parlat al esmentar les questions ab Nicolau 
de Credença. Ajuntava l'ofici de pintor ab altre més h u m i l que desde son av i 
T o m á s estava vinculat en la familia per concessió del Concell: el de poder 
• • • • • • • • • • • 
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tKUi i a l ( m t t o p m l d i < h u t i i <\ ' a l u n a i j ( - i>< s i i i 1 , 1 0 , ,< s H I D I t< , > C1») en 
' ' ' i i i j x u - a > i<> i l< i M i \ t \ < ( i h i t i i a i t u n t a ; a n a n j U H v K ui í t tnuM»-, c i e la 
i f - i a d t l < o i j . u s ( h n - a i I ' I K M I UI < < i ¡ u n j o i p t u f a t ' . I H L;UI j u I ( Í H d i í ^ í , 
^ I Í ' I ' K I ( u P cMa¡ o ( a n a] a I -t u i b h im 11. >¡t> > . i s h i i 1 n p o i t u ^ ' u , 
i i i I d s i ' a < o n s i 1 I K n» ia d t h i « o i M n i ' i o t k l t d i a p h \ ( K I t s Hot ( i s de 
1 h o t t ik I s tan»)|< i s * 1 b i . s i at u n a . O U H U M I a t 10 im h i i l \ a \ <m n t t t n i l ! t1 t I I y 
I t s ^ a l u it. s d t 1 p a d a n t u h q u t n o - u n i t n m t s t p i , p i t l i l l o í p - \ p i ] i 'nrtc-
1 i(>] (k U s s a l t s (, n a n o t a t l t l a n x 1 ' / ) i n d i t a t o t n d t p u i \ ( ^ o b t t •> - lum pa-
i ; a l ' » I t a n p t t n u n p t o I ) , d ) l t m t n t u n a s o l i d ! h -, i t 1 s p o t t t ~ ( I ' m ( n p { p i e per 
s o n d ( ' < o t a t s a m b l a < o t t u n a d t It s d t l a l l o t p i d c p o n t nt d ' X <' ) I \ (k 1 t ( amhni 
( l a i n a d a > 1 I L , (>) \ h i ; ; , i m i 1 \ < 1 
It 11a M t p t j i o t c p i » . d i s p u s ^ t a d u a l t n t i d 
d t \ i a t \ t < m i t t , p< 1 t o t t s I t , p a n t s 
d < 1 l u a t t i t I s t a i o i t ] ( 1 s s t miiut l o t n a 
t ( i \ < j i u s l i a \ i a I t f t n 11 p a d p i m u d u 
< d p d o t u n i t nt -a t< i t 11 t \ d u n 
modo da i a ¡ a t o i i s t i u t t t o d a q i i t i \ ( s 
gak 1 t o s alt( s t u 1 ( s t a t ^ t p i u m t d i 
la l)t[)uta( ió i t s d ( I muí i u i ( ] ' i t p u 
s'obren en 1539, teñen ja -1 ca rác te r 
de l'istil nou que dominava ja comple-
tament en l'escultura (Figs. 70 a 72). 
E l pa t i estava en aquest moment 
(1546), l im i t a t en un quadr i l à t e r inme-
diat a la casa antiga, dos de quals costats tenien les Hotjes porticades; el del 
costat de mig-jorn era la antiga, paret initjcra, en la que s'havicn obcrt el 
nou por ta l y al fons cap al Nort la paret de tanca ¿Tuna casa deis Canonges 
que habitava llavors el Canongc Coll. En Tany 1546 la Diputació fa obres en. 
aquest mur mitjer ^O. Les coses resten aixís durant anys. Fins a l 'any 1590 
no s'adquireix una part de l 'hort d'aqueixa casa y (ins al 1620 no -s compren 
les cases propietat deis Canonges que daven al carree del Bisbe. (Nota 85.) 
E l pa t i dels taronjers fou, efectivament, en son principi un pati interior ab 
(68) A n y i 516 D i e t a r i , v , I I I . p . 262. 
(69 ) S a m p e r e y M i q u e l , Pedro el G r e c o — B o l e t í n de la A c a d e m i a de Bnnr tas l e t r a s , o c t u b r e a desem-
b r e de 1 9 0 1 . 
(70) ' E n e l mes de m a r ç de 1539 s a t í s í e r e n a l m e s t r e tie cases T o m á » Barsa , «la r e p a t a c í ó de l a pa i ' e t r n i t -
j e r a q u e es e n t r e lo passatge y or t de la Casa de l a D i p u t a c i ó , » E n oc l t i i>re d e l m a t e i x a n y acaben d i t e s obres 
en ¡a p a r e t m i t j e r a y son sa t is fe ts els compte s de l fus te r C a r b o n e l l y de l mes t re de cases Ba r sa . ( U í b r c de cau-
teles y a l b a r á n s , t r i e n n i de 1539)-
E n s e t e m b r e de 1540 son sa t i s fe t s a l t res c o m p t e s ais d i ta C a r b o n e l l y B a r s a per obres a p r e u fet en l a m a -
t e i x a casa de l a D i p u t a c i ó . E n o c t u b r e 1541 a l t r e s cornp tes deis j n e t c i x o s Barsa y C a r b o n e l l . 
(71) E n n t a i g 1546 los D i p u t á i s a j u s t a r e n p r e u a b e l fus ter C a r b o n e l l per í e r r e p a r a c i ó tie l a c a p e l l a y a l -
g u n s a rchs d e l a casa de la D i p u t a c i ó ; y en el seg i ien t s e t embre l ' a j u s t a r e n t a m b é ab d í t fus ter p e r l ' o b r a 
q u e d e v i a c o m e n ç a r s e d ' u n a p a r e t m i t j e r a de l ' h o r t de l a Casa de l a D i p u t a d o a b l a casa f iel C a p i t o l t ie l a Sen, 
«en l a q u a l v o y es ta l o a b a t Col l .» E s t a casa h a b i t a d a per M i q u e l C o l l , canongc de la Seu de B a r c e l o n a , p r o -
p r i a d e l c a n o n g e J o a n Sellers, l i n d a v a per t r a m o n t a n a a b l ' h o r t de la D i p u t a c i ó . 
l i l i 
I'ÍR. 73. .Fatxadi* del r a w e r del Bisbe 
construida en la me t t a t cid sigle X V I 
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eís murs rnitjers en par t decorá i s , 
abans d 'adquirir les cases inmediates 
del carrer de St. Honorat y del Bisbe 
que gradualment la D i p u t a c i ó ana 
comprant. L a decoració d'aquests murs 
consistia en revestirlos de pedra de 
Montjuich, y en coronarlos ab els archs, 
gárgoles y pilans, formant una galeria 
simulada. No cal oblidar que estem a 
la meitat del sigle X V I y el classicis-
me verista y naturalista de l ' a r t gò t i ch 
ha mort justament al apareixer les 
formes ornamentals del renaixement 
pseudo-clàssich. Una par t de les gale-
ries altes del pa t i deis taronjers no 
han sigut may obertes, no han sigut 
may practicables; foren concebudes 
solsament com una ampie cornisa de 
grosses arcuacions y terminant els 
murs ab les ratlles mogudes de les 
gárgoles y pinacles. 
L 'any següen t (1547) se tendeix 
encara més a aqueixa idea ab l'acord pres pels D i p u t á i s per posar totes les 
teulades de la Casa a hun UvcLl. 
, E n 1545 el pat i deis taronjers s'empedra ab marbre que ve de Carrara ( 7 2 ) . 
L 'obra arribava fins a la fatxada del carrer del Bisbe, y a la p r i m i t i v a y 
sumptuosa tanca que corona d Sant Jordi, obra de en Pere Johan se l i a juntava 
en l ' i s t i l del moment la decoració de la fatxada de les cases adquirides. Les 
ünes t res ab l'escut de la Generalitat del pis primer (Figs. 73 y 74) son d'aqueixa 
época, y ho denota sa analogía ab les del Palau del Llochtinent en que l lavors 
se treballava ( 7 3 ) . 
L a sumptuositat d'aqueixos nous departaments no desdeia deis antichs y els 
draps ornats ab escuts decoraven els taulells de les Escribanies y llochs de 
ventes y recaudacions ab riquesa avuy desconeguda ( 7 4 ) . 
F i g . 7< | .—'Fa txada del r . L i r w d>l Bisb i : 
de la m e i t a t de l s ígle X V I 
(72 ) E n 1559 se f e r ea obres de r e p a r a c i ó eu e l p a l a u de l a D i p u t a c i ó y l ' a n y s e g ü e n t los D i p u t a t s s a t i s f e -
r e n a Mossen Pere Cassador siscents d u c a t s , p a r t d e l cos t de í e r v i n d r e de G é n o v a « p e d r é s de m a r b r e p e r 
obs de e m p e h i m e n t a r l o r t de l a casa de l a D i p u t a c i ó » . 
( 7 3 ) L e s C o r t s de M o n t ç ó (1547) H a v i e n d i s p o s a l l ' o b r a d e l p a l a u d e l L l o c h t i n e n t , o c u p a t a v u y p e r l ' A r -
x i u d e l a C o r o n a d ' A r a g ó , per lo que l a G e n e r a l i t a t c o m p r a unes cases de l a p l a s sa dels F l e q u e r s y d e l c a r r e r 
q u e v a d ' a q u e s t a a l a P l a ç a d e l R e y . 
( 7 4 ) E n n o v e m b i e 1552 son p a g a i s d e u d u c a t s a C r i s t o f o l V a l l a d o l i t , p a r t de l p r e u « d e fer u n d r a p d e 
s t a m ü y p t i n i ab l o c a m p e r v e r t y n o u senyals ab sos s cu t s de l a r g a r i a de d i v u i t p a m s y de a m p i a r l a de d e u 
( jams a obs d e l t a u l e l l de l a s c r i v a n i a m a j o r de la casa de l a D e p u t a c i ó » . ( L l i b r e d ' a l b a r a n s , t r i e n i de 1 5 5 1 , f o l i 2 6 ) . 
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( ap ais anys 1570 y 1572 la D ipu tado continua comprant cases fora del pr i -
mer clos del pati deis taroujers: les cases de Mossen Benet Serra cap a la íouf. 
de Sant Honorat , les que sembla corresponen al de t rás de la Hot ja de ponent 
per la part del carrer de Sant Honorat (R. del plan Fig. 2), la de Micer Fer-
rán <75) en la que 's treballava en 1570 y 1572 en que unes llambordes que *s 
treuen del inur tnitjer fan fer moviment a la casa veliina de Ramon Çavall ( 7 6 ) , 
Jira això pera fer la sala nova del consistori (V del plan Fig. 2), y les cont igües 
(X Y del plan). 
L'obra en 1577 semblava no havia d'acabarse, els jornais s'encarien; a 
• • • • r 4 4 0 
tf 
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F i g . 75. — D e t a l l del sostre de la sala nova. ( V del p lan r i g . 2} (l <it Mu ) 
(75 ) ; . E n 25 agost 1568 els D i p u t á i s a c o r d a r e n : « C o m a vos h o n o r a b l e Mossen B e n e t Serra, d o c t o r t u 
leys c u i t e d a d e B a r c e l o n a , s ien degudes m i l l l iures barceloneses les qua l s l o d í a p resen t l l avera d e l i b e i a t vo.i 
s i en pagades pe r l o p r e u d a q u e l l e s cases situadles a l c o s t a l de l a D i p u t a c i o devers l a í o n t de Sant H o u o r a l k , 
q u a l s lo p r i m e r d e l mes de j u n y p r o p passat per nosa l t r e s fo t ich d e l i b e r a i fossen c o m p r a d o s per m e s c l a i en la 
casa de l a D i p u t a c i o . » 
Desde s e t e m b r o ele 1570 fins a m i t j a n s de 1571 , en Pere F e r r e r , mes t r e de cases l a l ' o b r a en le-, Í.IWÍ 
q u e l a D i p u t a c i o h a c o m p r a t d e M i c e r F e r r a u , c o n t i g ü e s a la casa de l a D i p u t a c i ó . 
(76) E n j u l i o l de 1572 f o u p a g a d a una i u d e m n i t z a c i ó de 50 l l i u r e s a Mossen K a m o n Ç a v a l l , p e í el t > « j u -
d i e i a causa de fe r m o i m e n t l a seva casa que t é a l c o s t a l de la de l a D i p u t a c i ó « p e r h a v e r l levades unes l l a m -
b o r d e s q u e e ren a l a p a r t de l a p a r e t de la casa q u e fou den B e n e t F e r r a n , c o m p r a d a pe r la D i p u t a c i o » . 
I n s t i t u í d ' E s t u d i s Ca t a l ans 
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Figs. 7ñ y 77. — R a j ó l e s de Talavera del sòcol de les sales del Palau de la Generalitat. (Museu de Barcelona) 
Casa la Ciutat, igual que ara pagavan les coses mes cares; el General acostu-
mava feries ab mes comoditat y -Is treballadors deixaven l 'obra del carrer de 
la Seu per l 'obra propera deis Magnífichs Concellers. L a d ipu tac ió pera trobar 
mestres de cases acordà pagarlos al preu que paguen a casa la Ciutat; a ixò 
era pel jul iol ; y per l'agost esdevé la mateixa competencia pels mestres 
fusters ( 7 7 ) . 
(77) E n consistori de 23 jul iol 1577 e l s D e p u t a t s de l iberaren « q u e a t t e s a l a neces s i ta i de a c a b a r l a o b r a que 
de present se (a en les estancies dels a j u d a n t s d e l a s c r i v a n i a major , a h o n t e s t á n recondi ts los c a p b r e u s dels c e n -
s á i s d e l G e n e r a l . . . les q u a i s Stan ab a l g u n peri l l per estar elites estancies ubertes , y que p e r c a u s a de les mol te s 
obres que dc present sc fan en la present c iutat nos t r o b a n mestres de cases per dites obres de l G e n e r a l a b la 
comodi ta t que se a c u s t u m a n fer les obres de aquel l , s i n ó a l preu a b que los M a g n í f i c h s C o n c e l l e r s de l a m a t e x a 
c i u t a t fan de present les obres de la c a s a de d i t a c iu ta t ; per ç o del iberen q u e p e r dites obres d e l G e n e r a l . . . s ien 
presos y posats los mestres de cases que sien necessaris y q u e trabarse p o r á n a l preu que p a g u e n los q u i t r e b a -
l lan en dites obres de d i t a casa de l a c i u t a t » . 
E n consistori de 27 agost 1577 els D i p u t á i s del G e n e r a l del iberaren: « A t é s que a x i p e r c a u s a de les m o l t e s 
obres que de present se fan en l a present c iutat , com per l a cares t ia de l t e m p s y a l t r a m e n t s p e r a l a o b r a que 
de present se í a en l a present casa de l a D e p u t a c i o nos t r o b a n bons m e s t r e s fusters s ino a r a ó de s ine sous 
per j o r n a l y los bons j o v e n s a rabo de qua t r e sous y q u a t r e y que a n a q u e i x preu son p a g a t s los q u i t r e b a l l a n 
per l a o b r a que de present se fa en l a C a s a del Conce l l de C e n t de l a presen t C i u t a t y que l a o b r a de l a present 
c a s a de la D e p u t a c i o te necess i ta i de esser acabada; per ç o del l iberen q u e d a c i a v a n t de p e c u n i e s del G e n e r a l 
s ien pagats los mestres fusters de d i t a o b r a a r a h ó de s i n c h sous y los j o v e n s a raho de q u a t r e sous y q u a t r e per 
j o r n a l . » — TJihre de deliberacions, tr ieni de 1575-78, fol. 501. 
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F ig . 78. — R a j ó l e s de Talavcra trobades a la D i p u t a e i ú . (Museu de Barcelona) 
L'obra es llarga: en 1 5 7 8 el p intor Ramon Puig, nomenat l'any anterior 
pels officis d'adobar vidrieres y pintor del General; fa -1 « / r i s o , diu el docu-
ment, d e l s o s t r e d e l a s a l a n o v a ) ) . Els noms de les coses comencen a esser italians 
així com l ' i s t i l de les obres. Mestre Ramon Puig pinta y decora el sostre, ja que 
la sala -s projecta sigui tap içada . En 1 5 7 9 cobra aqueix artista 2 0 0 lliures a 
comte de son treball. L 'obra de pintura continuava en m a r ç de 1 5 8 8 en que -s 
tassa la obra de Ramon Puig, tant en la capella del Palau reial com es d a u r a r 
l e s v o l t e s d e l e s a r c a d e s d e l e s p a s t e r e s d e l a S a l a d e l a c a s a d e l a D i f i u l a c i ó . En 
1 5 9 1 en Puig encara daurava ds sostres de les sales noves y ds m a r c h s d e i s 
r e t r a t o s d e i s R e y s . E l sostre de la S a l a N o v a (V.) presenta curioses analogies ab 
els que per aquells anys feia construir la Dipu tac ió de Valencia ( 7 » ) . 
(78) E n cons is tor i de 15 j u n y 1577 del iberaren eis D e p u t a i s del G e n e r a l que « v a g a n t de present los offi-
c i s de adobar les v idr ieres y p in tor del G e n e r a l per mort de J a u m e F o n t a n e t q u o n d a m u l t í m possessor de 
aquel l s , confiant d e l a h a b i l i t a i y bondat de R a m o n P u i g pintor y mestre de vidrieres , c i u t e d á de B a r c e l o n a , 
pr o v e h ir e n dit P u i g de dits officis a b lo salari o r d i n a r i . . . lo q u a l h a acceptat aquel ls y promts haberse be y 
l e a l m e n t . . . » — L l i b r e de deliberaciotis, trieni 1 575-78, foli 462. 
A 29 o c t u b r e 1579 los D i p u t á i s del Genera l acordaren «que de pecunies del dit G e n e r a l sien bestretes y 
pagades a mes tre R a m o n P u i g , p in tor del m a t e i x G e n e r a l c a l l iures barceloneses a bon compte dei p i n t a r y 
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F i g . 79. — Rajóles de T a l a y e r a trobades a la D i p u t a c i ó . (Museu de Barcelona) 
Tot resforç se dirigeix a la decoració d'aquesta nova sala. E n 1596 se com-
daurai* que per ovde de sea senyories í á en lo sastre de la s a l a gran de la present casa de l a D i p u t a c i ó . » — L l i -
bre de d-.-liberacions, tr ieni de 1578-81, í o l i 272 . 
A 23 setembro 1591 los D i p u t á i s acordnren: «Com a vos R a m o n P u i g , p i n t o r de dit G e n e r a l , sien d e g u d e s 
doscentes l l iurcs , les q u a l s lo die present y deval l scr i t b a v e m de l ibera i esservos de pecunies de dit G e n e r a l 
bestretes y donados a bon conipte de l a p r i m e r a d a u r a d u r a que feu en lo sostre de l a s a l a n o v a de la p r e s e n t 
C a s a de la Deputacio , per tant vos otorga 111 q u e d e pecunies . . . A-.» — L U I , r e d'albarai is y cautelas , trieni 1590. 
D i j c u s a X . de m a r s M D L X X X V I I I . « L o s senyors D e p u t a t s del G e n e r a l de C a t h a l u n y a a b i n t e r v e n c i ó d e i s 
mol t R e v e r e n t y magnif ichs otdors de comptes , per q u a n t B e n e t G a l i n d o y P l i i l i p A r i o s t o p in tors , m i t j a i ç a n t 
j u r a m e n t que han pres ta t en sa. a n i m a en m a y poder deis senyors deputat s y en v i r t u d de orde y c o m i s s i ó de 
ses senyor ies a e l l s d e p a r a u l a í e t a , b a n presentat y donat l a relacio en s c r i t de l tenor s e g ü e n t : L o que p o r or-
den y mandamiento d é l o s I l l tres . s e ñ o r e s Deputados nos h a n m a n d a d o j u d i c a r acerca de l a C a p i l l a de l a C a s a 
del R e y y lo d e m á s d o r a d o de las buel tas de las arcadas de las pastera^ de la S a l a d o la C a s a de la D e p u t a c i o n , 
m e d i a n t e el j u r a m e n t o y descargo de n u e s t r a s consiencias dez imos yo B e n e t G a l i n d o j i n t o r y P h i l i p p o A r i o s t o 
p in tor , que tasada c a d a cosa en p a r t i c u l a r , hecho por R a m o n P u i g p intor del G e n e r a l , v a l e l a d i c h a obra lo s i -
guiente: Pr imeramente por el oro, a z u l , s i sa y trabajo de m a n o s de dorar c a d a a r c a d a con los p e ç o n e s de l o s 
l lorones y goleta de l a v u e l t a de c a d a v n a ve inte reales, que siendo como son todas ochenta a r c a d a s v a l e n c i e n t o 
y s e senta l ibras. I t e m de cada quadro de l a buel ta de l a c a p i l l a de oro y a z u l y manos a r a z ó n de s inco r e a l e s 
que s iendo como son c iento y sesenta v a l e n todos los d ichos quadros de la d i c h a cap i l l a o c h e n t a l ibras . A n s i -
m i s m o , de las dos v e d r i e r a s la v n a h e c h a con las a r m a s del G e n e r a l y con u n ir iso hecho d s colores de v i d r i o y 
l a o t r a b lanca que es o v a d a y tiene s inco palmos de v i d r i o á r a z ó n de ocho sueldos por p a l m o va le dos l i b r a s , 
y l a de colores que t iene seis palmos con las cosas d i c h a s á r a z ó n de q u i n z e sueldos por p a l m o v a l e I I I I . l i b r a s 
X . sueldos. M a s , del fílate de hierro p a r a l a v n a v e d r i e r a el q u a l hilo tiene dos l ibras que v a l e n doze s u e l d o s y 
doze de manos , que todo ello sube a v e i n t e y quatro sueldos dezimos. M a s , de l friso de br ut e s c o s y dos b u e l t a s 
de seraphines y colgantes y dos figuras que tienen el v i d r i o donde e s t á l a l u m b r e con el e scudo de ¡ a s a r m a s , 
q u e de l a parte de fuera e s t á de todo hecho u n cuerpo j u n t o , que v a l e todo quatorze l ibras . Y todo ello s v b e 
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F i g . So. — Rajóles de Ta lavera del sòcol de les sales del Pa lau de la Generalitat Dtlmix tk Canydlas 
pren rajóles, j a no del i s t i l de Valencia, sino del is t i l de Talavera ( 7 9 ) . Les de 
Valencia blanques y blaves devien semblar pobres al costat dels variats colors 
de la nova industria. Casi al mateix temps pera la sala de les Corts que -s cons-
trueix a Valencia mateix, la terra de la cerámica, s'encarreguen les rajóles t a m b é 
de la mena de fabricació de Talavera (8o>. La manufactura de Talavera, de la que 
h i ha curiosos records desde d temps de Felip I I , es una derivació de la fabri-
cació sevillana modificada profundament en sos procediments y en sos dibui-
xos de t rad ic ió mora per les importacions ar t í s t iques y tècniques italianes de 
Nicolosso. 
j u n c t a n e n t e el cuerpo de la obra quo havemos v i s t a y juzgada á ( lozientas y s"seiita y u n a l ibras y quatorze 
sueldos . B . G a l i n d o . — P h . A r i o s t o . » 
« E per q u a n t d i t R . P u i g h a j a rebut de pecunies del General CT- . Uiures a bon compto de dita p i n t u r a y 
o b r a a b dos p a r t i t s , per ç ó del iberen que de pecunies de l Genera l sien donades y pagades al dit R . P u i g les 
r e s t a n t s C X I . Uiures y X I V . sous a compl iment de d i tes C C L X I Hura quatorze sous de d i ta ro lac ió; m a n a n t 
esserl i exped ida oppor tuna c a u t e l a . » — L l i b r e de á e l i b e r a c i o n s , tr ien i 1587-90, foli 237. 
V . sobre-1 P a l a u de la D i p u t a c i ó va lenc iana , J . M a r t i n e z A l o y , L a casa do la D i p u t a c i ó n , V a l e n c i a 1909-
1910, p á g s . 54. 62 y 116. 
(79) E n febrer 1596 acordaren els D i p u t a t s : « C o m a vos L l o r e n s , de Madr id , mestre de rajoletes de T a l a -
v e r a , h a b i t a n t en l a c iutat de M a n r e s a , sien degudes c i n c u a n t a Uiures per fer. dar y assentar tota la r a j o l e t a 
que e n t r a r a en tots los entorns de la s a l a nova de l a present casa de l a D i p u t a d o desde lo pahiment (ins a a l ç a -
r i a de l a t a p i c e r í a o fins a entrar m i j a ra jó la d ins l a t a p i c e r í a . . . » 
E n m a r ç 1597 se fa a l tre pagament al dit rejoler « p e r lo pah iment de l a S a l a n o v a de la D i p u t a c i ó on e s t á n 
los retratos deis C o m t e s de B a r c e l o n a » . 
(80) D e les invest igac ions del S r . M a r t í n e z A l o y en l 'arxiu de l a D i p u t a c i ó de V a l e n c i a , resul ta que l a D i -
p u t a c i ó des i t jant fer '1 p a v i m e n t y s ò c o l de la s a l a d e l concell de l a D i p u t a c i ó «al q u a l efecte s 'haur ian do. fer 
p o r t a r Ies rajo le tes necesaries de l a c i u t a t de S e v i l l a » , mes resultant molt cares pels ports , s'encarrega s a fabri -
c a c i ó en 1568 a J o a n E l i e s , argenter s e v i l l á , que h a b i t a v a a V a l e n c i a ; que en 1572 la D i p u t a c i ó c o n t r a c t á noves 
rejoles a F e r r á n de Sant iago , m e s t r e d'aquesta i n d u s t r i a , s e v i l l á t a m b é , a qui h a v i a cedit un terreno p e r a d 
forn j u n t a la p o r t a de mar . A q n e i x gerrer v a cedir son taller a J o a n V i l l a l b a . M é s t a r d se compraren r a j ó l e s 
a T a l a v e r a que e s t á n signados: T o l e d o .-. O l i b a . - . i n v e n t . Sovint els gerrers de T a l a v e r a encarregaven els d i -
b u i x o s ais p intors toledans. (Teodoro Llorente . V a l e n c i a , v . I I , p á R s . 70 y 1056. D e l a c o l e c c i ó n E s p a ñ a sus 
monumentos y a r t a , s u naturaleza é historia. B a r c e l o n a , 1889.) D e r r e r a m e n t lo cr . M a r t í n e z Aloy ha publ i ca t 
les inves t igac ions a que -s refereix el S r . L l o r e n t e en s a obra c i t a d a L a casa de la D i p u t a c i ó n , p á g s . 126 y se-
g ü e n t s . 
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Dels sòcols s'en ha trobat sols fragments escampais en diversos llochs del 
edifici que cuidadosament es tán guardats en el Museu del Parch. Son iguais ais 
deis ternes de la Sala de la Dipu tac ió de Valencia coe tàn ia , y la composició es 
possible consistís en ampies quadros vorejats dalt y baix de doble cenefa (Figu-
res 8o y Si) , separats per bandes verticals, y en el centre dels quadrats els òvols 
en grisalla de la imatge de Sant Jordi, dels que s'han trobat tants t roços ( F i -
gura 82). Les del paviment feien una ampla combinac ió r iquíss ima de colors. 
Aqües tes rajóles sortosament han pogut ser trobades sota l'empostissat. 
L ' any 1 6 0 0 encara -s parla d'aqueixa sala. Els diputats fan examinar l 'en-
teixinat y a aqueixa capi tulació devem una descripció del bell sostre del Renai-
Esc. 1 
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Dibuix de Canydlas 
• Quadre de Sant Jordi , fabricació de Talayera . (Museu de Barcelona) 
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xement que -s guarda encara ab poques variants (8l). Devia en son interior pre-
sentar un aspecte s u m p t u ó s : el paviment ab les coloraines grogues y blaves 
de les rajóles de Talayera. A la paret eis sòcols de rajóla de la mateixa proce-
dencia ab sos dibuixos elegants d'entonacions en que domina -1 groch, d blau 
y d bistre, enquadrant medallons ab Timatge en grissalla moradenca de Sant 
Jordi a cavall, capsats de cenefes expressament dibuixades ab les armes del 
General; dalt el fris de grotescos, p in ta t per mestre Ramon Puig, y el sostre 
policromat d'aires italianisats, luxosament daurat, ab sos penjolls y ab sos 
temas clàsics. 
Ksc. r : 5 Dibuixldc Canydlaa 
F i g . 83. — R a j ó l e s de Talavera trobades a la D i p u t a c i ó . (Musen de Barcelona) 
(81) 8 n o v e m b r e 1600. 
Per orde del D e p u t a t , diu l ' interessant d o c u m e n t , v i s u r a r e m nosaltres Pere S u r e d a y J o a n B u s q u e t s , fus-
ters, u n a sa la s i t u a d a en l'ort de C á s a l a D e p u t a c i ó , a l costat de l a S a l a dorada, la q u a l havem reconeguda y 
d i em que conforme l a c a p i t u l a c i ó y t r a ç a quens es e s tada donada, t r o b a m que les 8 jassenes e s t á n en son Hoc 
y ben assentades y en elles serhi les 8 pasteres que t e ñ e n 7 p a l m s de a m p i a r í a y 3 y Vs de fondo; i t e m 50 car -
canyo l s b a x a n t s les mollures per a v a i l ab sos p e n j a n t s en cada p a s t e r a y carcanyo l y a l fondo de c a d a p a s t e r a 
un m a s c a r ó diferent . L e s copades , paraderas , friso y a l q u i t r a v a t e ñ e n 4 pa lms bastants de vo lada y 9 y V i ^e 
ca iguda , y en c a d a canto de d i t a c o p a d a p a r a d e r a h i h a una figura o n i n p h a de rel leu y totes les pasteres , 
c a r c a n y o l s y p e n j a n t s e s t á n en ta l lades molt mes perfetament que no hi h a en l a c a p i t u l a c i ó y trassa y en lo 
friso y corn i sa h i h a molta mes t a l l a y mes e m b e l l i d a que no t é l a t r a ç a y c a p i t u l a c i ó . Y a x í diem nosaltres 
los sobredits que l a obra de l a d i t a sa la e s t á a c a b a d a ab tota la p e r f e c c i ó per tanyent a bon mestre; la q u a l 
s a l a havem v i s u r a t p u j a n t a b bast ides a regonexer la obra. 
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84, — [ a p i ç dels T r i o m f s <lcl Petrarca, avuy a l Palau de Jus l i c i a , —• T r i o m f de ]a Fama sobre •! T e m p s í í o í . iV/rfsi 
I '(.bra va ro i i t i imant al matcix temps en les dues sales inmediates (X Y del 
plan Fig. 2) C-o ab sòcols y enrajolats anà lcchs , decorades les parets de richs 
diaps d'Arras. 
A la inimeria del any 1587 pensaren els D i p u t á i s que seria mol t adecuat 
oinamcnt d'iina de l<s sales del Palau de la Generalitat una colecció de retrats 
dcK Mílúrans de Catalunya. Trobaren un pintor i tal ià anomenat Felip Ariosto 
d spo-at a fer tots aquells quadros a prett únich y firmaren i c o n t r á e t e corres-
pouent a primer de jul iol del rnateix any. La cosa r o m a n g u é eritretinguda pocl i 
ti-inps \- entrats els nous cliputats del t r ieni següent decidiren a v e n ç a r el deco-
rat d'aquella sala. Per aixó, encara no havia finit el mes de ju l io l de 1587, que 
1'Adusto ja cobrava les priineres 200 lliures a compte de pintar la sala on 
devian colocarse vis retrats deis comtes-reis. La D ipu t ado "s reserva, la facultat 
{82) E n se t embre 1598. s ' a p r o v á e l c o m p t e del f u s t e r S i m e o n O l i v e r e s p e r e l sostre q u e fe ia , t n é s p e t i t , a l 
c o s t a l d e l C o u s i s t o r i n o u de la p a r t d e l ort . V a l t r e c o m p t e d e a J o a n S o l d e v i l a t a m b é per o b r a d ' u n sostre a d -
j n d k a t per eucan t p ú b l i c h . 
A 9 de febrer cíe 1611 acorda ren els d i p u t á i s sa t i s fer e l c o m p t e de P e r e F e r r e r , m e s t r e de cases d e l G e -
n e r a l , de 200 l l i u re s , e p r i m e r a paga d e l p r e u l e t a vos d o n a t de l a o b r a feu en l a p r e sen t casa de l a d e p u t a c i o 
a l a p a r t ele l a d e v a l l a d a de San ta E u l a l i a per p reu de 2699 l l i u r e s » . 
E n j u n y 1610 se p a g à a l fus ter S o l d e v i l a « p e r t o t e s les f inestres y p o r t e s de les es tanc ies d e l h o r t d e l a 
p resen t casa a x i baxes c o m a l tes , y les f ines t res y p o r t e s h a v e n fetes en l a casa d e l c a n t ó d e l C a l l , d e l G e n e r a l , 
que es ta v u y l o s e n y o r o y d o r m i l i t a r » . 
E n e l mes de m a r ç d e l a n y 1611 s a t í s f a n els d i p u t á i s a L l o r e n s M a d r i d « r a j o l e r d e r a j ó l a v a l e n c i a n a les r a j ó -
les q u e í a de o b r a v a l e n c i a n a per la o b r a de las salas de la present casa de l a D e p u t a c i ó de l a p a r t d e l h o r t » . 
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F i g . 85. — T a p i ç deis Tr io i t i í i ,rca. — i ' a r t del t a p t ç del I n o m t de la D i v m i t a t ( í -o í . M a s i 
de fixar els personatges deis r e t r a í s y va encomauai al cavalier I'rancesch falsa 
com a persona erudita, que fés la llista dels ^ohitans que devia lelratat 
I 'Ariosto. Quart alguns senyors importants sapigueren que Ku CaKa comentava 
la llista ab a lgún rey serrai, acudiren a la Diputació demanant que no ho pei-
me té s y que la série dels quaranta ret rats començés ab reis gots. Aixó donà 
lloch al curios incident que expliquen ab interessants details els documents que 
transcrivim. Comença ab l'instancia de D. Frederich Dezpalau contra la ad-
missió dels reys serrains, del segiient tenor: 
«Vuy que contam I . de julio I 1588, yo Don Federich Dezpalau, drasaner del General de Ca-
thalunya, fás fé com en dies passa ts cntenent que los Deputais del trie ni passat havicn fetatuia 
deliberació y concordia ab Oriosto pintor italiá pera que fés per a la sala major de la Diputa-
ció los retratos del comtes de Barcelona y dels Keys Daragó y comtes de Barcelona... y volent 
posar en execució los senyors deputats present dita deliberació se concertaren ab dit Ariosto po-
sas ma en dita hobra y fou consultai ab lo senyor Francesch Calsa, cavalier desta cíutat: com 
a persona molt entesa en coses de coroniques digués son parer y de hón se pendrie lo origen y 
ell fou de parer se prengues de alguns reys moros y bagué abans deis comtes de Barcelona que 
regnaren apres de la perdició de Espanya y parentme a mi digné al dit senyor Francesch Calsa 
que mes honra ere de la nació catalana pendre lorigen deis reys godos pos havíen dominada esta 
terra y tota la Espanya y nosaltres nos presihavein a baxar dells per que foren molt bons eres 
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hagut molts 
dels dits godos entre 
t l g . ño. I ip i i t k l I n imi fs <lfl l ' s t i . i n . i . — T r i o m f de la D i v k i i t a t 
l ' . i i t <1< 1 tapi i a i i n n o r (Fot. Mus) 
tians y persones molt. 
Hero ses y ha 
sants 
los altres Sant Fulgencio 
y S. Isidoro y S. Lleandro, 
arquebisbes los dos de Si-
villa y filis de un rey godo 
y S. Sever bisbe de Barce-
lona y S. Alifonso arque-
bisbe de Tolledo y altres 
sants que sen fá menció 
ab los extravagants de 
Espanya; y també ho con-
sult! aprés ab alguns cava-
liers entre los altres ab don 
Jay me de Cardona y lo 
Senyor de Cero y altres 
ym digueren que tenia 
obligado de dirho ais sen-
yors Deputats y axi ho 
ñu y Is paregué molt be y 
manaren al dit pintor fer 
los retratos deis reys godos 
que dit Calsa diría ym par 
lio a fet y están molt bé.» 
Ent ie t au l , ja pintats els i et rats foren cridats els experts y donaren dicta-
iiK-n que ton i k ' ^ i t en el Cons i s to r i deis Diputats de 2 j u l i o l 1588: 
«Abi senjois IVputats \ onlois en son Consistori es feta la relació següent: Mestre Pere 
HutgcN nuTt .ido <!' I'M ice lona qui is s.tat pintor y segons diu ha exercit aquex offici mes de 
trenia an\s, lautin í guei y luis Damiá, pintors ciutedans de Barcelona, los cjuals tots per 
oide y inatiaiuottt <kls S«,n><tts Dejiutats y oidors de comptes del General... han ben mirat, 
vist v ref.oii' guf los quai.intasis ictiatos de pintura al oli dels com tes y comtesas de Barcelona 
y senyors godos, ço es los 
quaranta deis comtes y 
comteses fins al Rey nostre 
senyor don Phelip vuy be-
naventuradament regnant 
y los sis de Godos, que 
abans Coren senyors de Ca-
thalunya, sobre tela guar-
j i ida de fusta, a efecte de 
veure y regonexer si son 
de bona pintura y bons 
colors y axi si dits retra-
tos son bons y rebedors y 
fets com de bon pintor se 
pertany y segons Deu y 
ses conciencies y mitjan-
çant jurament que en ma 
y poder deis dits senyors 
Deputats y oidors sobre de 
açó han prestat, diuen y 
referexen a dits senyors 
Deputats en son consistori 
t.!~ Uihuix de Canvdlas 
C 
i V - I Matea de Francesch Gembeis en eis t ap iços dels «Tr iomfs» .— B . Marca 
le Huye les Marea de Giu l lem de Paimeruark en eis t a p i ç o s deis « A m o r s 
íe Mereun v la ninfa C a r m e n í a * . 
I 
Ms 
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sí' m m 
present mi scrivá 
major y los testi-
monis clevall scrits 
que los clits qua-
rantasis retratos 
son de bona pin-
tura y bons colors 
y axi son bons, 
rcbedors y dura-
dors. Presents per 
testimonis F. To-
tosans daguer ser-
vint loffici de altrc 
dels porters per 
absenciacle Phelip 
JBcsturç porter or-
dinari de la pre-
sent Casa de la 
Deputació y An-
toni Costa s a l -
ven t de mi di t 
scrivá major.» 





ICn la nuttoixa st-s-.ió lóu Uc^it el següen t document firmat per en Despa-
lau y en CaNa: 
«Nosalttes don Phedeiudi Dezpalau y Francesch Calça fem fé y certificam a V. S. com yo 
Francesch piob perlo pnitoi Aniosto per ordenador y descriptor deis quadros que dit Arriosto 
pmtoi havia fajntulats havei de posai en la Sala del brasses tic la Casa de la Deputació, a in-
dicació deis senyors Deputats havia en un paper senyalats pera pintar tots los com tes y reys 
Darago que tu»vahan en vanos autois y entre ells hi posava quatre moros per fer relació de la 
historia cumplida pera 
que en temps esdeve-
nidor no poguessen in-
terpretar per ignorancia 
y perqué a alguns ca-
valiers y entre aquells a 
Don Frederich Dezpalau 
apparegué mal posar 
comtes moros, yo di t 
Dezpalau consultantho 
ab don Jaume de Car-
dona y molts al tres ca-
valiers iuy de parer que 
dit Calça ne tragues los 
moros y de aquells per 
umplir la dita Sala poses 
reys godos, del quals 
nostras antecessors de-
rivan; y de asso ne doná 
tambe raó ais senyors 
Deputats y axi dit Cal-
ça en lloch deis moros 
ha posat quatre reys 
godos y una muller del 
J A 
v . r 
Fig. ()o. — Tapiç dels Amors de .Mercuri: L'Aparició. (l'alau de Justicia) (Fot. M a s ) 
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Fig- 92. — Gale r ia de la pa r t superior de la sala n o v a 
• 
(Fot. M a s ) 
primer rcy '̂godo germana del Emixi.wlot Honono y un conite godo que en temps del rey Bamba 
fono comió do lUtsdo iu y rissi appaiotíué he porqué vehent reys moros nos ho hagueren tant 
pres atual ponsant cpie nos.ilítos nos pensasem devallar de moros y vehent los godos la verta-
dera origen nosü.i dois godot> que fot en senyois desta terra y apres ne tragueren los descendents 
de aquells godos ais motos y peí çó cota h.ivent acabada la obra empresa lo dit pintor Arriosto 
se son Irobats quatanla y set totiatos y se sta feta divissió de aquells si son tots conforme la 
capítuladó he feia fé yo Fuuuesdt Calça y la lorn a fer que los quaranta quadros son tots con-
forme á la dita capitulaoió ) tambó lo quadto del letrero ab cinch caps quatre deis moros y lo 
quint de Calles Mattell v que aquells lian de esser pagats al dit Ariosto o al manco los qua-
ranta que cornençan del Emperador 
Caries magno ensá y que fan molt 
bé V. S. de dexar de pagar los 
al tres deis godos y moros a la de-
vuytena pera que aquella ne delli-
bere lo que fer sen dega y per ço 
ne íem los dos lo present escrit en 
descárrech de Vs Ss y ho fermam 
de nostres noms escrits de nostra 
ma propria vuy a I I . de juliol del 
any 1588.—• Don Federich Dezpa-
lau.— Francesch Calça.» 
E n v i r t u t del dictamen 
que havetn transcrit , en el 
consistori deis D i p u t á i s de 
16 j u l i o l 1588 fou presentada 
aquesta proposició: 
«Lo primer de jul iol de 1587 
fonc concordat mitjançant acte pu-
blich entre los tune de- putats pre-
decessors nostres y Phelip Ariosto 
pintor, que dit Ariosto bagues de 
pintar los retratos de tots los Com-
« l i 
F i g . 9 3 . — Galer ia superior del cos ta l N . de l p a t i (Fot. M a s ) 
EL P A L A U D E LA D I P U T A C I Ó G E N E R A L D E C A T A L U N Y A 7 9 
l u g . 94. — Galeria super ior del costat de l l c v a t i t de l pa t i (Fot. Mas) 
tes de Barcelona desclel primer fins al Comte y Rey nostre senyor don Phelip y dits deputats 
l i prometeren pagar trentasis lliures per cada retrato, en execucio del qual concert dit Ariosto 
ha pintat com V. S. ym5 hauran vists posats en la present sala los dits retratos, y perqué 
Mestre Calça a qui per lo senyor deputat ecclesiastich .-slave comes aquest negoci li apparegue 
que faltaven sis retratos dels revs godos Despanya, haventsc l i dit que era sa voluntat que fes 
dits retratos y també per parerli que la conquista començava dels reys moros foren fets los sis 
retratos dels godos y sinch retratos dels reys moros. Y corn per pagar y satisfer ad i t Ariosto 
tingatn difficultat y per acertar totes estes coses ans paregut dóname raó a V. S. y Ms per-
qué junctament ab los altres caps se. cometa a la 18a faedora y en tot lo sobredit sien servits 
determinar lo que mes convenga per al benefici del General.» 
Aquesta proposició mot iva -1 següent acort: 
«Oida e ben entesa per totes les dites persones la dita proposició cada hu per son orde 
ha votat y dit son parer y per la maior part de clit ajust es determinat que per tots los ne-
gocis proposats se eligesca una 18.a, la qual com es acustumat y lo capítol de Cort vol fasia 
primer la interpretació y apres lo mes avant deis altres caps de la dita proposició.» (83) 
N'obstant de la consulta acordada fer a la comissió de divuitena, l 'Ariosto 
cobrà integrament el preu convingut. En novembre y desembre 1587 ja havia 
percebut dues pagues de 50 y 100 lliures a compte deis retratos. En 4 y 5 m a r ç 
1588, dues pagues més de 400 y 250 lliures. E n 7 j u l io l , una de 440 a compli-
ment de les 1440 lliures preu deis 40 retratos a raó de 36 cada hun. Y -1 18 
j u l i o l , dos dies després de l'acort esmentat per consultar la 18.a, j a l i satisferen 
altres 250 l liures valor dels sis retrats deis reis gots y d 'un quadro ab cinch 
caps de reis moros per la Sala nova, així com del treball de fer els rétols pera 
tots eis quadros. 
(83) L l i b r e de dehberacions, t r i e n i 1587-90, p a r t . U , f o l . (97. 
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í- i A l mateix temps quc's 
I < s t f e i a la decorac ió mte-
^ * ' 4 V- f̂c r ior se cons t ru ía la gale-
^ ría alta, pel costat del 
1 - '' - ' l h o r t (8*). L a d e c o r a c i ó 
• j ^ C i p ^ ^ w ' , í ; d e aqueix s u m p t u ó s 
*"«»/ v cornisament va segu ín t 
» T*' ' ;^*-?^ les rallies generals de 
a»^-,,. "'* » ' f V " " -lU- la composició antigua 
* . v- - l - . ' " ' _ . .N:2>"**̂ St"" adoptada en el sigle X V 
^ ^ ^ ^ ^ - ^ M l S ^ f e f i ^ al pati p r i m i t i u ; els ar-
I K â K i f ^ i f ¿ ^ M ^ í ^ . • tistes no volen compre 
• • ''•'''"* '-, •••'?|!'-.t".|;- . la unitat de composició 
C(f ' " -TJ ' i ' ^ . - ^ - i l : - - - * a r q u i t e c t ó n i c a d'aquei-
^ V i ' ^ í ' í • -"• •i-'-áp xos Pat^s interiors y a 
' i , ^ ' - I ? ' 5¡ primer cop de vista tota 
' i ' É y ^ ^ ^ a a i ^ . y i f r a j j j - ; la Porxada suPerior sem" 
' í f e l - 'v. ..;í7; ; ¿ J l , '¡ga! bla d'un mateix moment. 
i t 
'*«-'** #-JlS '•r î.jlH'SiSB • A b tot ais artistes de les 
J í ^ í .̂ jt1 • ') ''ÍJi ^ ^ f ' * ^ ' darreries del sigle X V I 
'^wfâriMw7^'^^íóSr. no'is hi es donat ei 
4 l H í - ^ ^ J ^ , f l ' í l ^ * " ^ r ^ ® S f r ' mentir la seva época, 
. v — - 4 * , ' * J H ^ - Í H - aqueix impossible tan-
i S i ^ j í ^ J - i ^ ^ - ^ ^ j f - - tes vegades intentat en 
• á l S L ' ^ - ' - ^ r i ^ a / i ^ j - ^ jNt^ j j i ' l i ó - . ! la historia a r t í s t ica . Les 
'".t) ' ' 1 : ] . 1 . • ' ^ i j . 1 : rat lies generals no han 
• ^ ^ ^ 1 . t r'^ j _ %*J|,ÍÍ¿ ) ^ cambiat en una obra que 
- " s 'executa durant dos-
^ .^^V^IW^^HWt'. ftP'*'V^P^ cents anys: els mateixos 
' ' pinacles , les mateixes 
arcades sobre agulles de 
Fig. 93. _ F i n e s a de la capelta de Sant J o r d i Mont ju ic l l , les ma-
teixes gárgoles; lo que 
lia c a m b i a l es quelcom mes ín t im: l 'estil del escultor. L a obra va executantse 
gradualment: primer les galeries de tres costats del pa t i de l'escala (Figs. 21, 22 
y 25); desp rés la galería de sobre la sala antigua del Concell (Fig. 23); en totes 
(illes la o r n a m e n t a c i ó es uniforme; la escultura de les gárgoles t é la vida, la 
i n t e n c i ó y el ca rác te r de les obres primeres de la finestra de Sant Jordi ; segueix 
(84) E n j u l i o l 1598, i o r e n pagades 140 l l i u r e s a B e r n a t M o n t a n e r y P a u F o r n e s , i m a g i n a i r e s , p e r t r e b a l l s de 
la o b r a de l a p e r t del orí de la present casa de la D i p u l a c i ó , 
Hl . P A L A U D E t A D I P U T A C t O G E N E R A L D E C A T A t U N ' Y A Si 
clesprés la galeria del mur mitjer (Figs. 68 y 69) y les de 
sobre les Hot jes del pat i dels taronjers aon hi apareixen 
senyals de les noves corrents de la escultura italiana: les 
formes son menys cantelludes, les curves mes suaus, me-
nor la expressió y la individual i tat , les robes menys en-
cartronades y els plechs m é s folgats; més tard durant el 
sigle X V I I la obra va seguint. per els murs de ponent, 
del costat del antich Cali, 1'actual carrer de Sant Hono-
rat (Fig. 92), després pel cos d'ediiici de la devallada de 
Santa Eulalia (Fig. 93), y finalment pel costat del carrer 
del Bisbe (Fig. 94) fins a retrobar la llotja de llevant 
aixecada a la meitat del sigle X V I . E n elles apareixen 
els trajos de la época, els ornaments del temps, les for-
mes cargolades, les volutes clàssiques. Seria un estudi 
interessant l 'análisis d'aqueixa historia pé t rea de la cari-
catura durant dos sigles ele Barcelona, feta en pedra 
en el pati del edifici, centre de la vida catalana. 
Es cap a les clarreries del sigle X V I que s'obren 
noves portes en el mur rnitjer de l 'antigua casa de la 
D ipu tac ió y el pa t i deis taronjers. L 'ant igua porta devia 
semblar esqui fida a la gent del sigle X V I I que deixa la 
costum de les finestres gòt iques. reduides pera adoptar 
les ampies Hums deis finestrals Italians. Evidentment en 
les obertures d'aqueix mur hi ha dues èpoques; una la 
de les dues portes, les que donen a la l lot ja de llevant y 
al pat i deis taronjers més 
reduides (Figs. 58 y 65); 
al t ra la de les dues grans 
portes que donen al pa t i 
(Figs. 98 a ioo) , coe tàn ies 
sembla, per sa escultura, 
de la fmestra que dona a 
l 'antigua cambra daura-
da; de la que s 'obrí en 
l 'antigua capella de Sant 
Jord i (Fig. 95) y de la 
porta gran del Consistori 
antich (Fig. 101). Cap 
document s'ha trobat re-
ferent a aqües t e s obres. 
En ju l i o l de 1589 y 
Figs. 06 v <)?• — Perfila dels bran 
cais \ guard ipnls di» les portes 
. del mur mil.|er. (L N del plan 
Figura 2). 
m 
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F i g . 98. Por ta del m u r m i t j e r y fmestra de la cambra daurada 
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l ' i g . loo.-— 1'orta dei niur m i t j e r que dona 
al pa t i dels t a ron je rs . ( L del p l a n F i g . 2) 
d i tot lo <|iu \ . i <U M%1I , l o i i t i nua la compra de cases al vol tant del hort (8s) 
íms , i l <ut\ 20 d d ^it,l( W I I M I que va fentse '1 cos de edifici que dona a la 
(KIJ) | í n j u l i o l U K O se natmren so I h u r u s a la v i u i l a I s a b e l Pousa , u s u f r u c t u a r i a de is bons de son g e r m à 
| < n u ( i n y d l < peí Un, u u úi. l i p U i t i < \ i i n la d e v a l l a d a de San ta E u l a l i a a les spa t l l e s de l a nova d e l Ge-
n u a l l i í j ua l v ) \ l i a u i u l u í iida l i o a d i p i acomodai ' los caval iers y a l t res q u i estaven r e t i r a i s en l a p resen t 
ícisrt d< l a D i l n t l a t i ó ¡ n i u i u ^ i di U s i l i / i >i m i ¡s passadas ab l a R e g i a Cor t . 
K n o r t u h r i ' \ W > y a b r i l i<;92. a l t r c v o l t a se paga '1 l l o g u e r a d i t a v i u d a P o n s a per l a casa g r a n a l c a n t ó 
d i i a m di S m i l i o un a j u i i l a ! i de a l i a d a de San ta l i i i l a r i a y a l a obra n o v a que lo G e n e r a l te c o m e n ç a d a 
d l i s j r t v » < n i i p i n l s d t l i i l i o n i \ i l u i d i l a S c n y o r a G e r o n i m a V i l a n a de M o i i r c d o n , l a cpual vos t ra casa per 
l a i i ^ a d i d i l i > ' ia i n i d i l ( u n i l i \ t a t i l ¡ n i l l de enderrocarse . 
1 n OÍ tubi t i M)0 los I n p u t its itistí ten Soo l l i u r e s , p r e u de la a n d r o n a de l a casa v j s t r a que lo G e n e r a l se 
l ia p i i ¡ a l i s i l i i 1 - { i i t i I O I H w( aiit v ' l a I a r t de l c a n r r de S a n l H o n o r a t , a l C a p i t o l d e l a C a t e d r a l de B a r -
ce lona . 
I t i j H i f i i i )7 son p i . , i d i s i ( oo U i u u s i G e r o n i m a C o l o m , m u l l e r d e n j a u m e A l ó s C o l o m , pe r p r e u f r a n c h 
k lha me <lc lues t i ^ u n í < n lo u n t de Saut H o n o r a t y a l t r e en la d e v a l l a d a de S a n t a E u l a r i a que ens 
uai n i in u i t d i <, a l a t h n ' n n 11 s i m a n a n a j o r del G e n e r a l lo die present 27 j a n e r , 
\ i o 1< bu 1 1 u o íd u 1 u s Uistc t i l s l iereus de A g n a ele C a b r e r a y C o l o m y a A l o n s o M e c a , s e n y o r ele 
U o u t l í l e o e >m 1 suei t ot d i 11 I 1 i i m s e h C i \ d a , 176 l l i u r e s p e r l l u i s m c a l d e z è elel ] ) r eu de les dues cases m u í 
^ l a n a l ( a n 1 de San ' 11 > 1 1 a ' \ a l t a M í a a l c a r t e r de S a n i a E u l a r i a , v e n u d e s pe r G e r o n i m a C o l o m a l a D i p u -
t i e i o l i s i p i l ) i i i si l e u u u t u s m ^ o n i n u t j a n a de d i t M e c a y en s e n y o r i a d i r e c t a y a l o e l i a l de i s d i t s l i e r e u s 
de A s n a de Cabre ra . 
\ t ) t i bu t u o se HOI h p u i ü C t p i t o l de l a Seu de B a r c e l o n a , 36 l l i u r e s per p e n s i ó de cens sobre les 
e tst n u i f o u u de Me t u t b ieh i l eost i t dt l a F o n t de S a n t H o n o r a t y 10 l l i u r e s 11 sous p e r a l t r e cens sob re 
1<s c i s t s q u i l e i u n dt M s tu b u n c ^ 10 l l i u r e s 7 sous pe r les cases q u e f o r e n d e l m e s t r e C a n y e l l e s y ap res de 
d o u y a C o l o m a , de t r a s 1 o r t de la deputacto a la d e v a l l a d a de S a n t a E u l a l i a , q u e son t o t e s a v u y d e l G e n e r a l y 
les i i t ih t za . 
A (> 111 tu , 1000 i l s D i p u t i t s i c o r d u m s i t i s fe r 99 l l i u r e s a is o b i e r s de l a p a r r o q u i a d e l P í y a l a c o m u n i t a t 
i k S u i t P u c de U P u d l e s peí (1 l l u i s n i v <U 1 preu de v e n d a de les cases d e n G a l c e r á n T o r r ó .a l a p a r t d e l hort . 
\ 1 t d i m u í l e u I net n u s t u de c i s e s y J o a n S o l d e v i l a fus t e r , m i t j a n s a n t j u r a m e n t , f a n r e l a c i ó p e r 
i n a n a m e n t deis d i p u t á i s , de la v i s u r a de Ies cases 011 e s t a v a Micer J o s e p h B e n a c a l c a n t ó d e l C a l i , ara. 
propios de l a d e p u t a c i o : l i n d a a q u e i x a casa ab la de m i c e r C a b r e r . 
1 tmbe i H n n 1 [ 6 0 0 s( t i u i i dt dues cases s i t u a d e s en l a d e v a l l a d a d e S a n t a E u l a l i a q u e f o r e n d e n 
h i i n i t t l i m u U C m i l c t is no t m dt B u e d o n a , venudes a l a D i p u t a c i ó p e r 9 0 0 l l i u r e s p e r G a l c e r á n T o r r o , les 
q u U t ises son e m i t HOI r d i s t iLi n i t s t 1 u t u la present casa de l a e l e p u t a c i ó y per c r e x e r l ' o r t de l a d e p u t a c i ó » 
> s a i o u l i p m i d s l l u i s m i s \ u n o i t i s u els censos que -Is g r a v e n , se t e ñ e n en a l o u y s e n y o r i a d i r e c t o de l a 
Comumt i t de p u v i is \ b< nel ie i ü de S m t 1 ere de les P u e l l e s y de l o b r a de l a ig les ia d e l P í . 
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devallada de Sta. Eulalia y cap al earrer 
del Bísbe (Irígs. 102 y I O J ) , de formes 
seques, finestres rectangulars sense caí) 
ornament. Casi res pot dirse d'aquesta 
obra d'una pobresa y simplicitat extraor- f ' y ^ ^ S J f * 
dinaries; sa estructura es ab tot curiosa í f v 
per lo arcaica, • •' ' À 
Més d'una vegada liem clit que -1 nos- J 
tre país no tenia tradicions de fustería; 
en acjueixa obra del final del siglo X V I y 
comencament del X V I I la estructura de . ¿ 
histeria e i la obra m¡'"-. pi mutis a que pu- - '¿ 
gui trobarse. Foima fio-» ti am-, o co-su-. : r 
que separan una -ei u de pibuiT, de pilat • "í 
a pilar hi ha ima grossa ¡áeeua, en la J.'I ' ' . A t j ^ ^ ^ ' ^ l ^ ' ^ ^ 
cena y els murs s'apoia l'envigat. b-a cu-
berta a dues aigues es en la mateixa dis- m t u M * 
posició; els pilans arriban fins al crener; \f 9Ígt# 
de pilar a pilar hi ha una jàcena, ele la ' * » — «v t̂̂ l̂ JIS 
jàcena ais murs vigues penjant. Poch 
més o menys, com a sistema, son ks eu ,,, liit ,,ii¡iA (i v ¡ , ,,,, , 
bertes de les íglesies romáui(¡ue,-, de 
Tahul l del sigle Xí f o les deis magal/.ems d(;l l ' ireu de Alelíes que ais han í:us-
més les inscripcions o les represeníades eu les iombes lit jes v ftigíes. (h'iirelx; 
com al temps ant iquíss im en que l 'art del luster y fiel pieapedn-r eteu m í a ma-
teixa cosa en el cer\'ell del constructor rudinteutan. 
Cap ais anys 1610 a 16 ;o se feia la obra de la cantonada de la part de la 
devallada de Sta. Eulalia, oubrintla ab una vulltt cmniixitda, /nrsac/a, onh'itucdda 
y arctesonada per desata; se refereix < 1 dor ument a les volte.-, del-, baixos couser-
vades actualment. Tot fa pensar ab les volte-, a r ífal iana de rnahó de pía, de 
curiosa t radic ió romana, vulgars en la práctica actual del im-dre país y qual 
historia no es pas encara feta Dintre-1 pal i la jardinei ía leía un otuament 
nou a l e s parets daurades de pedra de m o n | U K h, l'aigua s leia ne íes^a i i a 
y ds d i p u t á i s acudeixen a aípiest seivev. Pera < 11 la D i p u t a n ó tenía mines p ío 
(86) .En s e t e m b r e 1620. a c o r d a r e n o í s D i p u t á i s s ;a ,s l . r , i K , i | ) i t o ! 1I1 ! 1 S' » <i> \ U u < > ' i ¡ i ¡ ( ' " ' l i i i i n / j n c i i f l c 
l a v e n d a de t o t e s aque l las cases s i t u a d e s en lo a m b i t y Ui i i i t d ' ' . i \>¡ t*>< n \ ' t - \ [• 1. 1 ) i | , u l , i i K. m l . i p u t d e l 
c a r r e r de d i t a D i p u t a d o que v a de ¡a Sou a S a n t J a i i m i , ' m i i o i r i i ' IK I , I \ ' n > [ t >ui i l . i d > a < t r i d i i i t en |)<,i|«i 
de A n t h o n i T h i o , s c r i v a m a j o r d e l Gene ra l y E n r i c h ' o i l u o l u i i . » i . l i ( t i i ls 7 d i ' o f l . u i u n t i m » d ' si 
t e m b r e » . 
E n f eb re r y agos t 1630, dues pagues deis D i p u t á i s a I ' m I ' m f i n o , IIK t i . d- > i s » , . \ ,<t la o b t 1 de 
fe r y e m p a v m e n t a r l a sala n o v a d e l c a n t ó de l a o b r a d> ¡.1 \ , u v i d r » - i d i l , i i . i ' t <!• 11 i h - v A U ' U d « S m i 1 l<u-
l a l i a dos v é g a d e s , ç o es de r a j ó l a v a l e n c i a n a y fer u n a v o l t a > II»III ad 1 f o t / a . la , » II .MI,I«H'I,> y a i c t a . o u a d 1 pe í 
dessota , q u a l o b r a 110 estaba c o m p r e s a en lo p r e u f e t dr l , i o l a , , d i d i t 1 < isa « a bi p u t n> la d . v a l l a d a c o n u 1 
t a t a 24 n o v e m b r e de i6¡0>>. 
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F i g . io2. — Fatxada del carrer dc Sant Monorat 
el I 'alau de Justicia dc Barcelona y 
poema dc Petrarca; en cada un el 
pies <s7) . Y les gabies ab aucells alegraven 
la solemnitat del Uoch í8»). 
Aqueixes sales noves eran ricament 
arnoblades. Ais liibres de comptes deis 
sigles X V Í y X V I I lian deixat apuntat 
les adquisicions de draps d'Arras, bro-
dats y teles. 
Els clipiitats no eran escassos en 
aqueixos treballs de decoració, ja encar-
rega nt els cartrons ais pintors de més 
anomenada com en Pere Seraí í í^) , ja 
coinprantne de venturers ais nobles del 
país y fins al propi capita general del 
Principat. De les diverses compres s'han 
conservat principalment els quatre tapis-
sos deis Triomfs de Petrarca y la part 
de la colecció deis vuit adquiri ts al ca-
p i t ã general D . Fernando de Toledo ( í > u \ 
l-.ls quatre tapiços coinprats ventu-
rers a Tor tosa pel General se guardan 
avuy encare mes o menys malmesos en 
en ells esta representat g rà f icament el 
triomfador representat en imatge va 
( 8 7 ) Registre de cauteles de 1095. 
A primers de Octubre els deputats y oficiais de la deputado feieit una sortida de camp y monjaven fora. 
ali tnotiu de la visita, aimal a la ¡mire de les ¡mii.-i o sia. al manantial que surtía a la casa dc la deputació y ca-
ses de sa dependencia. 
(83) A ¿5 deseinbre 1579 deliberaren els Deputats del General «que les den liures de salan ordinari (pie 
quiscun any se aco-tumaven de donar a Jau me Joan Bosc, quondam, un dels porters que servien en la present 
Casa de la l>eputacio y a sos predecessors en dit ofíici ptr lo carree de teñir provehida de o c e l l s la gabia que 
estava cu lort de dita casa y pera donarlos lo recapfe degut, les quais den liures per esser pocli apres mort de 
dit: B o s c levada dita gabia y no teñirse ocells en dit ort, nos paguen a Bernat I c a r t un de c l i t s porters qui h a 
siíccehit.. . sien aplicados al salad ordinari que dit Icai't te per escombrar la present Casa... Per les quais deu 
Uiuresdit Icart y sos successors cu dit carrech de escombrar ultra lo que per aquex carrech teñen obligado de 
fer bajan també de escombrar y netejar la Sala nova de la present Casa y teñir molt net. lo sostre y cimboris 
de aquell y hageu tambe de teñir molt netes les cortines de «.lomas que novamenl son fetes per lo Conste tori 
y corredors del hort.» 
( 8 9 ) « C o m a ves mestre Cere Serafí, pintor, ciutedá de Barcelona, sien degudes 25 l l i u r e s . . . a compli-
ment de 50 per les quals havcti piutades en paper al palm petit set pesses de blanch y negre de les istories de 
Sancta Magdalena per a patrons de la íapisería se ha. fer per lo consistori non de la Casa de la Diputactó, 
les quals set pesses de paper pintados son stades vistes y regonegudes per persones spertes y acceptables pel-
los senyers Deputats. . ,», 29 abril 1552. — T. l ibre d ' a lba rans , trieni de 1 5 5 1 , foli 18, 
( 9 0 ) Cauteles del trieni 1557. — C o m a vos Magnilich Micer Miquel T e ç a , doctor en quiscun drets y del 
reyal consell, procurador dc Mossen J a u m e Terça cavalier en la cintat dc T o r tosa domiciliat, sien degudes 
65.1 l l i u r e s . . . havem deliberai vos sien pagados en una deliberació per n o s a l t r c s en nostre consistori feta, del 
tenor següent: Les senyors deputats ab intervenció deis honorables oydors de comptes... considerant que en lo 
Consistori nou de la Casa de la Deputació en lo qual en lo temps dc yvern a c u s t u m e n de e s l a r . . . celebrant 
llur consistori no sta adornat de la tapiseria de la manera qual couve per a la desencia y r e p u t a c i o de la dita 
casa y de l í u r s officis per no tenirlu tapiseria. qual couve, ans fins assi se son s e r v i t s dels draps de ras grans 
veles de la dita casa de la deputació, que per servir en dit consistori se han de doblegar molla part dells, per 
lenir gran cayguda c lo dit consistori esser baix e tenir poch ton, que tots se g u a s t e n en gran dany dels dits 
draps y poca reputacio del dit General, e com present lo Magnilich Miser Miquel Terça, doctor del reyal con-
sell, procurador de Mossen Jauiuc Terça, cavalier en la ciutat de T o r tosa domiciliat ses h a g e trets venais qua-
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montat en carro t i ra t briosamcnt per 
animals símbòiichs mcntres la ])orsonifi-
cació del vensut baixa del seu inelancò-
licament. Els temes deis quatre tapiços 
son: el t r iomf de la castetat, sobre 
Famor; el de la fama sobre d temps (Fi-
gura 84), el ele la fama sobre la tnort, a 
tots los quais a la vegada vens la d iv in i -
tat montada en son carrp t i ra t pels qua-
tre animals apocal íp t ichs (Figs. 85 y 86). 
Porten aqueixos tapiços la caracter ís t ica 
marca de la ciutat de Bruseles y del. ta-
ller f amos de Francesch Gcmbels (Fig. 87). 
La serie de vnit adquirida al capita 
general íou probablement la deis amor-
de Mercuri y Carmenta, d'asumpte y corn-
posició igual a la que poseeix la duquesa 
de Denia (Figs. 88 a 91) <9 0 . La serie 
completa era de vui t t a l com els adqu i r í d 
General de Catalunya y d'ells s'en con-
serven sis en el citat pala/u de Justicia de 
la capital de Catalunya. U n d'ells e s t à d a c a t en 1 5 7 1 ; el General els revenía ca-i 
nous, y porten la marca del taller Guillem de Pannemarke de Bruseles íamós y 
relacionai ab la Cort d'Espanya (Fig. 87). 
Entretant se restauren els tap iços antichs; en 1595 s'adoben els de les his-
tories de Nabucodonosor y els de la de Sant Jordi citats en Fin ven tari de 
1488 <̂ >. 
Existeixen en la Capella de Sant Jordi fragments d'al tres tapiços quais do-
4 
' r'ig. 1 0 3 . — Fatxada a la de vallada de S.tuta Pttialif. 
tre draps de ras molt bons fins y commodos y adoptais per lo dit cons is tori, ab la, historia vulgarment dita la 
historia de los triumphos de Petrarca, los quals tiren doscentcs vitytatita quatre alues mesura de Flandes, per 
preu de siseantes sinqiianta quatre Iliures, a raho de cuaranta y sis sous la alna. Pert ab e de consell dels asses-
sors... deliberam que los dits quatre draps de ras sien compráis. . . 30 octubre 1557. 
En febrer 1578 son pagats per la Díputació cent tincáis a Gabriel Kerror, corredor d'orella barccloní, per 
son salari de vendré vuit «peces de tapisseria a nosaltres feta per don Fernando de Toledo, prior do Castella 
y Capitá General en lo Principat per preu de sis mil doscentcs Iliures.» —• l . l i b r c de cauteles, trieui de 1577. 
(91) Ve«is l'article Tup i s sos i n è d i l s de 1). Joseph Ramon Mélida y la nota de 1). Miguel Utríllo en la 
revista d'art F o r m a , v. I I , p, 2'>2. — Barcelona any 1902. 
( 9 2 ) E n febrer 1595 5011 pagados al tapicer Anton Tremollers, 25 Iliures «per remendar los draps (le ias 
de la istoria de Nabucodenossor de la present casa de la Deputació»; y en juny 1596, allies 20 Uiuies al 
mateix tapicer «per adobar un drap de ras veil de la Deputació que» la istoria de Sant jouli qui mata lo 
dragó». 
Á 18 desembre 1596 els d iputá i s acorden pagar a «Mestre Antoni Tremullers, tapicer, a couipliment. de 
45 Iliures, per les quals ha tornat al endret, renoval y adobat un drap de la historia de St. Jordi, que de 
molt temps antich ñus ais últ ims mesos del trieni prop passat ha estat al revés y deu sous peí besUetts 
de corda per les bagas y tela per adobar les laxes de dit drap.» — L l i b r e de, d e f i b e r a c ú m i , tueiu 159O, 
foli 158. 
En desembre 1687 son pagades 27 Iliures al tapicer Joan Serra per l'adobar dotze draps de la Oiputacio. 
Dos anys després, torna a adobar tapiceries del General. 
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cuments de compra no hem sapigut trobar senyalats ab la marca de Guillern 
de Pannemarke. 
A més deis t ap iços , els documents parlen de robes y cobretaules y mobles 
ab que s'orna el g rand iós palau (Í>3). 
(93) E n maig 1579 los D e p u t a t s a c o r d a r e n satisfer 291 Uiures a R a m ó n D o m s , m e r c a d e r b a r e e l o n í , per 
c o m p r a q u e p e r orde U u r h a v i a fet a V e n e c i a de deu pesses de d o m à . s b l a u y n a r o n j a t per o r n a m e n t del 
P a l a u de l a ô e n e r a l i t a t . 
«A 5 j u n y 1590 los deputa t s . . . de l iberen que de pecun ie s del G e n e r a l sie fet un c o b r i t a u l a o tapet 
de v a q u e t a v e r m e l l a ab sos en torns de d r a p a b les armes del G e n e r a l per a l t au l e l l de l a s c r i v a n i a maior de 
l a present c a s a de la d e p u t a c i ó , por ç o que lo que a r a y es es tot s p a l l l a t . . . » — I . l ibre tic á e l i b e r a c i u n s . 
A 7 agost 1599 s ' acorda fer els adobs necessaris «en lo P a l a u real de 1¿L p l a s s a del R e y que es del G e n e -
r a l y en Ies cases c n t o r n de l a D e p u t a c i ó son t a m b í del d i t G e n e r a l en les q u a l s han de e s t a r a lguns de l s 
s enyors D e p u t a t s y oidors y a x i inateix de cadires , bufets y gua.damassils segons per los s e n y o r s qu i h a u r a n 
de e s t a r en dites cases r e s p e c t i v a m e n t s e r á d e m a n a l . » 
A P a u F o n t y M i q u e l S a c o m a , bot iguers de B a r c e l o n a , son satisfetes 51 l l iurc s , per 24 canes de p a s s a -
m à d'or fi de M i l à , que ha serv i t per l a g u a r n i c i ó de les 4 cort ines de d o m a s c a r m e s í de les finestres y por-
ta ls de l a s a l a del C o n s i s t o r i de la D i p u t a c i ó ; j u n y de i6y<S. 
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A l final del sigle X V I , mentres s'emprenia l 'obra pera completar el pa t i i n -
terior, s'en projectava un altra cap al cost at de la llavors minúscula p laça de 
Sant Jaume: la fatxada principal actual de la Diputac ió , l 'obra celebrada en 
son temps de mestre Blay. En P i Ar imón en parla extensament (94) , repro-
duint els datos que sobre ella havia conseguit reunir Cean Bermúdez (95) , y això 
ens estalvia a nosaltres repetirho. Ha merescut aqueixa obra els elogis entu-
siastes deis educats en la arquitectura preceptista neoclássica (96) . Els ciutadans 
barcelonins estaven t a m b é joyosos d'ella y els erudits no escassejaven les frases 
laudatories a la novella fatxada ( 9 7 ) . En el nostre temps a l'Escola d'Arquitec-
tura s'hi ha sentit el derrer ressò d'aqueixes alabances. A b el Vignola a la 
m à -s d e m o s t r a r á que era una obra sense delectes; mes lo que costa es sentir 
que aquelles ratlles seques y dures produeixin n i -1 començamen t de l 'emoció 
del frontispici de Sant Jordi o d'una reconada del veil pat i deis taronjers. 
De tant en tant els artistes han sentit aqueixos moments de fredor, enamo-
rantse d 'un ar t sech, pobre, geomètr ich reduit a regles. L'arquitectura s'ha con-
ver t i t llavors en una técnica que s'explica en un llibre. A F r a n ç a hi ha t a m b é 
un periode de simplicitat casi coe tàn i al moment en que a Espanya -s pro-
paga l 'estil Herrera. Es el temps de miseria causada per les guerres de religió 
barrejat ab els ideals de classicisme y de tecnicisme rígit que de tant en tant 
dominen en el mon. Paren per un moment les innovacions y triomfen en l'ar-
quitectura en Uoch dels artistes, els erudits, els pacients y els sumisos. L 'est i l 
herrer ià , nom que pren a Espanya aqueix periode de neoclassicisme, domina 
en la segona meitat del sigle X V I y la primera del X V I I . Cap al 1 5 6 0 , Joan B. 
de Toledo continua la fatxada de les Saleses de Madrid, y ell y Herrera, que 
ha donat nom al periode, del 1 5 6 3 al 1 5 8 2 construien rEscorial . 
Perteneixen a aqueix moment les obres de que hem parlat que s'aixecaven 
en la baixada de Santa Eulalia y al carrer del Bisbe ab ses fatxades sense orna- • 
ment, sense altra ra t l la que les finestres rectangulars. Mes l 'obra capdal es la 
de la fatxada a la p laça de Sant Jaume y de la capella nova que avuy s'ano-
mena Sala de Sant Jordi (Fig. 1 0 5 ) . 
(94) Barcelona antigua y moderna, B a r c e l o n a , 1854, v . I , p. 395 y s e g ü e n t s . 
(95) Noticias de los arquitectos y arquitectura de España, per L l a g n n o y A m i r o l a , ab adicions de C e a n B e r -
m ú d e z , M a d r i d , 1829, v . I I I , p. 41 y s e g ü e n t s . 
(96) P o n z , Viaje de España á Madrid, 1788, v . 14, p. 32. 
(97) C e r v e r a , en la s e v a obra Discursos históricos de la fundación y nombre de la antigua Ciudad de Barce-
lona ( L l i b r e p r i m e r , c a p í t o l X I I ) d iu : «La C a s a de la D i p u t a c i ó n con su í r o n l i s p i c i o de piedra, v e n t a n a s y 
puertas de m á r m o l b lanco y negro es de l a s m a g n í f i c a s de E s p a ñ a ; los aposentos, salas , corredores y c a p i -
l la s l abrados con m u c h o p r i m o r y en partes con d iversas c o l u m n a s de jaspe; los techos de las sa las y e s tan-
c i a s de m a d e r a c o n artesones l a b r a d o s cur iosa y costosamente, los jard ines enlosados de m á r m o l e s , las fuen-
tes de la m i s m a p i e d r a . » 
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L'obra t ingué preparatius; ja de temps s'anaven comprant cases cont igües 
a la Dipu tac ió del costat de la plaça de Sant Jaume te8). 
L 'acord de l 'obra es de l 'any 1596; en ell se fa com una historia de la casa y 
de l ' ins t i tuc ió : 
«Los senyors Deputats del General de Catalunya ab intervenció deis senyors oidors de com l i -
tes..: Considerant que com de molts anys a esta part han augmentat y de cada die augmenten 
los drets del General y lo continuo cuidado y oceupació que Deputats y oidors teñen y han de 
teñir de la administració dells y també de la defensa de les Constitucions, Capitols de cort, 
Privilegis y altrcs leys de Cathalunya, axi també ha augmentat y augmenta la auctoritat de 
son magistrat y tribunal; e que los Deputats y oidors resideixen per dit effecte en la present 
ciutat de Barcelona y teñen so:) consistori en esta casa de la Diputació, ahont de ordinari 
cadaun die juridich dematí y apres migdie (y segons les occorrences de sos carrees, en moltes 
testes del any) se congreguen y ab assistência y mintsteri de molts officials y ministres y vario 
concurs de negodanls y tractants no solament de Cathalunya, mas encara de totes les parts 
del mon, aquest General administren... lian també augmentat sa auctoritat y per ella lo loe, 
forma y modo de son govern y regiment, per adquirir y conservar lo respecte y veneracio que 
seis deu... lo qual intent lingueren los antipassats Deputats y oidors, qúan dexant de congre-
garse en lo monastir de Sant Fransesch de la present Ciutat, ahont se congregaren molts anys, 
aprés de la imposició de dits drets, fundaren la present Casa de la Deputació, y los qui aprés-
dells en diversos tricnis, per acudir a les necessitats de dita administració, ab compres y appli-
( 9 8 ) A 31 janor 1597 cls D i p u t á i s a c o r d a r e n : « C o m a vos L l u i s M a n e s c a l , l ibrater c i u t e d a de l a present 
c iu ta t , s ien degudcs dos m i l Hiures barce loneses per p r e u f r a n c h de l u i s m e y altres c a r r e c h s y drets , d e l e s 
cases y bot igues que ten ieu a l canto de l a p l a s s a de S a n t J a u m e que t r a u e n portes a l a p l a ç a y en lo c a r r e r 
de l a D i p u t a c i ó , per vos a nosal tres v e n u d e s a b acte r e b u t en l a s c r i v a n i a m a j o r del G e n e r a l a v u y 31 j a n e r . » 
A q ü e s t e s botigues de la p l a ç e t a de S a n t J a u m e e s t a v e n de temps i n m e m o r i a l oceupades per b a r b e r s y es-
c r i v a n s . E n el t e s tament d ' E n Pere de T r u y o l s , v e h í de V i l a f r a n c a de l P a n a d o s , del a n y 1284 j a h i l legim la 
d i s p o s i c i ó s e g ü e n t : « D i m i t t o J a c o b o filio meo m a i o r i i l l a d u a operator ia c u m pert inenc i i s suis que habeo in c i v i -
tate B .vrch inone et teneo per V i l a t e n B e n v e n i s t (unjuhe.it) i n platea S a n c t i J a c o b i pro p a r t e l iereditate legi-
t i m a . . . E t s i forte d ic tus J a c o b u s no luer i t ad i scere o i i c i n m tonsorie nec barb i tonsor fuerit , h o c casu d i m i t t o 
tarn p r e d i c t a duo o p e r a t o r i a q u a m o m n i a a l i a bona m e a B e r s et Guis filiis m e i s . » 
« D i v e n d r e s a X X X I . j aner M D . L X X X X V I 1 , L u i s M a n e s c a l , l i b r a t e r de B a r c e l o n a , v e n a is s enyors 
D e p u t a t s y oidors de c o m p t e s les cases y botigues que t é y poseex a l c a n t ó de la p l a ç a de S t . J a u m e que 
t r a u e n portes en la p l a ç a y en lo carrer de l a D e p u t a c i ó (del Bishc?), les q u a l s se t e ñ e n per d iversos s enyors 
a cens entre tots de d e v u y t l iures d e v u y t sous; lo preu (U> l a qual v e n d a es de dos m ü i a l iures franques de 
l u i s m e s . » — Llibre. áe dt'tihcracions, t r i í n i 1596, foli 194. 
E n 19 f i b r e r 1598 fon de l ibera i de p a g a r de pecunies del G e n e r a l e l p r e u de v a r i e s s c r i v a n i e s (o bo t i -
gues) que eren en l a p l a ç a de S a n t J a u m e , per serv ir per la o b r a n o v a de l a c a s a de l a D e p u t a c i ó , conforme 
a l ' e s t i m a feta d'elles per experts . 
U n a de estas e s c r i v a n i e s fou de F r a n c i s c o P u j ó , n o t a r i de B a r c e l o n a , que abans h a v i e n s igut dues , a b 
dos p o r t a l s en d i ta p l a ç a , y e s t á e s t i m a d a en 350 l l iures de preu , l l iure de l lu i sn ies y censos . Y h a v e n t m o r t 
a r a en P u j ó , sos horeus se res is te ixeu a p o r t a r a termo l a v e n d a , y p r e t e n e n t augment de p r e u . 
E n febrer 1598, í o r e n pagados 227 l l iures a l Monestiv de P r e d i c a d o r s de B a r c e l o n a , a l c o n v e n t de S a n t a 
C l a r a y a l m e r c a d e r Me lc ior B a r t r o l a , p e r U u i s m e de la v e n d a de la c a s a y bot igues d e v a n t S a n t J a u m e feta 
a l G e n e r a l per en L l u i s M a n e s c a l (en 1597) , que son estades rnderroeades per la obra novn. 
Y en j u n y del m a t c i x a n y (1598) f ó u pagat el U u i s m e a l canonge C a s s a d o r de B a r c e l o n a y a l bene f i c ia l 
de S a n t G a b r i e l de S a n t a M a r í a del Mar , p e r l a v e n d a f e t a p e r A g u a Bof i l l a l G e n e r a l d ' u n a e s c r i b a n í a t e n i a 
en l a P l a ç a de Sant J a u m e . 
A l m a t e i x temps ( j u n y 1598) la d e p u t a c i ó l l o g á l a c a s a den G e r o n i O a o r s a l cinrcr dels banys del p i per 
d e s t i n a r l a a h a b i t a c i ó de Mossen B e n a c h , p u i g aques t v e n i a l a s e v a c a s a de l a p l a ç a de S a n t J a u m e , a l 
G e n e r a l , Í n t e r i n no l i poguessen satisfer lo p r e u d'el la . 
i . " oc tubre 1599. — S'acorda pagar els l lu i smes per l a v e n d a feta a i s d e p u t a t s per d o n y a A g n a C o d i n a , 
v i u d a den Frec l er i ch C o d i n a de u n a p r o p r i e t a t t e n í a a l a p l a ç a de S a n t J a u m e sota les cases de Mes tre 
B j n a c . 
Y e ls propr i s D i p u t á i s acordaren en 10 m a r ç 1599 sat i s fer el preu de l a v e n d a feta en 1598 de cases a b 
v u i t bo t igues per J o s e p h B e n a c h , doctor en decrets del r e y a l conse!!, que d i t senyor « t e n i a en l a p l a ç a de 
S a n t J a u m e y carrer del C a l i ç o es a la c a n t o n a d a , de les q u a l s cases sen h a desteta mol t g r a n par t per fer 
c a r r e r per respecte de l a obra n o v a se fa . Evalnad' . -s per esperts en 4000 l l i u r e s , deventse r e l l e v a r los censos 
del d i t p r e u . » 
E n j u l i o l del m a t c i x a n y , sat isferen a B e n e t C a b r e r , doctor en drets , y a l beneficiat de S a n t E s t e v e , 
de l a ig l e s ia de Sant C u g a l , el preu de l Uui sme per la m e i t a t del de v e n d a de les escr ibanies de la p l a ç a de 
S a n t J a u m e dest inados a l a obra de l a c a s a de la D i p u t a c i ó , que foren de mestre F r a n c e s c h P u j ó , n o t a r i , 
a b dos p o r t a l s en d i t a p l a ç a y est imados en 350 l l iures . 
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cacions de cases circum-
veines la milloraren y 
ampliaren fins al trieni 
1566, en lo qual los 
tune deputais compra-
ren la casa que en lo 
carrer de Sant Honorat 
iunct a la present de 
la Deputació a la part 
de tramuntana tenia lo 
quondam Micer Benet 
Ferran, de tota la qual 
es feta la sala nova ab 
lo sostre de simboris en 
moltcs parts daurats y 
ab retratos deis Comtes 
de Barcelona que en ella 
son. 
Y faltant encara la-
vors en esta mateixa 
casa de la Deputació 
altres estancies molt ne-
cessaries al exercici y 
servey del General, los 
Deputats del trieni 1578 
compraren la casa que 
en lo matex carrer te-
nia lo quondam Ar-
changel Vilar; e los del 
trieni 1581, les cases 
que los quondam Fre-
deric Vilana y de Mon-
rodon y Hieronima de Vallseca coniuges, tenian en lo matex carrer de Sant l Honorat;'. y 
més, los prop dits Deputats a la part de mitg jorn desta casa de la Deputació y denant 
la esglesia parrochial de Sant Jaume compraren les cases de Donya Hieronima de Cabrera, 
que tenint enfront y porta principal en lo dit carrer de Sant Honorat, teñen molta part 
de enfront denant Sant Jaume y ixen al carrer maior que vá de Sant Jaume a la Seu, 
en lo qual carrer es lo enfront y portal p r i n c i p a l desta casa de la D e p u t a c i ó . E semblant in-
tent de auctoritat, respecte y lustre tingueren los Deputats deis dits y altres trienis qui ultra 
les sobredites compres y ultra les cases que ya eren en Perpinyà, Puigcerdà y altres parts, feren 
edificar una bella casa en cada una de les ciutats de Leyda, Tortosa, Tarragona y Gerona y en 
la vila de Cervera, ahont tenien solament botigues de poc respecte... Considerant també que 
los Deputats qui dites cases den Vilar y cônjuges Vilanes compraren les feren enderrocar del 
tot y començar alguns fonaments per la fábrica de son designe... axi que están totes ubertes y 
per exa causa aquesta de la Diputació no sois reb molta ruina, mes encara están en evident 
perill les scriptures, joyes, ornaments, paraments y altres coses della; en la cual casa no teñen 
los Deputats y oidors encara ni destiu ni divern loe cómodo ni dé la auctoritat y respecte que 
convé al honor de son magistrat y del Principat, pera teñir son consistori, perqué lo del estiu 
que es en los corredors molt estrets del ort o terraplé, es molt cabros, y lo del ivern que es 
cap de un de dits corredors, a la part de ponent, es molt xic y fose y axi molt trist y malen-
conic Per çó, atieses totes les dites consideracions... deliberen que la fábrica y obres de totes 
les dites cases comprades, ara enderrocades y vbertes, sien trassades per persones expertes, y en 
forma de memorial y capitulado de preu fet, sien assentades, ço es primer les faedores a la 
part de tramuntana desde la sala vella de la scrivania major fins al extrem de dites cases com-
prades y aprés totes les altres desde dita sala vella fins al cantó de la plassa de Sant Jaume y 
les faedores en los enfronts denant Sant Jaume y del carrer maior que va a la Seu» ( L H b r e de 
Deliberacions, fol. 72, trieni de 1596, I I octubre). 
F i g . 104. — Rajó le s del sigle X V I I trobades en la sala de la cantonada del carrer de 
S. Honorat y Ba ixada Sta . Eulal ia . (Mus. de Barcelona.) (Dibuix de Canyellas.)—Esc. 1 ¡ j 
12. — I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
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Mestre Blay, architector, fa -1 projecte per encàr rech dels diputats en 1 5 9 6 y 
l 'obra s t reu a subasta. Comencem a estar j a en temps de t r à m i t s y l 'obra ar-
qu i t ec tón i ca -s considera que t o t h o m pot executaria y -s t reu a p ú b l i c h encant. 
Els posters, que dir iem avuy, les dites, que diu el document, foren tres, mes 
n 'h i b a g u é una derrera més baixa de Mestre Geroni M a t r i que -s comprometia 
a feria per 1 9 , 4 0 0 Uiures barceloneses ' 99 ) . Mestre Geroni, segons parer deis d i p ú -
tate, era lo que avuy en l 'argot de les subastes s'en d iu un primista o un 
d'aqueixos empressaris que cercan el guany en lo malfet de la feyna o en els 
plets y disputes: l 'obra no era possible fos executada per aqueix preu y , cas que 
avuy semblar ía extrany, els diputats se reuneixen, criden mestres entesos 
que judiquen que no pot ferse per menys del preu donat per Mestre Blay, y 
l 'obra l i es encarregada a son autor per un preu major de la di ta m é s barata, 
el de 2 1 , 5 3 7 lliures y deu sous (I00). 
(99 ) Conforme les traces per M e s l r e P e r e B l a y , architector fetes de l a o b r a faedora en l a present c a s a 
de l a D e p u t a c i ó , a la p a r t de Sant J a u m e y conforme lo m e m o r i a l o c a p i t u l a c i ó del preu fet q u e n r e s u l t a -
r i a « d o n à d i c t a m e n de lo que d e b í a ferse en l a a d j u d i c a c i ó en J o a n S e v e r V e r d a g u e r , corredor p ú b l i c h p e r 
e n c à r r e c h del abat de P o b l e t , F e d e r i c o M e c a , G a s p a r S a g a r r a y al tres d i p u t a t s ; y se p u b l i c à d i t a v í s : « T o t 
l iom q u i e n t e n a pendrer a preu fet la o b r a d e l a casa de l a D e p u t a c i ó d e l G e n e r a l de C a t h a l u n y a d e s i g n a d a 
en lo m e m o r i a l y t r a s s a que son a b lo p r e s e n t , d iga y q u i d i r h i v o l r á que los honorab le s D e p u t a t s y oy -
dors l i u r a r a n d i t a obra en lo encant p ú b l i c h a qui per m a n c o y mil lor l a f a r á com diu lo C a p i t o l de C o r t 
v i n t y trece del nou r e d r é s . Q u e tot fou a e l l d i t corredor donat , ha e n c a n t a t desdel d i a d e n o v è del m e s 
de d e c e m b r e a n y m i l c i n c h cents n o r a n t a s i s fins a tres de j a n e r a n y m i l s i n c h cents n o r a n t a set, per los 
lochs p ú b l i c h s y a c u s t u m a t s de la present c i u t a t de B a r c e l o n a l a d i ta o b r a de arch i t ec tor y m e s t r e de c a -
ses y f a b r i c a de l la faedora c o m es dit e n l a present c a s a de l a D e p u t a c i ó a l a par t de S a n t J a u m e . E q u e 
u l t r a d i t p ú b l i c h encant e l l d i t corredor h a not i f ica i l a d i t a fabr ica y o b r a a tots los a r c h i t e c t e s y m e s t r e s 
de cases de l a present c i u t a t anant per a q u e s t efecte de h u en al tre en p a r t i c u l a r , de m a n e r a que tots n e 
h a n t ingut molt p l ena n o t i c i a y h a notif icat que per los senyors D e p u t a t s foren ass ignades l e s deu hores d e 
m a t í d e l d i a tercer de j a n e r de 1597 p e r a fer l iurar l a d i t a fabr ica e ques l i u r a r i a e n c o n t i n e n t tocades l es 
d i tes d e u hores en l a present casa de l a D e p u t a c i ó y h a v e n t dit corredor t ingut tres d i tes de dos m e s t r e s 
de cases , la d a r r e r a de l i s fou de Mestre H y e r o n i m M a t r i , q u i h a u r i a offert p e n d r e to ta l a d i t a o b r a a p r e u 
fet conforme dites trasses per 19,400 l i u r a s b a r c e l o n e s a s . » A x í ho c o m u n i c à v e r b a l m e n t a i s D e p u t a t s r e u -
nits en cons is tor i , dit d i a , el c i tat J o a n S e v e r Verdaguer , corredor p ú b l i c h y j u r a t de B a r c e l o n a , corredor 
y t rompeta del Genera l de C a t a l u ñ a . 
( t o o ) « P e r orde d e l a b a t de Poble t y a l t r e s D e p u t a t s los mestres de cases P e r e F e r r e r y A n t o n i T h o m á s , 
q u i j u r a r e n j u d i c a r l e y a l m e n t sobre lo p lano , y presupost de l a obra y c o m p o d r í a c o n s t r u i r l a lo m e s t r e 
Pere B l a y , architecte y m e s t r e de cases n a t u r a l de B a r c e l o n a (en 1596 r e s i d e n t en T a r r a g o n a ) ; y a 7 j a n e r 
1597, d i c t a m i n a r e n sobre d i tes obres « q u e d i t mes tre B l a y y a l t r e q u a l s e v o l bon a r c h i t e c t o r y b o n mes tre d e 
cases p e r poderse s a l v a r y no perdre en l o p r e u de l a f a b r i c a de di ta o b r a no l a podia e m p e n d r e per m a n c o 
preu de 21,537 l iures y d e u sous y a esta q u a n t i t a t los d i t s dos mestres d e cases e s t i m a r e n y a r a s t i m a n y 
j u d i c a n lo degut y j u s t v a l o r de d i t a obra d e l p r e u fet p e r l o q u a l se p o d i a d o n a r y e m p e n d r e » , 
7 j a n e r 1 5 9 7 . — L o s d e p u t a t s en raho de lo de l iberat e n 11 oc tubre prop p a s s a t , volen e f e c t u a r l a o b r a tan 
necessária de la part de Sant Jaume, en lo loch que teñen les cases, c o m p r a d e s e n lo tr ieni de 1581, h a v e n t m a n a t 
a Mestre B l a y célebre architector, haguda relació de sa gran habililat, fer u n a t r a ç a ; y ordenaren q u e d i t a o b r a y 
t r a ç a se posasen a l e n c a n t p ú b l i c h y fonch e n c a n t a d a a x i c o m se e n c a n t a l a de l a p a r t de l a s a l a g r a n y or t q u e 
a r a se f a b r i c a . H i h a g u é v a r i e s dites, per e n i u l a c i ó c o n t r a en B l a y y els d i p u t a t s i n s t a r e n a M e s t r e B l a y q u e 
t a m b é p r e s e n t é s d i ta; p e r ò aquest se t r o b a v a a T a r r a g o n a ocupat en u n a i m p o r t a n t o b r a q u e f e y a l ' a r q u e -
bisbe e n l a Seu y P a l a u . E n B l a y m a n i f e s t a v a que no p o d í a p e r lo t ipo d ' e n c a n t tan b a i x e m p e n d r e l ' obra , y 
los d e p u t a t s vo len que d i t a obra se fes be y n o per e n v e j e s y emulac ions , a c o r d a p r e s c i n d i r d e l t ipo b a i x d e 
les dites fetes per a l tres mes tres q u i n o s i p o d r i e n s a l v a r ; y a c o r d a r e n u n per i ta tge a M e s t r e P e r e F e r r e r y 
Mes tre A n t o n i T o m á s , los q u i exposaren a p r e s v i s u r a d e l a t r a ç a y p l e c h de condic ions , q u e l a o b r a n o se 
p o d i a fer per menor p r e u de 21537 Uiures y a c o r d a r e n los d e p u t a t s e n c a r r e g a r l a obra per d i t p r e u a l M e s t r e 
B l a y . H i a n a v a c o m p r e s l ' enderrocament dels edificis v e i l s q u e h i h a v i a a l a p a r t de S a n t J a u m e h ò n d e v i a 
c o n s t r u i r s e lo nou edifici , d i n s los l i m i t s desde l a pare t m i t j e r a del c l a u s t r e q u e v u y es ta fet en d i t a c a s a fins 
a l en front d e v a n t S . J a u m e sobre les e s c r i v a n i e s y de l c a n t ó d e v a n t l a font de S a n t J a u m e fins a l a l t re c a n t ó 
y c a r r e r de S a n t H o n o r a t . 
L ' e n f r o n t p r i n c i p a l t i n d r a hon h a d 'es tar lo por ta l m a i o r de l a casa , de U a r g a r i a 22 c a n e s y 4 p a l m s ç o es 
de l c a n t ó d e v a n t l a font de S. J a u m e fins a l a l tre c a n t ó d e l carrer de S. H o n o r a t d e v a n t l a B a i l i a G e n e r a l , 
m i d a n t a l endret deis p i l a s t r e s y de dit c a n t ó d e v a n t l a font a n a n t envers l a S e u t i n d r a de l a r g a r i a 15 canes fins 
l a d i t a p a r e t m i j a n e r a de l c laus tre hon se j u n t a ab la o b r a v e l l a . 
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Mestre B lay era home de reputado; treballava en aquell moment a Tarra-
gona, en la Seu y el Palau episcopal, ahont havia construit altres obres; havia 
fet l'iglesia de la Selva del Camp (I01) y -s diu si la de Ulldemolins. 
La seva fama perdura després. Els dietaris de la época ens han t r a n s m è s la 
seva anomenada. En P i y Arimón ci ta la del l l ibre manuscrit COSAS notables 
succehides en la ciutat de Barcelona desde lo any 1 2 4 9 Aws 1 ° uny 1 6 5 6 , del a rx iu 
del Marqués de Llió<102>, en que -s diu: «En 1 6 0 9 se comença a edificar la creu 
del Portal de Mar, obra de Mestre Pere Blay que feu la de la Deputacio .» L a 
seva mor t es en altre dietari, que P i y Ar imón no anomena, referida en la 
següent forma: «En 1 6 2 0 a 3 de ju l io l morí Mestre Pere Blay, mestre de casas, 
qu i ha fet la obra nova de la Dipu tac ió a la part de Sant Jaume, gran ar-
qui tecto». 
Els acords del moment, començamen t del sigle X V I I , son mol t sovint refe-
rents a aqueixa obra. 
Per un acort de 1 5 9 6 se demanen mestres picapedrers de tots els indrets 
de Catalunya a Gerona, Vich , Manresa, P e r p i n y à ( 1 0 3 ) . Son frecuents els acords de 
pagar quantitats a despeses de la o b r a ( I 0 4 ) . Esdevenen tots els incidents comuns 
en les construccions: les conminacions als que s'atrassen en llur treball (I0s). 
Mestre B lay fa millores en la obra y els diputats l i ordenan que -s concreti a la 
L o p r i m e r sostre h a de a n a r tot a u n l ive l l a l igual del sostre q u e v u y es en d i t a c l a u s t r a que es ahon 
a c a b a de p u j a r l a e s c a l a que v u y es ta feta. 
L a c i m a de l a c o r n i s a de l enfront h a de p u j a r a l l i v e l l de l a c o r n i s a mes a l t a de l a s a l a deis R e y s . 
T o t lo segon orde desde •! p r i m e r sostre fins a l a b a r a n a sobre Ja cornisa, se f a r á a b les vases, capi te l l s , 
a l q u i t r a v e , fr i so y c o r n i s a tot orde c o r i n t i y de p e d r a p i c a d a . L ' e n f r o n t p r i n c i p a l ab les dues torres u n a en c a d a 
c a n t ó h a de ser p i c a d a y t a l l e n t a d a , tot lo d e m é s de les cases foranes h a de ser b r o q u e j a d a . 
(101) L l a g u n o y A m i r o l a . Noticias de los Arquitectos, c i tada , t. I I , p. 94, t. I I I , p . 41 , y segiients. 
(102) O b r a c i t a d a , v . I , p. 397. 
(103 ) « D i j o u s a V I . de m a r s M . D . L X X X X V I I . — L o s senyors D e p u t a t s . . . de l iberen que als D e p u t a t s locals 
d e G e r o n a , P e r p i n y à , V i c h y M a n r e s a s'escrigui d i en t lo s que per ¡es obres de mol ta i m p o r t a n c i a ques fan en esta 
c a s a de l a D e p u t a c i ó se te neces s i ta t deis mestres de cases p icapedrers qu i sien en ses colectes y encarregan 
m o l t que ab l a d i l i g e n c i a mes poss ible procuren ferlos v e n i r a ç i p e r s e r v i r de son o f f i c i . » —Ll ibre de delibera-
cions, t r i en i 1596, foli 222. 
(104) 20 d e s e m b r e 1600, de l iberen que de pecunies del G e n e r a l s ien donades a S i m e o n Ol iveres , fuster, 222 l l i u -
re s a c o m p l i m e n t de 968, preu fet d e l sostre de l a present casa, a ell l l i u r a t en lo encant pub l i ch ab a c t e de 
4 se tembre 1598. D e l i b e r e n t a m b é s ien pagades a l R e g e n t los c o m p t e s de l Genera l , 500 l l iures a compte de les 
despeses fetes y faedores per les obres que de presen t se fan en l a present c a s a d e v a n t l a iglesia de S a n t J a u m e . 
14 m a i g 1601, del iberen p a g a r a l Regent los comptes del G e n e r a l 500 l l iures a bon compte de les despeses 
d e les obres de l a presen t casa . 
8 o c t u b r e 1601, del iberen p a g a r a l R e g e n t 500 l l iures per les obres . 
26 j a n e r 1602, del iberen p a g a r a l Regent los comptes , 500 l l i u r e s per les obres d e v a n t Sant J a u m e . 
D u r a n t tot l ' a n y 1603 7 l 6 ° 4 fan p a g a m e n t s a compte de l 'obra n o v a del pa lau del G e n e r a l . E n 
m a r ç 1604, a l m e s t r e Pere B l a y , l i pagaren 600 l l iures a c o m p t e de l preu fet de l a obra n o v a de l a c a -
p e l l a de l a p r e s e n t casa , d e v a n t l a iglesia de S a n t J a u m e , 
E n j u n y 1615 foren pagades a mestre Pere B l a y quatre finestres de les grans que h a fet y posat en l a obra 
n o v a de l a p a r t de S a n t J a u m e al enfront del costal deves lo call, que son de peára negra y de marbre blanc. 
E n n o v e m b r e 1615 pagaren á G e r ò n i m a de F o x á 120 ll iures per 90 j á c e n e s d 'a lba per l'obra que de present 
se já en la capella gran de la present casa. 
E n decembre 1616, a mes tre P e r e B l a y se l i pagaren 205 l l iures sobre del preu fet de la obra de l a c a p e l l a 
g r a n , per h a v e r fet millores en lo a j u s t o s ia per rahó del paiment de pedra picada de llisos y pedra negra. 
E n m a i g 1631, pagaren a E s t e v e Basse t , mes tre de cases, 33 l l iures a c o m p t e del enderroch « d e les 
cases j u n t e s a l a present casa a l c a r r e r qui v a d e S a n t J a u m e a l a S e u , per preu fet de 99 l l iures segons con-
t r á e t e d e l 27 m a r ç 1 6 3 1 » . 
(105) i .er j u n y i 6 o r , se fa v e n i r a l Cons i s tor i a l fuster J o a n S o l d e v i l a y li p r e g u n t a n per que no a c a b a en-
c a r a l a f e y n a d ' a r r e g l a r l ' arx iu de l a S c r i v a n i a m a j o r de l a D e p u t a c i ó , donchs j a fa m o l t s mesos fo c o m e n s a d a y 
l i s enya len u n t e r m e c u r t y s i n o l a d e i x a a c a b a d a ho í a r a n a l tres a son cost. 
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pr imi t iva t r aça (Io6>. Finalment, la D ipu tac ió indemnisa un accident del tre-
ball ( I ü 7 ) . Els materials venen de l luny y cal pagar els nolits. Los marbres venen 
de Tarragona y d*Italia; eis granits de TorroeJla de Montg r í O08). Mestre Llorens 
Madrid «raj oler de ra jóla de Ta lavera» proporciona ra jóla pera la decorac ió de la 
capella <l0y>. E l fuster Claret fa els sostres ab pastores deis departaments extrems 
del costat del Call y del carrer del Bisbe, avuy ocupats per la Sala de Sessions 
y Sales de la Comissió provincial y Presidencia, y les tribunes de fusta de la 
capella (,,0>. 
Ais pochs dies d'haver comença t les obres del cos nou del edifici del Palau 
en la p laça de Sant Jaume, una intriga deguda ais forasters que rodejaven al 
Llochtinent p roduí Torde superior de suspens ió de Tedificació. Feren entendre 
al Llochtinent y fins al Rey que ab el pretext d'engrandir el Palau, la D ipu-
tació en realitat el fortificava, el convertia en una especie de Castell dintre la 
ciutat y que seria un perill per el pervindre. Sorpresa la bona fe del sobirà, 
(106 ) 7 agost 1 6 0 1 . — A t e n e n t que en lo p r i n c i p i del c o r r e n t trieni (1599-1602) , fone m a n a t a Mes tre P e r e 
B l a y , m e s t r e cíe casts qu i fa l a o b r a d e v a n t S a n t J a u m e ; q u e no fes mi l lores n ingunes n i fes r e s de s i en d i t a 
obra s ino conforme l a t r a ç a y s in feya no se l i passar ia en compte , per ç o d e l i b e r e n a r a s i a m a n a t a l d i t mes tre 
lo metex , lo q u a l essent present en cons i s tor i l i fonc not i f icat , y se t i n g u é per not i f icat , sens p r e j u d i c i d e l q u e y 
h a v i a fet de mes. 
(107 ) 30 mars 1601. — E n P u i g , m a n o b r e , q u i en lo p r e s e n t mes t r e v a l l a b a en l a p r e s e n t c a s a prengué un 
gran desastre en dita obra c a e n t l i u n a p e d r a mol t grant desobre , y m o r í , son g e r m á s u p l i c a p e r p o b r e s a per 
pagar l a s e p u l t u r a y lo b a r b e r q u i l c u r a v e y les meelecines, l i s i a donat a l g ú n d iner ; y l i a c o r d e n del c o m p t e 
obra de S a n t J a u m e IO l l iure s . 
(108) E n desembre 1597, foren sat isfetes 100 l l iures a P e r e B l a y , m e s t r e de cases , a c o m p t e « d e fer a r r e n -
car l a pedra de lisos negre de Tarragona p e r l a fabr ica de l a o b r a de l a presen t c a s a de l a D i p u t a c i ó a l a p a r t 
de l a de S a n t J a u m e o . 
16 j u l i o l 1601, de l iberen pagar de l c o m p t e de l 'obra de l a p a r t de S a n t J a u m e , a G u e r a u J o v e r , p a t r ó de 
C a n e t , 15 l l iures barce loneses per lo nol i t de 15 peces de m a r b r e s v i n g u t s de G e n o v a lo c o í r e n t mes de J o a n 
Negroto. 
30 ju l io l 1601, de l iberen los deputats que de l compte de l a obra de l a presen t c a s a de l a p a r t de S a n t 
J a u m e s ien pagades a G u e r a u S a o n è s , m a r i n e r , 28 l l iures , per h a v e r sat i s fe t per l a D e p u t a c i ó lo descar -
regar 55 p e d r é s de m a r b r e , aportados p e r l a nau del c a p i t à V i c e n s o de M a r i n , regusen, ç o es, 40 p e d r é s 
dit c a p i t à y 15 lo p a t r ó G u e r a u J o v e r , de C a l e l l a , les q u a l s 55 p e d r é s pesen 750 q u i n t a r s . 
3 s e t embre 1C01, d e l i b e r e n que de l c o m p t e de l ' o b r a s i en pagades a R a f e l Mosset , c a n o n g e de T a r -
ragona , 100 l l iures per l a p e d r a y c o l u m n e s fa t rencar en d i t a c i u t a t p e r d i t a f á b r i c a d e l a p a r t de S a n t 
J a u m e . 
E n j u l i o l 1602, los D i p u t a t s a c o r d a r e n satisfer a l c a n o n g e de T a r r a g o n a R a f e l M o s s e t , 60 l l iures , 
r e m u n e r a c i ó de c u y d a r s e de que fos b o n a la pedra de llisos que al l í arrencaven pir obra de la Diputació 
devant Sant Jaume. 
E n decetnbrc 1603 s o n satisfetes 50 l l iures a l florentí B a r t o m e u de B i s o , a compte de la pedra de lisos 
que haveu fet venir de Torroella de Montgrí per la obra de la present casa de la Diputació. 
E n decembre 1609 e n c a r a a r r i b a v a pedre de llisos de T a r r a g o n a per l a c a s a de la G e n e r a l i t a t , en la capella 
gran. 
15 j a n e r 1601 — D e l i b e r e n pagar de l c o m p t e de l ' o b r a a M i q u e l R o v i r a p a t r ó de l a p o l l a c a S a n t a 
M a r i a y S a n t a B a r b a r a p e r no l i t s de 15 p e d r é s grosses de m a r b r e v ingudes de G e n o v a , remeses p e r J o a n Negroto . 
22 n o v e m b r e 1600. — D e l i b e r e n pagar 13 l l iures a R a m o n M a s llevador deis descarregadors de mar de la 
co/raria de Sant Peru, p e r descarregar 18 p e d r é s de m a r b r e v ingudes de G e n o v a apor tades p e r l a n a u de l c a -
p i t á M i q u e l S e r a f í , d e S a n t F e l i u , lo 26 de se tembre , de pes 356 q u i n t a r s . Llibre de deliberacions, t r i e n i 1596 a 99 . 
F o l i 168. 
( 1 0 9 ) E n decembre 1614 encara pag a ren a l rajoler de rajóla de Talavera Llorens Madrit a c o m p t e de la r a j ó l a 
que fa per la sala de la capella nova. E n oc tubre 1615 a l t r e p a g a m e n t a l r a j o l e r . 
( 1 1 0 ) E n a b r i l 1630 los D i p u t a t s a c o r d a r e n satisfer a l fuster S e b a s t i à C l a r e t , de B a r c e l o n a , c e n t l l iures a 
compte d e l preu fet « d e l a o b r a del sostre a b pastores que de present e s t á n fent en l a present c a s a e n l a e s t a n c i a 
del c a n t ó de la p lassa de S a n t J a u m e en ver s lo Ca l i» . 
E n j u l i o l 1Ó31, a l fuster S e b a s t i à C l a r e t , se l i pagaren cent l l iures a c o m p t e d e l p r e u fet « d e l a obra de 
dos sostres a b pasteres que h a v e u de fer en l a present c a s a en les es tanc ies que t r a u e n finestra a l c a r r e r q u i v a 
de la i g l e s ia de S a n t J a u m e a la Seu , a l c o s t a t de la c a p e l l a n o v a » . 
E n j u l i o l 1632 p a g a r e n a l fuster C l a r e t 200 l l iures per les mi l lores en les d u e s t r ibunes « p e r vos fetes en 
l a c a p e l l a g r a n de l a presen t casa , conforme l a r e l a c i ó per s t i m a r dites m i l l o r e s u l t r a lo p r e u f e t » . 
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F i g . 105- — Fa txa t l a de la D i p u t a c i ó a la p l aça de Sant Jaunie, obra de Mestre B lay 
escrigué aquest una l letra ais D i p u t á i s ordenantloshi la suspensió de l'obra. Kn 
el Dietari de La Generalitat, en la data del 31 Març 1597 hi consta aquesta apun-
tado : «En aquest die los senyors Deputais ivbereu leira de Sa Magestat ab 
quels diu paren les obres fan denant Sant Jaume, que ell vol veure primer. 
Y axí ho feren y enviaren una embaxada y el Mostn; do la obra y aprés Sa 
Magestat envia a dir passasen avant, com a])ar en el Libre de deliberacions.» 
E íec t ivarnen t , en aquest Llibre hi consta la diligencia de recepeió de la 
lletra reyal: 
«Dilluns a X X X L de mars M D . L X X X X V I I . 
»Los senyors Deputats del General de Cathalunya, lo eclesiastich absent (l 'abat cie Poblet) 
y senyors oidors de comptes, lo reyal també absent, demanats de part del senyor Virey lo 
senyor Due de Feria, son anats a Sa Excelencia consistorialment acompanyats y ab los porte s 
y masses denant com acostuinen, y Sa Excelencia los ha donat una carta de Sa Magestat, 
closa y segellada, dient que de part de S. M. los encarrega lo mateix que veurán en la carta. 
E rebuda per dits senyors Deputats y oidors, son tornats en son consistori ahont han déselos 
la dita carta, la qual es del tenor següent: 
»A los venerable y devoto Religioso y amados nuestros los diputados del General en el 
nuestro Principado de Cathalunya. 
»E1 Rey 
^Diputados: He entendido que para ensanchar Ia casa dessa Diputación y haber mayor 
ornato en ella se han comprado y derribado todas las casas que hay desde ella a la plazuela 
de San Jayme y porqué haviendo de ser esta obra tan grande y costosa conviene que la trassa 
della sea muy acertada y por este respecto holgaré de verla antes que se comience a poner 
mano en ella, escrivo al duque de Feria, mi lugarteniente y Capitán General, que os' la pida 
de mi parte en la forma que de el entendereis; y assi os encargo y mando lo hagáis y se la 
entregueis para que me la envie, y entretanto que yo responda a ella no se passará adelante en 
la obra, que en ello me servireis. Data en Madrid a X X I I I I de março M D . L X X X X V I I . 
»Yo el Rey.» 
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E l d í a g d ' A b r i l següent , reunits els deputats acordaren presentar una re-
c lamació escrita a l virrey, d ien t l i que Sa Magestat havia estat ma l informat, 
que l 'ordre de suspens ió de les obres era contraria ais privilegis jurats y afe-
geixen: «Y no res manco han fet t a m b é mol t gran sentiment, que havent d i t a 
Vostra Excelencia que convenia ans de donar sa resposta que se aguardassen 
lo deputat y oidor absents, pera que essent lo negoci com es, de t an ta impor-
tancia... se pogués fer deguda resolució en servey de Deu, de S. M . y benefici 
public, no haia volgut Sa Excelencia admetre d i ta raó , ans be los haia carregat 
enviantlos a dir si lo deputat abbat era lo arriero y que si la obra no parava vuy, 
que passaria avant y faria proceiments, lo que no sois ha paregut cosa nova y 
no usada, però encara ab dites paraules se ha fet gran prejudici a la auctori tat 
de d i t consistori.» 
Sembla que ap ré s fou suprimit de la instancia escrita lo del arder, pe rqué 
al donar compte en consistori de la p resen tac ió al v i rey , manifesten: «En lo 
segon cap de la embaxada no digueren a Sa Excelencia que ell hagués d i t si los 
deputats aguardarien al arriero, dientho del abbat de Poblet y ans b é l i digue-
ren que los deputats havien m o l t sentit que Sa Excelencia los bagues enviat a 
dir son intent ab maltractes de paraules y que abrien a mercé fos Sa Excelen-
cia servit de tractarlos ab lo modo que un consistori t an t preeminent com lo 
dels Deputats mereix, al qual Sa Magestat sempre lo ha t i ngu t en gran 
compte... Y en açó respongué dient que ell no entenia haver prejudicat en res 
ais deputats ni haverlos enviat a dir paraules algunes de que se haguessen de 
agraviar n i enujar, y açó digué dues vegades, dient a la darrera de açó altra 
vegada: perqué es quexa que vé contra m i y per çó vul l dar r a ó de m i mateix.» 
E l dia i r d ' A b r i l tornaren els deputats a visitar al v i r rey y a suplicar l i no 
fos parada la obra y r e spongué : «Que se admirava de la t a r d a n ç a en fer sa re-
soíució de obeir lo que S. M . mana, que per açó no eren mester doctors y 
par ía cosa de bur la lo allargarho tant y que havia dexat de anar ahir a visitar 
lo Duch de Maqueda per no passar devant la obra y no t eñ i r occassió de veure 
que no ha parat; que avuy vo l anar a visi tar lo y que los deputats donen orde 
que sie parada la obra .» 
E l 12 A b r i l acordaren els deputats parar la obra, y portaren la t r a ç a al 
Virrey. Com llavors la Generalitat reclamava contra la agregació a la Castellania 
d'Emposta de diverges comandes del orde del Hospital que eren del Gran Prio-
rat de Catalunya, cosa que contrariava al govern de Madr id molt , sembla que 
lo de la suspensió de la obra del Palau, fou una v e n j a n ç a de d i ta oposició. 
No r e m a n g u é ja altre recurs que trametre una comissió a Madr id per recla-
mar directament. L a missatgeria sor t í el 22 A b r i l y p r e s e n t à al Rey la següent 
exposic ió : 
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»Per la de V. M. de 24 de mars quens donà lo Duch de Feria, llochtinent, entenguerem la 
voluntat de V. M. en lo que ha respecte a la fabrica comensada en la Diputació de la part de 
Sant Jaume y encara que manarnos V. M . se sobresegues en la fabrica, sia diferent del que los 
Serenissims Reys predecessors y V. M. ensemps ab la Cort general han disposat y observat en 
lo que toca a la libera administració, que ab tantes constitucions, capitols y privilegis es con-
cedida ais Diputáis; haventse los dits predecessors y V. M . abdicada la potestat de poder dis-
pondré ni ordenar altre del que ells haurán disposat y ordenat en lo exercici de son ministeri, 
segons que de temps immemorial es rebut y observat. Considerant la gravetat del carrech que 
devant V. M . nos es estat fet per rahó de dita fábrica y notable infamació de tot lo Principat, 
tractant nos los quiu han representai a tots de mal intencionats y infels, pus segons per assi 
ses publicat, han assegurat que feyem vna fortalesa de torres pera fortificarnos en la casa de 
la Diputació, cosa indigna de nostra naturalesa, havem tingut a bé imo som estats forçats 
pera justificar la nostra sana intencio y reuencer vna invenció tan diabólica com han inventada 
los qui per sa natural inquietut y fins particulars han volgut causar a V. M. cuydado y nos-
altres tan gran infamació, cedir en quant podem en alguna manera nostron dret en fer parar 
la obra, fins tant estiga V. M. informat y assegurat del que passà y no res menys, no obstant 
que havem donat la traça al Duch de Feria, segons ordena V. M. en sa real carta, per major 
satisfacció nostra y benefici de tot lo negoci, havem resolt enviar la mateixa per lo doctor 
Joan Sentis, canonge de la Santa Iglesia de Lleyda y a Pere Blasi, architector y Mestre major 
de la fábrica, deis quais entendra V. M. ab mes particularitat lo que axi en disculpa nostra, 
com en la calitat y condició de la fábrica hi haurà. Rebrem singularísima mercé los mane oyr 
y donar a cada hu dells en la relació quels tocará fer lo crédit que la nostra humil supplicació 
y la sua bontat mereixen y despedir ab la brevetat possible, perqué puga una fábrica de tanta 
necessitai y authoritat proseguirse ab la brevetat possible y ab sa relació y escriptures ENTÊN-
DRÁ V. M. QUE LOS QUE TENIM AQUEST GOBERN DE LA DIPUTACIÓ NO MEREIXEM LO APPELLIDO 
QUENS HAN VOLGUT DONAR TAN PERJUDICIAL ni esser reputats de V. M. en menys faels que los 
que mes ho son en tots los Estats. Guarde Nostre Senyor la Real Persona de V. M. y Estats 
tinga de sa ma pera major gloria sua y bé universal de sa iglesia. En Barcelona a X X I I . de 
abril MD.LXXXXVII.» 
La rec lamació p r o d u í ben prompte efecte, desfentse l ' in t r iga deis ene-
michs de Catalunya y continuantse la const rucció del nou cors del Palau. 
La D i p u t a c i ó no oblida ornar ab pintures la nova sala. Pere Nunyes en 1 6 1 5 
p inta alguns quadros qual assumte no -s fixa y les parets de la Capella gran, 
Tactual sala de Sant Jordi í1"). 
Fra L lu i s Pascual, el ca r to ixà d'Escaladei, p i n t à en 1 6 1 6 altres obres que 
valoren els pintors Gaspar Altasen y Francesch Br iansó (II2). 
E n 1 6 1 8 el pintor Jaume Galí p i n t à -Is tres pilans de la capella major ( " 3 ) . 
Mestre Miquel Martorel l p i n t à un quadro ab l 'imatge de Sant Jordi y altre 
de Santa Magdalena que coloca en marchs de gran sumptuositat pels que -s 
( n i ) E n 29 a b r i l 1615 « s o n degudes 100 l l i u r e s a vos Pere N u n y e s , p in tor , a bon compte de a lguns 
q u a d r o s h a v e u de p i n t a r en la c a p e l l a gran de l a present c a s a de l a D e p u t a d o y per los colors havet i de posar 
e n aquel l s , l a q u a l p i n t u r a h a deser b o n a y rebedora , com de bon oficial se p e r t a n y » . 
Y en m a r ç de l a n y s e g ü e n t se pagaren 100 l l iures a P e r e N u n y e s , p in tor , a c o m p l i m e n t d'aquel les 
trescentes « p r e u fet de la obra de p i n t u r a a v e u fe ta en la c a p e l l a g r a n » . A 25 a g o s t del mete ix a n y l i satisfe-
r e n a l tres 100 l l i u r e s per a l tres p i n t u r e s en d i t a c a p e l l a . 
( 112 ) E n j a n e r de 1616, foren sat isfetes 60 l l iures , a i s exper t s E n G a s p a r A l t a s e n y E n F r a n c e s c h B r i a n s ó , 
p intors , per sos h o n o r a r i s de l a p e r i t a c i ó y v i s u r a deis quadros q u e h a v i a p intat f r a y L l u i s P a s q u a l . 
(113) E n oc tubre 1618, sat is feren a l p intor J a u m e Gal í , 50 l l iures , « p a r t del preu fet de la p i n t u r a deis tres 
p i l ar s haveu de fer en la cape l la m a j o r de la present c a s a per preu de 300 l l i u r e s » . 
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p a g à l a m i t a t del valor de la p in tura Mestre Martorel l no deixava per això 
afers m é s humils com la pintura dei biombo que -s coloca en el pa t i deis ta-
ronjers ( i r 4 ) . 
Aqueixes obres pobres y modestes son les darreres; després els llibres callen: 
son els temps de les guerres de Felip I V y Fel ip V . 
E n el l l ibre de passantia del gremi d'argenters, propietat de la Dipu tac ió , 
arr iba un moment en que -Is que desitjen obtenir el t í to l de mestre no dibuixen 
com era consuetut una obra de son art, sinò sa propia imatge en trajo de guerra. 
Aixís cessen les obres dels artistes en el Palau de la Generalitat precedint al 
temps en que l ' I n s t i t uc ió capdal del poblé c a t a l à fou abolida. 
D e s p r é s se destina el s u m p t u ó s palau a una Ins t i t uc ió nova y els embans y 
sostres morts d ividi ren les sales sumptuoses; les Hot jes s'apareden, extranyes 
finestres ío raden els murs y devegades els tapiços ; nous cossos de cons t rucció 
s'adossen a les a n t i g ü e s sense unirshi, com extranyes malures, y l 'edifici esdevé 
cosa mor ta y cosa incompresa. 
F a dos anys que -s treballa destruint aditaments y tornantlo a sa bellesa 
antigua. 
( 1 1 4 ) A M i q u e l M a r t o r e l l , mestre p in tor de l a c a s a de l a D e p u t a d o 1 JO l l i u r e s ç o es 55 per lo v a l o r de u n 
q u a d r o a b l a imatge del g l o r i ó s m á r t i r S t . J o r d i , p a t r ó del P r i n c i p a t , y a l t re s 55 per lo v a l o r d 'a l t re q u a d r o 
a b l a i m a t g e de S t a . M a d a l e n a , los quais q u a d r o s h a p in ta t s per orde del G e n e r a l y per s e r v e y de l a present 
c a s a . — 28 j u n y 1688. L o c u a d r o de S t . J o r d i -s g u a r d a a v u y en el despaig de l P r e s i d e n t de 1 'Audienc ia en el 
P a l a u de J u s t i c i a de B a r c e l o n a . 
E n s e t e m b r e 1688 se p a g a r e n 55 l l iures a l fuster J o a n A l d a b ó , a c o m p t e de les gornicions está fent per 
los quadros de Sani Jordi y Saneia Magdalena y del Rey Noslre Senyor. 
E n 27 m a i g 1689 foren sat isfetes a M i q u e l Martore l l , p i n t o r de l G e n e r a l , 60 l l iures « p e r h a v e r p in ta t lo 
b i o m b o que per orde de l a D e p u t a c i o h a p i n t a t y e s t á col locat lo dit b iombo en lo t e r r a p l é de is t a r o n g e r s » . 
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AGER ( A b a t d ' ) . — V . BERNAT 
GUILLEM. 
AGUILAR ( B e r e n g u e r ) , 30, 31. 
ALBANELL ( G a l c e r o n ) , 32. 
AI.HANELL ( J o a n o t ) , 33. 
AL.UAREDA ( J o a n ) , Inpiccr, 32, 39. 
ALÇAMORA ( F r a n c e . í c h ) , 25, 26. 
ALDAIJÓ ( J o a n ) , 96. 
ALEMANY, ALAMANY ( G a b r i e l ) , 
pintor, 32, 33, 54, 60, 61, 62. 
ALEMANY ( P e r e ) , pintor, 33. 
ALEMANY ( T o m á s ) , pintor, 62. 
A l e m a n y a , 58. 
ALFONS ( S a n t ) , 74. 
ALFONS I I I , 9. 
ALFONS I V , el M a g n à n i m , 6, 32, 
55-
ALBT (Pere) , 53, 55. 
ALÓS Y COLOM ( J a u m e ) , 82. 
ALTASEN ( G a s p a r ) , pintor, 95. 
A m é r i c a , 57. 
A m v e r s , 25. 
A n d a l u s i a , 50, 57, 60. 
ANJOU ( R e n a t d') . — V . RENAT 
D'ANJOU. 
ANTONI PERE, abat de Montserrat, 
.32. 
A r a g ó , 31, 32, 35, 50, 73. 
Argenters.—V. E L t E S ( J o a n ) , GUE-
RAu ( F e r r e r ) , LLOPART ( B e r -
nat ), MADUXER ( B a r t o m e u ), 
NEBOT ( J o a n ) . ROS ( F e l i p ) . 
ARIOSTO, ARRIOSTO, ORRIOSTO ( F e -
l ip ) , pintor, 68, 6g, 72, 73, 76, 
78, 79-
ARLES (Pere) ,46. 
Arquitectes y Mestres de Cases. — 
V . BARSA ( T o m a s ) , BLAY (Pere ) , 
ÇAFONT ( M a r c h ) , FERRER (Pere 
P a u ) , FONT ( A l i o t de la ) , HER-
RERA ( L l u i s ) , HONNECOURT ( V i -
Hard d') , MATEU ( P a u ) , VANO-
VER ( B e r e n g u e r ) . 
A r r a s , R a s ( D r a p e d'), 19, 27, 29, 
30, 31, 32. 33. 37. 48, 72, 73. 74, 
75, 84; — tapiç de Granada, 33; 
— tapiç de St. Jordi, 19, 30, 31, 
32, 85; — tapiçns de Mercuri y 
Carmenta, 75, 76, 77, 85; — tapi-
ços de Nabucodonosor. 3 3 , 8 5 ; — 
tapiç de Nàpols , 33; — tapiç de-
la Nalivitat, 33; — tapiç deis 
Tres Rtys, 33; — tapiç ab senyals 
dei General, 33; •— tapiços deis 
Triom/s de Petrarca, 72, 73, 74, 
84; — tapiç de la conquesta de 
Valencia, 33. 
Atenes , magaizem del Pirou, 83. 
BALLESTER, BALESTER ( J o a n ) , cor-
tiner y pintor. 49. 
BARCELÓ ( B . ) , /uster, 55. 
Barce lona , 1, 5, fi, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 44, 45 , 46, 50, 51, 52, 53, 54, 
60, 61, 63 , 73, 74, 78, 79, 81, 82, 
84, 85, 86, 88, 90, 92, 95; — A r -
xiu de la Corona d'Aragó, 1, 64; 
— Arxiu Municipal, 34; — Ca-
pítol Catedral, 82; —Convent de 
Santa Caterina, 88; — Convent de 
Santa Clara, 88;—Iglesia de Sant 
Cugat, 88; — Iglesia de Sant 
Jaume, 89, 91, 92; — Moneslir 
de Sant Pranccsch, 5, 88; — 
Museu del Parch, 29, 31, 36, 39, 
40, 41, 42 , 43 , 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 52. 53, 59, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 89; — Palau de Jus-
ticia, 75, 76, 77, 84, 85, 96; — 
Parroquia del P i , 82; — Sant 
Pere de les Fuelles, 82; — Santa 
Maria del Mar, 8, 31; — Sèu, 5. 
BARSA ( T o m á s ) , mestre de cases, 
59. f>3-
BARTROLA (Melcior) , 88. 
BASSET ( E s t e v e ) , fusier, 91. 
B é l g i c a , 58. 
BENAC ( Joseph) , 82, 88. 
BENVENIST (V i la ten) , 9. 
BERGES ( F r a n c i ) , pintor, 32, 33. 
BERNAT, majordom de la Sèu de 
Barcelona, 9. 
BERNAT GUILLEM, abat d'Ager, 30. 
BERTA ( T o m á s ) , tapicer, 32. 
BERTAUX ( E . ) , 16. 
BESTURÇ ( F e l i p ) , 76. 
B i s o ( B a r t o m e u de), 92. 
BLAY, BLASI (Pere) , arquitecte, 3, 
87, 90, 91, 92 , 93, 95. 
BOFARULL ( A n t o n i de), 1, 9. 
BOFARULL (Car le s de), 31. 
BOFARULL ( F r a n c e s c h de), 1, 
B o F i L L ( A g n a ) , 88. 
BONANAT ( F r a n c e s c h ) , 8. 
BONANAT (Pere ) , 19. 
BONET ( G a s p a r ) , pintor, 32, 33. 
BOQUET ( P e r e ) , 39. 
BORET (Mique l ) , 52. 
B o r g o n y a , 36. 
BORGONYA ( J o a n d e ) , pintor, 38. 
BORRASSÀ, BORRAÇÀ ( I - l i ic l i ) , pin-
tor, 25, 26, 27. 
BORRASSÀ ( L l u i s ) , pintor, 27. 
BORRULL (Gui l l em) , 51. 
B o s c ( J a u m e Joan) , 84. 
BOSCH ( J o a n del), 19. 
BOTET Y SISÓ ( J o a q u i m ) . 44. 
Bovft (Sa lvador ) , 5. 
BRAMANTE D'URBINO, 55. 
BRAVO DE SARAVIA ( J o a n ) , 44. 
BRIANSÓ ( F r a n c e s c h ) , 95. 
Rrodadors. — V . GIL , SADURNÍ 
(Anton i ) , TERMENS ( D a m i à ) . 
Bruges , 19, 30, 31, 33. 
BRUNELESCHI, 55. 
Brusse les , 74, 85. 
B u d a , 50. 
BURÓES (Pere) , pintor, 74. 
BURGUÉS ( F r a n c e s c h ) , 30. 
BURXELLS ( J o a n de), 33. 
BUSQUETS ( J o a n ) , fuster, 71. 
CADRER (Benet ) , 82. 
CABRERA ( J e r ò n i m a ) , 89. 
CABRERA Y COLOM ( A g n a de) , 82. 
CADIRETA ( B s r n a t ) , 8. 
C a l e l l a , 92 . 
CALSA ( F r a n c e s c h ) , 73, 74, 76, 
78, 79-
CAMPINS ( B e r a a t ) , tapicer, 9. 
CANALETAS (Bernat C l i m e n t j , 82. 
Canet , 7, 92. 
CANYELLAS, 53, 66, 67, 68, 69, 70, 
71. 74. 89. 
CANYELLES (Joan) , 82. 
CAORS ( G e r o n í ) , 88. 
CAPMANY (Antonio de). 6. 
CARBONELL (Anton i ) , /uster, 58, 
59> 60, 63 . 
C a r d o n a , 7. 
CARDONA ( J a u m e de), 74. 76. 
CARDONA (Miquel) , 32. 
CARLEMANY, 78. 
CARLES MARTELL, 78. 
CARMENTA, 74, 85; — tapiços de 
Mercuri y Carmenta. V . A r r a s 
( D r a p s d'). 
CARMINI (Miquel) , 46. 
C a r r a r a , 54. 
CARRERAS CANDI ( F r a n c sch) , 8. 
CARVAJAL, CARAVAIAL (Mique l ) , 
pintor, 61, 63. 
CASAMIJANA (Agna) , 39. 
CABELLAS ( R a m o n ) , 54. 
CASSADOR (Pere) , 64, 
CASSADOR, canonge, 88. 
CasteUa, 44, 57. r>0. 85-
C a s t e l l ó d ' E m p u r i e s , 7. 
CASTF.LI.ÓS (T-luis de), 30. 
13. — I n s t i t u í d ' E s t u d i s C a t a l a n s '3 
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C a t a l u n y a , i , 5, (>, 7, 30, 34, 35 . 
44, 46, 51 , f u , OH, 72, 74, X5, 
88, 90, 9 1 , 92, 94. 
CEAN BERMÚDKZ, 87. 
C i R ó ( S c n y o r de), 74. 
CERVKI.I.6 ( B c r c n g n t r A m a n de) . 
19. 
ClíRVERA, 87, 89, 
C e r v e r a ; — Sant N i c o l a u , 27. 
CiURANA ( J o a n P a u ) , 48. 
CLARET ( S e b a s t i à ) , fitster, 92 . 
CODINA ( A g n a ) , 88. 
CODINA ( F r e d e r i c b ) , 88. 
COLIN YA ( M i q u c l ) , 52. 
COLL ( M i q u e l ) , canonic , 63 . 
COLL ( E n r i c h ) , iiotari, 83. 
C o l l b l a n c h , 13, 14. 
COLOM ( J a u m e ) , 30. 
COLOM ( J o a n ) , 52. 
COLOM ( J e r ò n i m a ) , 82. 
COW-MATIS, 31. 
CORAYEE ( A b r a h a m ) , 9. 
CORNET ( U o p de), 9. 
CORTAI. ( A n t o n i ) , 49. 
COSTA ( A n t o n i ) , 76, 
CREDENÇA (N ico lau de), pintor y 
vidrier, 38, 53, 54, 62. 
ÇABASTIDA ( A r n a u ) , 20. 
ÇAFONT ( B e r n a t ) , fuster, 21. 
ÇAFONT ( F r a n c e s c h ) , 30. 
ÇAFONT ( M a r c h ) , mestre d'nbres, 7, 
12, 13, 22, 25, 35, 36. 
ÇATORRA ( E s t e v e ) , 10, 25, 51. 
ÇATORRA ( M í q u e l ) , 51. 
ÇAVALL ( R a m o n ) , 65. 
ÇAVILA ( F r a n c e s c h ) , 82. 
DALMAU (Anton i ) , pintor, 32, 33. 
DALMAU ( L l u i s ) , pintor, 33. 
DAMIÀ ( L l u i s ) , 74. 
DENIA (duquesa de), 85. 
DKSCARRIGUES ( Joan) , 19. 
DESPLÀ ( F r a n c e s c h ) . 34. 
DKZI.OS ( M a r c h ) , 31. 
DEZPALAU ( F r e d e r i c h ) , 73, 76, 78. 
UlROWA ( L l u i s ) , 32. 
DOMINGO (Geroni ) , f>o. 
DOMS ( R a m o n ) , 8(1. 
EMES ( J o a n ) , argenter, 69. 
EMPOSTA (caste l lan a d'), 94. 
ENRICH I V de Caste l la . 51. 
ENRICH, pintor, 60. 
E s c a l a d e i , 95. 
E s c o r i a l , 87. 
E s p a n y a , 6. Í;. 5» . 73. 74. 79, 
85, 87. 
ENLARO ( C ) , 7. 
FALOIIERA ( L l u i s ) , 32. 
FELIP ( S a n t ) , 26. 
FELIP I I , 45. 69. 74-
FELIP I I I , 45-
FELIP I V , 96. 
FELIP V , 96 . 
FERIA ( d u c h de), 92, 95. 
FERRÀN D' ANTEQLIERA, 10. 
FERRÀN EL CATÒLKH, 30. 
FERRÀN ( B e n c t ) , 65, 89. 
FERRER ( E a r t o m e n ) , regent dels 
Comptcs, 49. 
FURRKK (Gabr ie l ) , 85. 
I ' E H K E n ( J o a n ) . 7. 
1'"HRRKR (Pere ) . 10. 
l - ' E R R J i R ( Pcre Pau ), mestre de 
eases, 65, 72, 82, 83. 
M a n d e s , 16, 26, 29, 31, 33. 53, 85. 
F l o r e n c i a , 36, 49, 58. 
F O L G Ü E R I i S , F O L Q U I i R I D I S ( PcTC 
de). 9. 
FONT (Al iot de la) , mestre de cases, 
14. i » -
FONT ( P a u ) . 86. 
FONT Y GUMÀ (Joseph) , 50, 52, 59. 
FONTANET ( G i l ) , vidrier, 52. 
FONTANET ( J a u m e ) , 67. 
FORMENT ( D a m i a n ) , imaginaire, 
57-
FORNÉS ( P a u ) , imaginaire, 80. 
F o x À ( J e r ò n i m a de), 91 . 
F r a n ç a , 58, 87. 
FULGENCI (Sant ) , 74. 
FUSTER ( J o a n ) , 33. 
¡•'uslers. — V . BASMÍT ( E s t e v e ) , 
BUSQUETS ( J o a n ) , CARBONELI. 
( A n t o n i ) , CLARET ( S e b a s t i à ) , 
ÇAFONT ( B e r n a t ) , OLÍ VERES (Si -
m o n ) , SOI.BEVILA ( F r a n c e s c h ) , 
SoLDEvi i .A ( J o a n ) , SUREDA (Pe-
re) , T i ó ( B e r n a t ) , VALLS (Mi-
que l ) . 
OALCERAN DE PINÓS ( B e r n a t ) , 
vescomte d'llla y Canet, 34. 
GALÍ ( J a u m e ) , pintor, 95 . 
GALINDO (Benet ) , pintor, 68, 69. 
GARART ( U r s i n ) , tapicer, 32. 
GEMBELS ( F r a n c e s c h ) , tapicer, 74, 
85-
G é n o v a , 58, 92. 
GIL, brodador, 37. 
GILÍ ( J o a n ) , vidrier, 52. 
G i r o n a , 16, 30, 31, 89, 91, 
G o R D i o L A ( G u e r a u ) , 50. 
G r a n a d a , 32, 33; — Catedral, 58; 
— V . A r r à s ( D r a p s d') , tapie de 
Granada. 
GUARDIA ( J o r d i de), 10. 
GUERAU ( F e r r e r ) , argenter, 38, 
44-
GUII.LEM ( G u e r a u ) , 9. 
GUIMERÀ ( F r a n c e s c h de) , 32. 
HERRERA ( L l u i s ) , arquitecte, 87. 
HONNECOURT ( V i l l a r d d'), ar-
quitecle, 60. 
l -IONORi. 78. 
HUGUET ( J a u m e ) , pintor, 32. 
HUGUET ( J o a n ) , pintor, 30. 
ICART ( B e r n a t ) , 84. 
ILLA Y CANET ( V e s c c m t e d'). — 
V . GALCERÁN DE PINÓS ( B e r n a t ) 
Imaginairei. — V . FORMENT ( D a -
m i à ) , F ' o R N É s ( P a u ) , JORDI 
JOHAN, MEDINA ( G i l de) , MON-
TANER ( B e r n a t ) , PERE JOAN, 
TORRES ( J o a n de) , VALLFOGO-
NA ( P e r e J o a n de) . 
ISABEL LA CATÓLICA, 54. 
I t a l i a , 6, 16, 55, 57, 58, 92. 
I s i c o R ( S a n t ) , 74. 
JAUME I KL CONOUERIDOK, 32, 33. 
JESUCRIST. — V . A r r à s ( D r a p s d ' ) . 
— tapiç de la Nalivitat. 
JOAN ( S a n t ) , evangelista, 26, 2c; 
JOAN 1, 6. 
JOAN I I , 51. 
JORDÀ ( G u i l l e m ) , 25, 26. 
JORDI ( S a n t ) . 29, 32, 85, 95; — 
V . A r r à s ( D r a p s d') , tapiç de 
S l . Jordi. 
JORDI JOHAN, imaginaire, 16. 
JOVER ( G u e r a u ) , 92 . 
IÍAMPERKZ ( V i c e n s ) . 57-
LEANYER ( B e r n a l ) , impressor. 47. 
L i ó . 46. 
LUNA (Agust i de) . 49. 
LLAGUNO Y AMIROI.A, 87, 91. 
LLEANDRE (Sant ) , 74. 
L l e i d a , 19, 32, 89, 95. 
LLIÓ ( M a r q u é s de) , 91 . 
LLÓ ( J o a n de), 7. 
LLOBET, LUPPETI ( P e r e ) , notar i, 9-
LI.OMBART, LLOMPART, notan, 59. 
LLOPART ( B e r n a t ) , argenter, 4=;, 
46. 
LLORENS de M a d r i d , 69, 72, 92. 
LLORENTE (Teodor ) , 69 . 
LLOUYNE ( A n t o n i de) , pintor, 37. 
M a d r i d , 93, 94 ;—Las Salesus, 87. 
MADUXER ( B a r t o m e u ) , argenter, 
46. 
MAGDALENA ( S a n t a ) , 29, 84, 95 . 
MAIMÓ, 9. 
MANESCAI. ( L l u i s ) , llibreter, 88. 
M a n r e s a , 69, 91 . 
M a q u e d a (duch de) , 94 . 
MARCH ( F r a r e ) , abat de Mont-
serrat, 34. 
MARÍN (V icenso de) , 92 . 
MARINEO (LUCÍ), 7. 
MARQUILLES ( F r a n c e s c h ) , 30. 
MARTÍ I.'HUMÁ, 6, 8. 
MARTÍNEZ ALOY ( J o s e p h ) , 6 9 , 9 6 . 
MARTORELL ( M i q u e l ) pintor, 95, 
96 . 
MAS (Adolf) , 9, 10, 12, 13, 15, 17, 
56, 74. 76. 77. 78, 79-
MAS ( R a m o n ) , 92 . 
MASDOVELLAS ( G u i l l e m de), 19. 
MASSOT ( C o m t e d e l ) , 1; — V . 
AGUIRRE ( D o m i n g o de) . 
MATA (Pere) , 52. 
MATERÓ ( G a l c e r á n de) , 13, 16, 
19, 20, 48. 
MATEU ( P a u ) , mestre de cases, 58, 
59-
MATRI (Geroni ) , 90. 
MAYANO ( B e n e d e t t o d a ) , 55. 
MECA ( A l o n s o ) , senyor de Mont-
falcó, 82, 90. 
MECA ( G a l c e r á n ) , 54. 
MEDINA ( G i l de) , imaginaire, 58, 
60. 
MÉLIDA ( Joseph R . ) , 85. 
MENDOÇA (Pere de) , abat de San-
ies Creus, 32. 
MERCURI, 74, 75, 76, 77, 85; — 
V . A r r à s ( D r a p s d ' ) , tapiç de 
Mercuri y Carmenta. 
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M i c i i K i . o z z o . 55. 
M i l à . <S(). 
M i Q U K i . ANCHI., 55. 
MIRET Y SANS ( J o a q u i m ) , 1 ,(>. 
MOLGOSA (Gregor i ) , 32. 
MONTANER ( B c r n a t ) , imaginairc , 
80. 
M o n t b lanch , 37. 
M o n t ç ó , M o n ç ó , 44, 64. 
M o N T K A i . c ó ( S e n y o r de ). — V . 
MECA (A lonso) . 
M o n t j u i c h , i 19, 49, 64, 80, 
83-
MONTPALAU (Bercnguor <lc). 30. 
Montserrat . 32. 34. 
MORERA ( M . j . id . 
MOSSET ( R a i e i ) , cnnonge. 92. 
M u n t b l a n c h . — V . Co l lb lanch . 
M i m ( D a l m a u do), arquebisbc de 
S a r a g o ç a , 16. 
WABUCODONOSOR , 3,1, 85; — V . 
Arràs ( I ) r a p s d ' ) ; — t a p i ç o s de 
Nabucodonosor. 
NADAL (Miquel ) , pintor, 30, 33. 
N à p o l s , 32, 55; — V . A r r à s ( D r a p s 
d'); — i a p i ç de N à p o l s . 
N a r b o n a , 8. 
NARCÍS ( S a n t ) , 26. 
NAVEL (A loy de) . 7, 46. 
NAVEL ( B a r t o m e u de), 25, 48. 
NAZMAIN ( H e n o c h ) , 9. 
NEUOT ( J o a n ) , argenter, 40. 
NEÜROTO ( J o a n ) , 92 . 
Nicolosso, 69. 
NINYEZ, NÜÑES (Pere) , pintor, 38, 
95 • 
OLIBA, 69. 
OLIVELLA (Anr lreu d'), 50. 
OLIVER (Pere) , pintor, 10. 
CLIVERES ( S i m o n ) , fuster, 72, 91. 
ORIOL ( B a r t o m e u ) , 32. 
ORRIT (V icens ) , 32. 
O s c a , 57. 
PADRIÇA ( V i c e n s ) , advocat dei 
General, 14, 19. 
PALLERES ( R o m e u ) , 20. 
PANNEMART ( G u i l l e m de) , tapi-
cer, 7Ar, 85, 86. 
PARELI.ER ( J o a n ) , 52. 
P a r í s , 7. 
PASCHAL ( P . ) , 34, 51. 
PASCUAL ( L l u i s ) , 95. 
PAULO ( J e r o n i ) , 7. 
PELLA Y PORGAS (Joseph) , 1 ,4 , 5. 
PERE I I EL GRAN, 4. 
PERE I I I EL CERIMONIÓS, 4. 
PERE, conestable de Portugal , 51. 
PERE JOAN, imag ina ire , 12, 13, 
14, 16, 18, 64. 
P e r p i n y à , 7, 8, 19, 27, 32, 89, 91; 
— p a l a u de l a D i p u t a c i ó , 7. 
PETRARCA, T r i o m f i , 72, 73, 74, 
84, 85; — V . A r r a s ( D r a p s d'); 
— t a p i ç o s dels Tr iomfs de P e -
trarca. 
Pf Y ARIMÓN ( A n d r e u A . ) , 1 , 5 , 
45. 87, 91-
PIEERRER ( P a n ) , I. 
l ' iulors . — V . AI.EMANY ( G a b r i e l ) . 
ALE MAN Y ( T o m a s ) , ALTASEN 
( G a s p a r ) , ARIOSTO ( F e l i p ) , BA-
i.i.USTHR ( J o a n ) , BERC.ES ( l 'Van- • 
ci) , BON'ET ( G a s p a r ) , BORGONVA 
(Joan de) . BORRAKÀ ( L l u c h ) , 
BORRASÀ ( I - lu is ) , BURÓES (Pere ) , 
CARVAJAL (Miquel) , CREDENÇA 
(Nicolau ile), DAI.M.U' ( A n t o n i ) . 
DALMAU ( I - l u i s ) , KNKICII. GAI.Í 
( J a u m e ) , GALINDO (Benet) . I l u -
GUET ( J a u m e ) , HUGUET ( J o a n ) , 
I.LOUYNE (Antoni de), MARTO-
RELL (Miquel ) , NADAL (Miquel ) . 
NUNYEZ (Pere ) , OLIVER (Pero) . 
PORTUGIMÍS (Pere) . PUIG ( R a -
mon), SKRAFJ (Pere) . TTGUET 
( J a u m e ) , VERGÓS ( J a u m e ) . 
PI.OVIER, PI.UJIÍR, I'I.EVIR (Ge-
rard) , 30. 
Poblet, 57. 90, 93 . o.|. 
PONSA ( I s a b e l ) , 83. 
PONZ, 87. 
PORTUGAL (conestable de). — V , 
PICRIC, conestable de Portugal . 
POHTUGUICS (Pere ) . pintor, 60. 
PUIG ( m a n o b r e ) . 92. 
PUIG ( R a m o n ) , pintor, 67, 68, 71. 
PUIG Y CADAIALCH (Joseph) , 1. 
P u i g c e r d à , 89. 
PUIGGARÍ, 38. 
PUJADES (N ico lau) , 31. 
P u j ó ( F r a n c i s c o ) , notan', 88. 
QUADRADO ( Joseph M.") , 16. 
RAMON BERENGUER ( In fant ) , 9. 
R a s . — V . A r r à s ( D r a p s d') . 
RAXACH, RF.XACH ( F r a n c e s c h ) , 52. 
RÇNAT D'ANJOU, 52. 
RIAMBAU ( B e r n a t ) , 7. 
Rodes , 7. 
R o m a , 58. 
R o n d a , 50. 
R o s ( F e l i p ) , argenter, 46, 47. 
R o s ( J o a n ) . 30. 
ROSSELL ( J o a n ) , apotceari, 50. 
R o s s e l l ó , 7. 
ROSSILLAY ( V a n n i ) , 36. 
ROURE ( J o a n ) , mestrevidrier, 2$, 26. 
ROVIRA (Mique l ) , 92. 
RUFET ( L l u i s ) , escribà major, 47. 
S a b o y a , 37. 
SACOMA (Mique l ) , 86. 
SADURNÍ, SADORNÍ (Antoni) , bro-
dador, 37, 38, 40. 
SAGARRA ( G a s p a r ) , 90. 
SANPERE Y MIQUEL (Sa lvador) , 16, 
26, 27, 37, 63. 
SANSOVINO, 55. 
SANT CLIMENT (Gui l lem de), 45. 
Sant F e l i u de G u í x o l s , 92. 
Sant M a r t í de Provensals , 49. 
Santes Creus , 32, 33. 
SANTIAGO ( F c r r à n de), 69. 
SAONÉS (Guerau) , 92. 
S a r a g o ç a , 16, 57. 
Sardenya , 7. 
SARRAHÍ ( J o a n Jofre) , canon ge de 
Girona , 30. 
SAURÍ ( J o a n ) , 46. 
SAURINA ( T h o i n à s ) , 46. 
SCIIWENDIMANN ( W o l f í a n g ) , 1. 
SEGURA (Miquel ) , 46. 
SEI.LARÍCS, SELAHÉS ( B e r n a t ) , 49. 
SELI.ENT ( B a r t o m e u ) , 32. 
SELLERS ( J o a n ) , canoiige. 63 . 
S e l v a de l C a m p , 91. 
SENT CEI.ONM ( | a u m e F r a n c e s c h 
de) . 31. 
SENTÍS ( J o a n ) , canonge, 95 . 
SERAEÍ (Miquel ) , 92. 
SERAKÍ. SERAI'III (Pere ) . pintor. 61, 
<>.l. « 4 . 
SKKDA. 4 ) . 
SICRRA ( B e n e t ) , (>;. 
SURRA ( J o a n ) , tapieer. 85. 
SETANTÍ ( F r a n c i ) . 44, 
SEVER (Sant ) , 74. 
Sev i l la , 74. 
S i c i l i a . 7. 
SMERALDO ( J a u m e ) , 48. 
SOI.DUVILA (Francesch) , /us ier . 49. 
Soi.DEVii.A (Joan) , /uster, 72, 82, 
o í . 
Solier, 27. 
Soria , 44. 
STRUC ( N a r c i s ) , ardiaca major de 
T a r r a g o n a , 19. 
SUREDA ( P e r e ) , fuster, 71. 
TAHUI.L, 83. 
T a l a v c r a ( R a j ó l e s de), 66, 67, 68, 
69. 70, 71. 92. 
Tapicers , •— V , CAMPINS (Bernat ) , 
CORTAI. ( A n t o n i ) , GEMBELS 
( F r a n c e s c h ) , PANNEMAKT ( G u i -
llen! de) . SERRA ( J o a n ) , TRE-
MOI.LKRS (Anton i ) , BERTA ( T o -
m á s ) , ORIOL ( B a r t o m e u ) , GA-
RART ( U r s i u ) , ALBARKDA ( J o a n ) . 
TARAVAL ( F r a n c e s c h ) , 49. 
T a r r a g o n a , 16, 19, 89, 90, 9 1 , 9 2 ; 
— P a l a u E p i s c o p a l , 9 1 ; — l a 
S é » , 91 . 
T a r r a s s a (Sant Pere de), 32. 
TÀRREGA ( B a r t o m e u ) , mercader, 
91. 
TERANAN ( J a u m e ) , 32. 
TERÇA ( J a u m e ) . 84. 
TERÇA (Miquel ) , 84. 
TKRMENK ( D a m í à ) , brollador, 39. 
T m o (Anton i ) , 83. 
TIIOMÀS (Antoni ) , 90. 
T i ó (Bei' i iat) , iusler, 9. 
TOLEDO (Fernando de), 84, 85. 
TOLEDO ( Joan B . de). 87. 
Toledo, 69, 74; — H o s p i t a l de S a n -
ta C r u z , 58. 
TORRES (Joan de), imaginaire , 53. 
TORRÓ ( G a l c e r à n ) , 82. 
T o r r o e l l a de M o n t g r í , 92. 
T o r t o s a , 30, 59, 84, 89. 
TOTOSAUS ( F . ) , 76. 
TRAMOYERES BLASCO ( f . lu is ) , 57. 
TREMOI.LERS ( A n t o n i ) , lapiccr , 
85. 
TROCO POMIMÍYO, 6, 
TRUYOI.S ( J a u m e ) , 88. 
TRUYOI.S (Pere de), 88. 
T u r i n , 37. 
J . P U I G Y C A D A F A L C H Y J . MTRKT Y S A X S 
ÜDACH (Mestre), <S2. 
UGÜKT (Jaume), pintor, 
Ulldcmolins, 91. 
UTRILLO (Miquel), 85. 
74-
V a l e n c i a , 32, 33, 51, 5:2, 57; — 
A r x i u de la Diputad ó, 69; — 
P a l a u de la Diputació, 67, 69; — 
( R a j ó l e s de), 51. 52. 53, 09, 72, 
83; — V . Arràs (l)raps <!'), tapif 
de la conquesta de Valenda. 
VALLADOJ.ID JCristòíol), 64. 
VALLFOÜONA (Pere Joan <ie), ima-
ginaire, ¡ 6. 
VALLS (Miquel), fuster, 20, 
VALLSECA (Jerónima de), 89. 
VANOVER (Herengucr), mestre de 
eases, 20. 
Véloz-Málaga, 50. 
Venecia, 58, 86. 
VKRDAOUIÍR (Joan Sever), 90. 
ViiRGÓs (Jaume), pintor, 54. 
VÍA (Aymcrich de la), 31. 
VIANA (Prínccp de), ç 1. 
Vicli, 8, 91. 
VIDAL (Pere), 7. 
Vidriers. — V. CREDENÇA (Nico-
lau de), FONTANET (Gil), GILÍ 
(Joan), ROURE (Joan). 
Viena, 1. 
VIGNOI.A, 87. 
Vilabcrlran, 6, 7. 
Vilalranea de Conllent, 7. 
Vilafranca del Penadés . 88. 
VII.AI.UA (Joan de), 30. 
VILANA Y DE MONROTJÓN (Frede-
rich). 89. 
VILANA DE MONRKDÓN (Jerónima), 
82. 
VILAR (Arcángel), nanonge, 82. 
VII.ATEN BENVENIST, 88. 
VILLALBA (Joan), 69. 
Vil lana, 37. 
VIOLLET I.E Due, 7. 
WAMBA, BAMBA, 78. 
Xipre , 7, 49. 
